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DON JORGE MA NRIQUE , Señor de Bel-montejo , Caballero y Trece de la
Orden de Santiago , Comendador de Mon-
tizon , y Capitan de una Compañia de las
Guardas de Castilla , fue hijo del Condes-
table D. Rodrigo Manrique primer Conde
de Paredes, Maestre de Santiago, y de Doña
Mencia de Figueroa hermana de D. Loren-
zo Suarez de Figueroa, primer Conde de Fe-
ria , y nieto de D. Pedro Manrique Adelan-
tado mayor de Leon, que murió con grande
fama de varon virtuoso y esforzado.
§ 2	 Cor-
* De Don Rodrigo Manrique habla con mucho
elogio Fernando del Pulgar en sus Claros Varones
de Castilla, Titulo XIII. y de Don Pedro Manrique
Fernan Perez de Guzman en el capitulo XXIV.
de sus Generaciones y Semblanzas. En el año de
1775. dió a luz estas obras en Madrid , juntamen-
te con el Centon Epistolario del Bachiller Fernan
Gomez de Cibdareal, las Letras de Pulgar, y Co-
plas de D. Jorge Manrique con eruditas prefacio-
nes , notas , y puntuales cotejos , Don Eugenio de
Llaguno y Amirola , Oficial de la primera Secretaria
de Estado , y del Despacho universal , cuyo eficaz
deseo de promover la gloria de la literatura Española
se echa bien de ver por el conato , con que ha em-
prendido reducir a su pureza las Chronicas escritas




Correspondiendo * DON JORGE a las
obligaciones que habla heredado de sus ma-
yores se señaló con gloriosas hazañas en
tiempo del Rey Enrique IV. y en servicio
de los Reyes Catolicos en el Campo de Ca-
latrava , en el famoso sitio de Uclés , y eii
el Marquesado de Villena. En su comarca
tuvo repetidos encuentros, hasta que empe-
fiandose en uno de ellos con notable osa-
dia, recibió muchas heridas cerca de las puer-
tas del Castillo de Garci-Muñoz , de que
murió en el año de M. CD. LXXIX. y fue
llevado a la Iglesia vieja del Convento de
Uclés. Estuvo casado con Doña Guiomar de
Meneses hermana de Doña Elvira de Cas-
tañeda ultima muger del expresado Maestre
D. Rodrigo Manrique , e hija del I. Conde
de Fuensalida , en la que tuvo dos hijos.
Ha
tas y documentos muy oportunos , de que es buena
prueba la del Rey D. Pedro , que acaba de publicar-
se. D. Luis de Salazar trata de las hazañas , ingenio,
calidad y demás prendas de D. Jorge Manrique en
el Lib. X. de la Historia de la Casa de Lara,
en varios lugares del cap. i . y en todo el i 5. donde
recoge con su acostumbrada puntualidad y elegancia
todo lo que escribieron de este varon insigne Palen-
cia , Pulgar , Nebrixa , Zurita , Rades, Mariana,
Garibay y Ximena.
Tio de Don Jorge fue Gomez Manrique her-
mano de su padre , Poeta no menos excelente que
aquel. Tenemos varias Poesias suyas en los cancio-
neros generales. Vease el impreso en Anve:s en






























































ITa sido en todos tiempos muy celebra-
do , no menos por su valor y la excelen-
cia de su ingenio para la Poesia , que por su
alto nacimiento. Pero lo que mas ha con-
tribuido a grangearle un nombre inmortal
en la Republica Literaria han sido sus exce-
lentes Poesias , y en especial las famosas Co-
"las que compuso con motivo de la muer-
te de su padre , sucedida en la villa de Oca-
iïa : las quales son de lo que se escribió en
aquel siglo con mas elegancia , ingenio y
pureza de lenguage. Pnr lo que no solo han
merecido imprimirse repetidas veces , sino
que varios Poetas se dedicasen como a porfia
a glosarlas, para dar a conocer por este medio
las graves sentencias, alteza de pensamientos,
y otras prendas que en ellas se encierran.
No nos detendremos en referir * los
elogios que han dado a estas coplas los
.hombres- doEtos por ser tantos ; ni las Mi-
clanes que se han hecho del texto puro
sin glosa. Solo diremos , que la 'mas cor-
re&a- clue hemos visto , es la que hizo Don
• §3	 Eu-1 N(inereee omitirae el que le da Lucio Ma-
rinen Siculo de rebus .sise latid. Hisp. lib. XXII.
.Morietzs ,autera habla de Don Rodrigo padre de
Don Jorge) Georgium quendam reliquit Jilium,
viruin ingenio satis illustrem , quippe qui multa
scripsit eloquio Hispano , atque genere carminis,
que vatibus moralibus philosophis dina cen-
seri debent. Eum enim poetam ac phiiosophuns
natura formavit ac peperit.
V1	 P.ROL O G,O
Eugenio de Llaguno en la coleccion citadi
en la Nota 1. y la puso en el numero IV.
de las Adiciones a Pulgar , pag. 23o. *
Además de estas Poesias de MANRTQUE
hay en los Cancioneros otras de no inferior
rnerito , pero la mayor parte de asuntos
amorosos : por lo que no ha parecido cort
respondiente juntarlas con las presentes. Silt
embargo señalaremos los lugares donde, se
hallan en el Cancionero general impreso erït
Anvers año de M. D. LXXIII. 8. que tene-
mos a la mano.
En la pag.CXXXI. empieza la coleccion
de Poesías de MANRIQUR , y concluye en:la
CXXXIX. Fuera de estas se hallan otras es-
parcidas en la misma obra; pag. CLXXVIL
hay dos canciones ; tres .pag. CLXX. b. pag.
CLXXXVII. b. otra , pag. CCXXI. una
Glosa de este verso : Sin vos y sin-Dios y
mí : en la misma paga otra glosa de este
mote : 'Siempre amar ,y amor seguir- pag.
CCXLII. b. CCX.LIII: CCXLIV. varias
Preguntas de MANRIQUE , y pag. C(XLV.
una Respuesta suya : finalmente , pag. CCC
LXXXI. cinco Coplas a la desorden ,del
.mundo , que por ser de asunto moral , y lle-
•nas de elegantes sentencias , no podemos
menos de ponerlas aquí: . Dicen pues ási :
En
* Tambïen es apreciable la que hizo Don Fran-
cisco Mariano Nipho en el t.3 . del Cajon de „rastro,






























* Ex este siglo mundano
lleno de mil desvarios
de todo linage humano ,
roba y mete a sacomano
honras , pompas , señorios :
nunca ninguno se esfuerze
en favores ni privanza ,
porque muchas veces tuerce
la fortuna su alabanza ,
y trueca su bien andanza.
Vuelve el placer en pesar ,
la privanza en disfavores ,
en miseria la riqueza ;
nunca tiene mas firmeza:
con siervos , que con señores.
Jamás cesa noche y dia
volviendo su loca rueda ,
no acatañto mayoria ,
de guisa que nunca queda
hasta qué' nos deshereda.
Solos privan lisongeros ,
• o persona interesal ,
hijosdalgo. y caballeros
andan hechos estrangeros
en qual. uier corte real. •
O Dios ! .y quin de ,doler
es ver rhenguados los . buenos ,
y los no tales tener
correos y cofres llenos
de los tesoros agenos.
§ 4	 Quán-
* Parece que debe decir : Es este siglo mundano , Sc•
^VITI	 PROLOGO.
Quántos vimos prosperados
puestos en alta fortuna !
despues vimos sus estados
destruidos y asolados
por la mudable fortuna.
Otros vimos aun ayer
muy comunes oficiales,
agora los vemos ser
poseedores principales
de favores y metales.
CONCLUYE.
Por esta tanta mudanza ,
por esta constancia poca
ninguno tenga esperanza ,
ni ponga su confianza
en esta fortuna loca.
Pues que sus favores son
Con que cumple y satisface ,
como una modulacion ,
que guando mas nos aplace ,



























Pero pasemos ya a tratar de los Glosa.
dores en verso de las Coplas de MANRIQUE
incluidos en este volumen. El primero de
ellos es FRANCISCO DE GUZMAN , quien ,
aunque quiso recatar su nombre en la por-
tada del libro , le deje estampado en el
Proemio , pues leyendo de las doce coplas,
de que consta , las primeras letras , segun él
mismo lo previene en unos versos al fin , se
halla que dicen asi :
A
DEL EDITOR.	 IX
A LA MUY ALTA Y MUY ESCLARESCI-
D® PRINCESA MADAMA LEONOR , REYNA
DE FRANCIA , SU MUY UMILDE SERVIDOR
FRANCISCO DE GUZMAN.
st Don Nicolas Antonio no se atreve a
asegurar , si son del mismo Autor las tres
obras siguientes que menciona , dando no-
ticia de las ediciones de las dos primeras.
J. los Triunfos Morales en verso , impresos
en Anvers en M. D. LVII. en Sevilla por
Andres Pescioni, M. D. LX XXI. 8. en Me-
dina, M. D. LXXXVII. 8. y en Alcalá,
M. D. LXV. q.. ** II. Decretos de sabios ,
Sentencias varias en verso Castellano , en Al-
calá por Andres de Angulo, M.D.LXV. en
Lisboa , M. D.XCVIII.8. Esta obra advier-
te D. Nicolas , que se publicó tambien con
el titulo de Flor de sentencias en M.D.LVII.
2. III. Tratado de Ilustres mugeres.
Yo no he logrado ver esta ultima obra,
	
•	 ni sé si se ha impreso ; pero que las otras
	
Glosa-	 mencionadas en I. y II. lugar sean de un mis-
	
IRIQUE	 mo Autor , no cabe la menor duda ; pues la
	
ero de	 Flor de sentencias de sabios glosadas en verso
	Iuien ,	 Castellano por FRANCISCO DE GUZMAN se
	




soplas,	 * Bibl. Hisp. Nov. t. I. p. 3 2 9 . col. I.
	:gura el	 ** Tengo una impresioti muy hermosa y corroe-
	
fin , se	 ta de los Triunfos hecha en Sevilla en casa de Alonso




de Martin Nucio año de M. D. LVII. 8. y
el privilegio se dió para esta obra y para los
Triunfos, que son DC. Sentencias de las mas
escogidas que el Autor (son sus palabras al fin
del prologo) ha podido hallar escritas. Guz-
MAN pone la sentencia Latina , y a continua.
cion nueve versos de arte menor : regular-
mente la traduce en los quatro primeros , y
en los demás amplifica el pensamiento. El
Decreto de sabios impreso en Alcalá en casa
de Andres de Angulo en M.D.LXV. 8. es la
misma obra de For de sentencias algo reto-
cada ; y añadidos otros nueve versos a los
que antes acompañaban a cada sentencia.
Probado que es uno mismo el Autor de
&os. Triunfos morales y Flor de sentencias,
resta hacer ver que no sea otro el glosador
de las Coplas de MANRIQUE. Siendo cierto
güeleh'M.D.LVII. se imprimió en Anvers
la Flor de sentencias con el nombre de FRAN-
CISCO DE GUZMAN.en:lã portada, y la Glosa,
que le lleva en las iniciales' del citado Proe.
mio, en M.D.LVIII. me parece que es muy
dificil concurriesen:en tan corto tiempo dos
Poetas de un mismo nombre. Ademas de que
el estilo es muysemejante : y asi en el fin de
la glosa , como, en el. de la dedicatoria de la
Flor de sentencias al Ilmo. Sr. D. Gomez de
Figueroa ., Conde de Feria , &c. puso el A.u.
tor..aquella.antiguá y,, grave sentencia :
ca.._ Has aquello : que quisieras

































La causa de imprimir GuzMAN sus Poe-
sias en Anvers , seria por hallarse entonces
en aquellos paises , siguiendo las armas del
Emperador D. Carlos V. pues en la dedica-
toria .del Decreto de sabios dirigida a Luis
•Qúixada, Señor de Villa-Garcia , del Conse-
jo de Estado de S. M.-,el Señor Don Felipe
II.. y. Caballerizo del Principe Don Carlos ,
-hablando de su obra dice : „Lo mas de ella
,, fue hecho, andando .en seguimiento de V.S.
,,en'las guerras dei Flandres o Artues , que
„ el Emperador Carlos V. de gloriosa me-
„moria'a la sazon tenia con Henrique Rey
„de Francia , siendo V. S. Coronel de la In-
3 ; fanteria Española. Y añade : A los quales
,, ( habla de sus detractores) quiero por mí
-;,responderles , que sabria tan .bien , y sé
„Mandar una lanza , como una pluma , y
„que no he sido menos inclinado a las ar-
„nlas que a las letras , ni las he seguido me-
„ nos , sino mucho mas ; y yo me terriía por
-;Ácoiitento de . .i obtener mas.detra&ores en
-;;rías letras , que 'en las , armas he tenido."
:;Pero volviendo a -la Glosa de GUZMÁN,
trl .Anvers se hicieron dos impresiones al
fm de,los Proverbios de D. Iñigo Lopez de
Mendoza , Marques de Santillana , y de las
Coplas de Mingo Revulgo : la primera en
casa de la viuda de Martin Nucio en el año
de M. D. LVIII. * y la segunda 'en el de
1 De esta edicion r10 tuvo noticia D. Nicolas.































M. D. XCIV. ambas en 16. con el siguien-
te titulo : Glosa sobre la obra que hizo Done
Jorge Manrique a la muerte del Maestre de
Santiago Don Rodrigo Manrique su padre,
dirigida a la muv alta y muy esclarescida y
Christianisisna Princesa Doña Leonor , Rey-
na de Francia , con otro Romance y su glosa.
El segundo glosador inserto en esta co-
leccion es el P. DON RODRIGO DE VALDE-
PEÑAS , Religioso de la Cartuja , y Prior del
Monasterio del Paular. La primera impre-
sion de esta glosa , que hemos visto , se hizo
en Sevilla por Alonso Picardo , impresor de
libros , año M. D. LXXVII. en 12. con
el siguiente titulo : Coplas de Jorge Man-
rique , con una Glosa muy devota y Chris-
tiana de un Religioso de la Cartuja. Va jun-
tamente un caso memorable de la conversion
de una dama. Asimismo las Cartas de retra-
tas de Blasco de Garay ;:Racionero de la.San.-
ta Iglesia de Toledo ;:con un Dialogo entre el
.Amor y un Caballero:,-,compuesto por_ Rodri-
go Cota. Es regular que se hubiese he-cho an-
tes otra impresion , pues la licencia:pra la
presente es de I2. de Mayo del año M. D.
LXXII., En el de M. DC. XIV. se hicieron
dos impresiones en I 2. en Madrid por-Juan
de la Cuesta. Contienen lo que la anteceden-
te , y asimismo va ahora nuevamente añadi-
da la Glosa de Mingo Revulgo.
De este Autor solo se sabe por el Prolo-





























































que se llamaba D. RODRIGO DE VALDEPE-
1`ÍAs, y que fue Prior de N.a S.' del Paular.
Don Nicor c Antonio le da este mismo
nombre , y afiai. Iue fue Prior de la Car-
tuja de Granada , atando en su comproba-
cion a Francisco de Pedraza en la historia
de esta ciudad, part. 4. c. 41. pero este escri-
tor le llama alli * Pedro, y no Rodrigo.
El tercer glosador es el Proto-Notario
LUIS PEREZ , cuya Glosa famosa dirigida al
Ilustrisimo Señor Don Antonio de Tole-
do , Prior de Sant Juan , Caballerizo Mayor
de la Magestad del Rey Don Felipe , y de
sus Consejos de Estado y Guerra ; salió a
luz en Valladolid en casa de Sebastian Mar-.
tinez el año de ** M.D.LXI. en 4. Despues
de la Glosa se siguen las Coplas de arte ma-
yor , que hizo el Glosador en alabanza de
Don Jorge Manrique y de su obra , engran-
deciendo mucho estos versos
„ Recuerde el alma dormida ,
,, avive el seso y despierte ,
„ contemplando ,
,, como se pasa la vida ,
„ como se viene la muerte
„ tan callando ,
* Otro Cartujo poeta hubo contemporaneo del
P. Valdepeñas , del qual habla el Maestro Fr. Mar-
tin Sarmiento en sus Memorias para la hist. de la
roes. t. i. de las Obras post. n. 845.
** D, Nicolas Ant. pone otra hecha alli mismo

































y los Loores de nuestra Señora , que todo
va aqui impreso. Al fin se lee : A gloria de
Dios , &c. en la conformidad que se ve en
nuestra edicion , pag. 203. Otra se hizo en
Medina del Campo por Francisco del Canto
en * M.D.LXXIV. en 8. mucho mas correc-
ta que la primera , y añadida otra obra muy
contemplativa a la Virgen. nuestra Señora ,
que es la misma de los Loores de nuestra Se-
ñora. Don Nicolas Antonio cita una im-
presion de los Loores hecha en Valladolid
por el referido Sebastian Martinez en M.
D. LXIV. 4.
Fue Luis PEREZ Poeta y orador escla-
recido , escribió además de las citadas Poe-
sías Castellanas un tomo de ** Latinas , que
se publicó en Valladolid en M. D. LXI.
en 4. y Calidades del Can y del Caballo: alli
por Hadrian Chemat, M. D. LXVIII. 8.
Don Nicolas Antonio , que menciona
estas Poesias , y por su rareza no hemos lo-
grado ver , nos da su noticia en la forma si-
guiente : Operum poeticorum volumen : scili-
cet ad Philippum c6esaris inviEtissimi filium,
de expugnatione nova Carthaginïs (Tune-
tum intelligo) , de que excelsis inibi heroica
vir-
* El privilegio es de i 4. de Enero de M.D.LXX.
en él se dice que Perez era vecino de la villa de Por-
tillo que es en Castilla la vieja.
Don Nicolas Antonio en su Bibl. t. 2. pag.
47. col. i.
DEL EDITOR. XV
wirtute gestis Lud. Mendoza Marchicnis. De
ertu altissiino Domini nostri J. C. 6- lau-
dibus Christi sine Virginis : h.; mnus sapphi-
cus de laudibus D. Stephani Protcgnaut^ris:
camina in laudtm S..Hierommi de contem-
u mundi , mortis futura , horribilisque judi-
cii timore.
El ultimo de los Glosadores que pu-
blicamos, es el Licenciado ALONSO DE CER-
VANTES , Corregidor que fue en la villa
de Burguillos , quien hizo su Glosa hallan-
dose en el Reyno de Portugal , despojado,
como él mismo dice , por agenos y estra-
dos yerros y excesos , de tcdos los bienes ,
que fortuna para peregrinacion de esta tra-
bajosa vida nos constituye , y ya puesto
por espacio de quatro años con penoso y
pobre destierro en aquel Reyno. Salió esta
a luz con el pomposo titulo de Glosa fa-
snosisima , en un temo en 4. de letra que
llaman vulgarmente de Tortis. En la por-
tada están las armas de D. Alvaro de Stufri-
ga Duque dé Bejar , que son un escudo con
una cadena al derredor , y en el campo una
vanda , y al pie los versos , que van en es-
ta impresion pag. LI.
Esta rarisima Glosa nos la ha comuni-
cado de su preciosa libreria el Señor Len
Gregorio Mayáns y Sisear , del Ccnsejo de
S M. y Alcalde Honorario de su Real Casa
y Corte : y aunque no lleva señal del lu-































se haria en Valladolid antes del M. D. LIT,
Muevenos a esto la conjetura siguiente:
LUIS DE ARANDA , vecino de la ciudad de
Ubeda , publicó en prosa una Glosa de Mo-
ral sentido a las famosas y muy excelentes
Coplas de DON JORGE k1ANRIQJE , en un
tomo en 4. de cara&er muy semejante al
antecedente. Aunque tampoco se pone el
año de la impresion , el privilegio para ella
es de io. de Abril de M. D. LII. El lu-
gar y nombre del impresor se leen al fin ea
estos versos :
^4qui se acaba la Glosa
ques de sentido Moral ,
hecha en elegante prosa ,
util y muy provechosa
con privilegio Real.
En Valladolí imprimida
a su costa del Autor ,
por el mesmo corregida ,
de la ofecina salida
de Cordova el impresor.
Este Glosador pues en su Epistola al
muy Ilustre Señor Juan Vazquez de Molina,
Secretario de S. M. y de su Consejo de Esta-
do , dice : * Muchos dias son pasados , que
la
* Dice antes de esto Aranda, „que como en dial
„pasados habia impreso en Valladolid la Glosa Pe-
„regrina, y salió tan dichosa, y con tan buena gracia,
























































la Glosa , que se intitula famosisima , he-
cha a las Coplas de DON JORGE MANRIQUE,
salió a luz: en cuyo tiempo yo tenia hecha otra
a las mesmas que pensaba sacar : y asi ve-
mos que no esta embalde dicho , que sabe poco
el que piensa que nadie piensa lo que él piensa.
Pues -visto que me hurtó la bendicion el que se
anticipó primero , haciendo lo que yo pensaba
hacer , quise dexalle el lugar , y no glosalla
en metro , como otros muchos han hecho , por
no acechalle al carcañal. Aqui no parece que
cabe la menor duda de que alude ARANDA
a la Glosa de CERVANTES , que es la que
lleva el diaado de famosisima : por esto y
porque le habia ganado por la Mano en la
publicacion , se explica con aire un poco
satírico : y como ambas Glosas tienen un
cara&er de letra muy semejante , puede
presumirse que se imprimieron en la mis-
ma ciudad.
Nosotros no hemos juzgado oportuno
incluir en esta coleccion la Glosa de ARAN-
DA , asi por ser en prosa, y en versolas que
hemos recogido , como por estar escrita
con poco gusto , estilo algo incorrecto,
erudicion a veces importuna , y con tanta
difusiori , que ocupa diez y seis pliegos.
§§	 Sin
,, los amigos y aficionados,o que no debia sacar aque-
„lla, o que debla darle compañeras, como fue la pre-
„sente". No hemos logrado ver, ni sabernos qual os
la alosa que su autor llama Peregrina.
XVIII	 PROLOGO
Sin embargo , ya que hemos hablado
de este Autor , daremos noticia de otras
obras suyas , para aclarar lo que dice de
ellas en su Bibliotheca Bis"; .P. Nicolas An-
tonio. Escribió pues otra „ Glosa intitu--
„ lada segunda de Moral sentido , a diferen-
„ cia de otra deste nombre , a los muy
„ singulares Proverbios del Ilustre Señor D.
„ Iñigo Lopez de Mendoza, Marques de
„ Santulona. Contienese mas en este libro
„ otra Glosa a XXIV. Coplas de las CCC.
„ de Juan de Mena , compuestas por LUIS
„ DE ARANDA vecino de Ubeda : en Gra-
„ nada impresa en casa de Hugó de Mena
„ año de * M. D. LXXV. 8.
Primero estar las Coplas de arte ma-
yor de Mena , y a cada una pone su Glo-
sa ARANDA en verso de la misma especie:
en el Prologo dice , hablando de las Glo-
sas : „ Yo he sido tan aficionado a hacer-
„ las , como parece por las muchas que en
„ diversos tiempos y a diversas cosas de mi
„ mano han salido , que aunque no son
„ muy aventajadas , no tienen el peor lu-
„ gar y opinion entre las de sus detracto-
,, res. y contemporaneos ; pues habiendo
„ hecho muchos dias ha una translacion a
„ la primera orden de la Luna del famo-
„ sisimo y antiguo Poeta Castellano Juan
„ de
* Don Nicolas Antonio en su Bibl. Ilisp. Nov.































„ de Mena , parescióme que no paresceria
„ mal glosar algunas coplas de las mas,no-
„ tables y señaladas de sus trecientas. "
La Glosa a los Proverbios del Marques
de Santillana es solo a LIV. coplas de las
mejores. En el Prologo a ellas dice : „ So-
„ bre Juan de Mena y Garci-Sanchez de
„ Badajoz tengo escritas ciertas obras , que
„ si salieren a luz , ellas dirán a su tiem-
„ po quien son ; y si quedasen en las ti-
„ nieblas del eterno olvido , no les falta-
„ ran compañeras para no pasar a solas las
„ ondas Letheas y aguas de olvidanza. So-
„ bre DON JORGE MANRIQUE compuse la
„ Glosa que se intitula de Moral sentido ,
„ que mucho tiempo ha anda impresa."
Esta Glosa a los Proverbios es harto bue-
na , pondré por exemplo la primera copla :
„ Está tan rico de engaños
„ nuestro pobre entendimiento ,
„ que en los casos de mas daños
„ acertamos en mil artos ,
„ y erramos cada momento.
„ Y pues consta averiguado
„ que muchos inconvenientes
„ requieren mucho cúidado,
„ Hijo mio muy amado',
„para mientes.
Volviendo a los Glosadores contenidos en


































merito de sus Glosas , que la de GUZMÁN ,
asi por el estilo , como por la abundancia de
sentencias oportunas ; y especialmente por
la entereza con que engasta en los suyos los
versos de MANRIQUE , merece el primer: lu-
gar. La lastima es que no pasó de la Copla
XXIV. Pudiera aqui decir algo del aprecio
que merecen las demás Poesias del mismo
Autor, de que arriba se dió noticia, pero se-
ria detenernos demasiado : solo diré que son
dignas del siglo de oro de la literatura Espa-
ñola , y de que se reimpriman juntamente.
La Glosa del Cartujo respira por todas
partes piedad y dulzura , y lleva con bastan-
te propriedad el hilo del discurso del Au-
tor principal.
El Proto-Notario por ostentar grande
aparato de varia le&ura , con que oprimió
las margenes de su libro , suele algunas ve-
ces expresar sus pensamientos sin el enlace
y union que debian tener entre sí.
El * Licenciado CERVANTES dió bien a
en-
* Dejó de glosar Cervantes algunas Coplas de
Manrique , por la razon que él mismo manifiesta en
una advertencia que puso a continuacion de su Prolo-
go o Dedicatoria al Duque de Bejar , la qual dice
asi : „ La Glosa de,la presente obra procede , segun
„ que por ella se muestra , a cada Copla de las de D.
„ Jorge quatro : conviene a saber , sobre cada pie
,, principal una Copla acabando en el mismo. Los
• quales van puestos con el fin por A s c D, salvó cin-
• co que en esta obra se hallarán , que por nq tener































































entender en sus versos las perturbaciones
que afligian su animo , y que
Carmina scribentis secessuna otia quarunt;
y asi no logró entreteger sus pensamientos
con los de MANRIQUE , de suerte que forma-
sen una tela igual , sin que se conociese
la trama. Sinembargo en la Glosa del razona-
miento de la Muerte , y Respuesta del Maes-
tre a la Muerte , que ocupa desde la pag.
242. en adelante , procedió cQn: mucho
mayor felicidad , y no cede la ventaja a
los demás Glosadores.
Esta coleccion es digna del mayor apre-
cio , por estár llena de admirables docu-
mentos para nuestra enseñanza.
El metodo que se ha; guardado ha si-
do poner de seguida numeradas las Coplas
de MANRIQUE , y despues las Glosas con
el mismo orden. No se ha colocado a
continuacion de cada Copla lo que sobre
ella escriben los Glosadores , por no con-
fundirlos , ni fastidiar con la repeticion de
unos mismos conceptos. Sinembargo el
que quisiere, ver y comparar lo que sobre
una misma Copla dixeron todos , por me-
dio de los numeros podrá fácilmente con-
seguirlo.	 CAN-
„ Glosa : e asi se podrán ver e algun fruto della gus-
„ tar, si con benivola e piadosa correccion de los dis-
„ cretos fueren recebidas, debaxo de la qual dicen lo
„ que pór ella parece.
3
* CANC I ON
- DE JORGE MANRIQUE.
QUien no estuviere en presencia, no tenga fé en esperanza ,
pues son olvido y mudanza
las condiciones de ausencia.
Quien quisiere ser amado
trabaje por ser presente ,
que quan presto fuere ausente,
tan presto será olvidado.
E pierda toda esperanza
quien no estuviere en presencia ,
pues son olvido y mudanza
las condiciones de ausencia.
CO-
* Para llenar este pliego , nos ha parecido aña-
dir las siguientes Poesias de MANRIQUE.
I Entre las raras y apreciables Poesias de Chris-






QUE SE HALLARON .EN EL BOLSILLO
. 2DON 2TO2LtG 7E
QUANDO LE MATARON.
®
mundo ! pues que nos matas,
 fuera la vida que diste
toda vida ;
mas según acá. nos tratas ,
lo mejor y menos triste
es la partida.
Es tu vida • tan cubierta
de tristezas , y dolores
muy poblada,
de los bienes tan desierta ,
de placeres y dulzores
despojada.
Es tu comienzo lloroso ,
tu salida siempre amarga,
y nunca buena ;
lo de en medio trabajoso ,
y a quien das vida mas larga
le das pena.
Asi los bienes muriendo
y con sudor se procuran ,
y los dás ;
los males vienen corriendo ,











DE LO CONTENIDO EN ESTE TOMO.
1. D Roemio de GUZMAN a la Glosa de MAN-
RIQUE , pag. I.
II. Prólogo de Alonso de Calleja a la Glosa del
P. VALDEgEÑAS , sobrelas mismas Coplas,
pag. V.
III. Ad Le?orem EPIGRAMMA, pag. IX.
IV. Argumento de la Obra , ibi.
V. Prologos de PEREZ , que preceden a su Glo-
sa. Lo I. es una Elegia Latina a NUES-
TRA SEÑORA , pag. X. Lo II. el Prolo-
go , pag. XIV. Lo Iil. Carta nuncupatoria
sobre aquel verso de DON JORGE : A quien
das vida mas larga le das pena , pag.
XXIV.
VI. Prologo de CERVANTES a SU Glosa , p.XLII.
VII. Coplas de DON JORGE MANRIQUE , pag. 1.
VIII. Glosa I. a estas Coplas por FRANCISCO DE
GUZMAN , pag. 2I.
IX. Glosa II. por el P. DON" RODRIGO DE VAL-
DEPEÑAS , pag. 61.
X. Glosa IIh, láor el Proto-Notario LUIS PE-
REZ, pag. I 15.
XI. El Glosador en alabanza de DON JORGE
MANRIQUE y de su Obra , engrandescien-
do mucho estos versos: Recuerde, &c. p. 186.
XII. Lores de NUESTRA SEÑORA por el mis-
mo PEREZ , pag. 189.
XIII. Glosa IV. por el Licenciado ALONSO DE



























PROEMIO QUE Hl Z O
Francisco de Guzman a la Glosa
























y;b> Biendo , Princesa muy esclarecida ,
r a obra del claro Don Jeorge excedido
• otra qualquiera que yo aya leido ,
• aguer que otras muchas he visto en mi vida;
. iendo pues obra yo tanto subida ,
untando el deseo de en algo os servir ,
. cuerda esta Glosa sobre ella escrevir
a mi mano torpe temblando encogida.
►a eniendo , muy alta Señora , respeto
muchas razones que me han obligado:
asi le suplico que sea aceptado
• i limpio motivo , supliendo el defeto ,
uestra prudencia contemple el objeto ,
.4 no se desprecie tampoco mi rima ,
n quien van infusas. no siendo muy prima,
entencias , dotrinas de hondo sujeto.
on grande deseo tambien he querido
r a obra del testo hacer renovada ,
fin que si fuese por vieja dexada ,
• enueve y no sea del todo en olvido :
M 1 mi nuevo metro maguer mal polido
erá por ser nuevo , por dicha mirado ,
Con
II
n on el qual el otro será renovado
►^ en mas que de antes por caso tenido.
on Jeorge querria poderme tornar
• fin que el ingenio que tuvo tuviese ,
orque dexar en el mundo pudiese
enombre tan digno qual él fue a dexar :
•e no solamente de su buen trobar
z ació la su fama de tanta memoria ,
on su gran esfuerzo ganó mayor gloria
n hecho de armas y bien pelear.
•
i bien paras mientes , letor entendido ,
• 1 hondo cimiento daquesta materia,
z ostraite ha muy claro que todo es miseria
queste mal mundo traidor fementido ,
te e do sacar puedes , sin ser muy leido ,
1 pro de tu alma mil bienes cada hora:
as poco se precian las obras agora
quellas que hablan por simil sentido.
a obra pues , alta Señora , del testo
r-t stando tan clara de sí sin glosarla ,
o rnarla procuro , mas no declararla :
i glosa no fue necesaria sobre esto ,
c sando mi metro mal hecho y compuesto ,
emoto de sciencia , con ella juntar ,
efugio a mi rima pensando hallar
n un tal dechado tan sabio y honesto.
e cierto si el sabio benigno leor
x o suple mi falta con su discrecion ,
































m e donde yo pienso sacar mas honor :
ti 1 qual letor puede prestarme favor
M ingiendo siquiera mejor que mi rima ,
ecelo del vulgo que siempre lastima ,
flige mi ingenio con grande temor.
2 o solo a mi seso lo tal acontece ,
o onocido siendo por insuficiente ;
nfinitos otros de ingenio excelente
queste recelo y temor enmudece ;
h i esto que digo a los sabios empece,
ed qué hará pues a mí , no lo siendo ;
• as esto no obstante , medroso y tremiendo ,
endrémos al fin , el Señor lo enderece.
►^ puesto que sea , segun lo que creo ,
encida de sciencia del testo mi obra ,
z as quiero reproches sufrir , y zozobra ,
uicios y tachas , pues no soy Orfeo:
o qual aunque claro ya casi lo veo
e el arte que digo que en obra tan santa,
nxerto no hubiese mi salvaje planta ,
atisfaciendo tambien al deseo.
▪ 1 hombre que lenguas de los detratores
ecela , no cure jamás de escrebir ,
• iendo que de ellas no pueden huir
ngenio muy vivo , ni grandes primores ,
e e quien no se escapan muy dotos dotores,
o rnados de sciencias y honores , dotrinai ,
aviosas de envilá las lenguas malignas



















eciba pues , Reyna , de gran merecer
. queste pequeño servicio y presente
acido del zelo de quien solamente
n odicia servicio poderos hacer.
si este deseo , que siento crecer ,
egun que deseo , seguir se pudiese ,
n on gran osadia si en esto os sirviese,
o saré la vida a la muerte ofrecer.
d e mi osadia , si fuy muy osado
• n este presente , con gran afecion
uardando el respeto le pido perdon
• milmente , siendo de inojos hincado :
Nelo muy limpio , si hubiere yo errado 	 tiestos
x e dió la ocasion , por lo qual Io merezco,	 ma ,
• do confiando el proemio fenezco , 	 vir :
x o quiero prolixo ser mas ni pesado.	 libros
con I
Fin del Proemio. ro , v
check
la le<
A LOS LECTORES.	 conslj
cosa c
Algunas razones en este presente 	 round
Proemio pudiera mejores poner ,	 líos e
mas sepan letores , que no pudo ser , 	 limpi
que cierto su orden no me lo consiente ; 	 enciei
y si quisiere saber el leyente	 feos
si tengo razon en aquesto oue digo , 	 estrag
de las doce coplas , que son el testigo ,	 dos ,











DE ALONSO DE CALLEJA,
que precede a la Glosa que hizo el Padre
Don Rodrigo de Valdepeñas, religioso










Tngun trabajo hay tan bien emplea-
do , christiano y pio le&or , como
el que se pone en leer libros ho-
nestos , y tratados provechosos para el al-
ma , y bien , y bienaventuradamente vi-
vir : porque si miramos el daño que de los
libros sucios y deshonestos viene a los que
con leellos se huelgan , que es casi infini-
to , veremos mas claro que la luz , la mu-
chedumbre de los provechos y bienes que
la leccion virtuosa de los honestos trae
consigo : aquellos pierden el tiempo , la
cosa de mas precio y valor que hay en el
mundo : estos lo ganan y aprovechan : aque-
llos ensucian el alma con vicios : estos la
limpian con virtudes : aquellos enseñan y
encienden los animos a mil vanidades y
feos atrevimientos : estos aun a los animos
estragados y ya casi del todo corrompi-
dos , restauran y vuelven en el estado de
la vida honesta y digna de varon Chris-
tiano. En fin , despues de destruir a las
bue-PRO-
VI
buenas costumbres la mala conversacion
de los libros , no hay mal que con millo-
nes de males no entre en el alma que de
leellos se paga. Transfórmanse los animos
en lo que leen , y tales suelen ser como
son las cosas que por ello son leidas. Con-
siderando pues , yo , esto con todo cuida-
do , y mas altamente con mí mismo , re-
conociendo quan util y provechosa sea el
arte del imprimir , que en espacio de muy
pocos dias puede a tantas gentes a todos
estados , a todas edades excesivamente , o
dañar o aprovechar , he tenido por mejor,
dexados los fabulosos y vanos libros solo
para un poco deleyte , y vano , perder
tiempo , antes que pasatiempo , compues-
tos , buscar con toda diligencia los mejo-
res y mas verdaderamente provechosos que
para la vida humana hallar pudiere. De ma-
nera , que entre otros he hallado que ha-
bia gran falta de aquella obra nunca bien
al justo alabada , de Don Jorge Manrique,
hecha en la muerte del Maestre Don Ro-
drigo Manrique su padre ; la qual si algu-
na alcanzó jamás la gracia que Marcial lla-
ma genio para haber de vivir todos tiem-
pos sin falta , es esta una. Porque si cien
veces se lee , cien mil da contento y ja-
más enfada , y nunca fue leida por hom-
bre de juicio y sabio que no fuese muy
alabada ; pues los necios y maldicientes,




































































de lo bueno , forzados de la verdad o ca-
llan , o disimulando siguen el voto de los
mejores. ¿ Pero quien no verá la dignidad
de la obra , cuya sentencia es tomada de
la Sagrada Theología , Filosofia natural y
Moral , en la qual tuvo por fin y primer
motivo el AuEtor contar la vida y muer-
te del Illustre Varon su padre , y la con-
solacion que de su muerte quedó , refi-
riéndolo este a otro mas principal , que
es el menosprecio de las cosas desta vida,
caducas y breves , el amor de las celestia-
les , firmes , y para siempre duraderas? Apli-
ca a este proposito , que es el mundo y la
vida humana , que son los deleytes y pla-
ceres , pinta las honras , hermosura , fuer-
zas , riquezas , estados , nobleza , y todos
los demás bienes , asi de naturaleza como
de fortuna , coligiendo estar subjetos a la
mudanza y fin de las cosas. Todo esto de-
buxado con evidentes comparaciones y
exemplos de Reyes , y Grandes Señores ; en-
tre los quales, aunque con este concluye, co-
mo con el primer fin que le movió a escre-
bir , narra algo mas copiosamente del Illus-
tre Maestre Don Rodrigo. En dibuxar el
discurso de nuestra vida y todas las mas
cosas con tanta brevedad y tan descubier-
ta demostracion , parece cierto haber ex-
cedido muy mucho al retablo de la vida
humana que hizo aquel excelente Varon
Cebes. ¿ Que dire de las figuras y exorna-
* 4	 do-
VIr2
dones que corno piedras preciosas resplan-
decen en todas las Coplas ? qué del gene-
ro de troba tan conforme a la materia y
tan suave ? Diré por ser breve , que mas
se sentirán las utilidades de esta Elegia en
el pecho de quien la lea , que se puedan
con artificio de eloqüencia declarar. Va
tambien juntamente una Glosa de Don Ro-
drigo de Valdepeñas , religioso y Prior de
nuestra Señora del Paular , Varon no me-
nos sabio , que bueno , como su obra y
sana religion lo demuestran , de la qual
no digo nada , porque quien la leyere ve-































nUid valeant mundi fastus : quid sceptra,
Y secures ,
Forma , voluptates , stem mata , divitix.
Vita , salus , vires , sit quanta potentia regni,
Parca severa , tui , blanda Elegia canit.
Parva mora est , leaor , quidnam legisse
nocebit ?
Polliceor , numquam displicuisse feres.
ARGUMENTO.
En esta breve endecha está engastado
De vida un vivo espejo , y de la muerte ,
Del mundo con sus pompas encumbrado,
De fuerzas , hermosura , y rica suerte,
De nobles , de placeres , de alto estado.
Caduco todo , y breve, aunque mas fuerte ,
Que si no se usa bien dello , es escoria,





DE EL PROTO-NOTARIO LUIS
Perez , que preceden a la Glosa
que hizo de las Coplas de
D. Jorge Manrique.
DEIPARI4M ALLOQUITUR
Virginem Filium Sacro ubere laRantem
Ludovicus Perecius orator 6- poeta , eam-
que obnixe deprecatur rebus futuris sub-
veniat , guando prgteritis succurrit , si-
quidem de omnibus mereri optime nun-
quam cessat.
O
Regina poli , lux & spes unica mundi ,
Salve qua; lac`}as ubere digna Deum.
Mente patris summi mundi ante es sa cula sola
Concepta , ut vitx sola medela fores ;
Tam sandi ut genitrix sauna o tu pignoris esses,
Solam te elegit summus ab arce pater.
Accipiter celsus cxli super astra volavit,
Descendit tandem viIus amore tuo.
Hunc humilis mitem summa est de sede
venata ,
Dignata es qua: utero claudere diva sacro.
Dum mage te ancillam respondens esse tonantis,
Altior ascendis tu super astra volans ,
Virgo Dei genitrix meruisti sola vocari ,




















Per te , santa parens , admittit vota supernus
Natus nostra , simul quas damus ore preces.
Te tibi dileus pretor ut mea guttura pandat ,
LUIS	 Ut possim Rhythmos hos celebrare phrasi.
Tosa	
Textui & altisono multi glosemrnata multa
Iungese , hos audaz parvulus ipse sequor.
Concinne expono , graphice , & te , o ciare
Georgi ,
Exponi Andino sunt tua digna sono.
rUR	 Protulit haud ullum, Manrique, Hispania nostra
`antera	 Qui posset calamum vel superare tuum.
, eam-	 Hunc relegant reges textum,dignissima mónstrat
is sub-	 LeIu , & quám facili tempore regna cadant.
it , si-	 Hunc videaut proceres , mundi quos gloria
nun-	 torquet ,
Hunc volvat manibus cxtera turba libens.
Exprimit hunc celebris quamvis sit glossula
iundi ,	 parva ,
pum.	 Inde favi rutilant , dulcia mella fiuunt.
la sola	 Non venus hic resonat , lasciva aut verba
reportat ,
esses,	 Nec Metamorphoses , Iliacasve rates.
Non silvas , non rura canit, non belliger arma,
Non figmenta sonat , turpia nulla leges.
Dogmata concentu resonat suavissima san o ,
sede
	
	 Qua; nos assidue pagina sacra docet.
Qux dedit elogium divina oracula sacrum
:ro.	 Altísona pulsat dulciter ille lyra.
nanfis,	 Quiquis in hoc vasto protendis carbasa 
ponto,
Hunc lege , & xquoreis rutiar ibis aquis.
Ur mortem caveas monet , & ut semina mandes









Tempore ne cesses omni vigilare , viator,
Ulla haud prxtereat temporis hora tui ,
Ut meminisse velis quam sit gravis ipsa senecga:
Quám breviter mundi machina tota ruat :
Ut memor excogites qua forma plasma caducum
Fies , & sxvis vermibus esta miser :
Multaque prxterea rhythmis exponit abunde,
Nunc Periclem resonat , nunc Cicerona
canit.
Quibit in xternum nulla hunc abolere vetustas :
Non sunt qux cecinit tempore digna teri.
HIuc igitur vestras morituri advertite mentes ,
Volvite &hunc alacres pectore, mente, manu.
Verum digna Deo lux o clarissima sxcli ,
Te precor ut nolis inmemor esse mei.
Foederis arca precor te , fons & origo salutis ,
Mi ut solita clemens auxilieris ope.
Antidotum nobis prxstas : tu sola propinas
Pharmaca, quis terimus , qui nocuere , cipos.
Per te parta quies, per te est pax reddita terris,
Victor homo & surgit qui periturus erat.
Sola Dei atque hominum socialia foedera
iungis,
Et fragilis per te fortificatur horno.
Mittimur astrigeri nos per te ad refina beati
Alta poli : & vidrix dxmonis arma teris.
Vera salus xgris : per te solatia moesti,
Sopiti & tenebris te duce lumen habent ,
Aspice me undisono nantem sine remige ponto.:
Et sxvis ventis xquore cymba perit.
Mitiga & immanes clara has , o stella, procellas,













Fluauet uf nunquam vcntorum flatibus altis
Syrtibus , & pereat tetra tabella maris.
Virgo mihi tenebris clara da luce fugatis
Ne vitiis vitam commaculare queam.
Nostras qui enervat vires, succurre labori,
Exaudi supplex quas tibi mirto preces,
Et tandem guando dederit mihi terra sepulcrum,
Extremum videam te pretor ante diem.
Summa patri & nato sit , pneumati & almo

















DE LA OBRA QUE EL TROTO NOTARIO
Luis Perez hizo y compuso sobre las
Coplas del esforzado y fumoso Caballero
Don Jorge Manrique , Maestre que fue
de Santiago : dirigida al Ilustrisimo Señor
Don Antonio de Toledo , Prior de la
Orden de San Juan , y Caballerizo Mayor
de la Magestad del Rey Don Felipe,
y de sus Consejos de Estado
y Guerra.
LEyendo los dias pasados , IlustrisimoSeñor , una carta que el eloqüente
Ciceron (i) escribe a Cneoplanco ,
no menos me admiré despues de leida del
cuidado que mostraba tener de la republi-
ca , que de la diligencia tan grande que
cerca de esto ponia , encaresciendole y en-
comendandole afe&uosamente mirase mu-
cho por ella , y sobre todo , que no si-
guiese en tiempo de tanta turbacion las
partes de Marco Antonio , pues sabia que
no habia en la vida cosa mas preclara y ex-
celente , ni de tanto fruto , como hacer
siempre bien a la republica , y mirar por
ella.































ella. Sentencia no menos de ser ensalzada
que tenida digna de tal Varon , aunque
gentil , porque le parescia a él que am-
parar las viudas , favorescer los menores ,
socorrer los pobres , dolerse de sus traba-
jos , deshacer sus agravios , quitar sus fuer-
zas , mirar por toda la gente plebeya , mí-
sera y cuitada , era la cosa que mas al hom-
bre diese honra y fama , y mas le diese lus-
tre y engrandesciese y pusiese en la cum-
bre , y era la hazaña mas subida y mas he-
roica por ser obra de caridad , (r) que
quanto mas se estiende mas se encendra y
sube en alto , como sea summa y remate
de toda perfeccion : que como dice el Apos-
tol , de las virtudes es la mayor , porque
como Dios sea caridad como dice San Juan,
el que está en ella está en Dios , (2) y el
que no la tiene Dios no está en él ; (3) de
donde podemos sacar quanto los que pro-
fesamos la ley Evangelica , somos tenidos
a ella , & ya que no tengamos las partes
para hacer por la republica , a lo menos
que hagamos lo que en nosotros es , repar-
tiendo el talento que Dios nos dió , (4)
pues no nos pide mas de lo que podemos
hacer , que él de nuestros bienes no tiene
necesidad. (S) En mucho mas tuvo el Se-
ñor los dos minutos que la pobre viuda
ofre-
1) r. Timoth. finis pricepti cst caritas. (z) r. Ccrinth. cg.

























ofreció en , e1 Templo , que todas las otras
riquezas que los ricos y poderosos habian
echado.
Por esto dice el glorioso Hieronimo (r )
buena viuda , cuya pobreza se prefiere a la
riqueza del Rey Creso : (2) por una vez de
agua fria promete Dios luego la paga. (3)
Mucho Dios loó a los siervos por haber
aprovechado con los talentos , y aumen-
tandolos con gran diligencia volvieron otros
tantos. Y. al siervo que habia dado uno ,
porque lé abscondió debaxo de tierra , le
manda lanzar en las tinieblas exteriores : (4)
de donde podemos considerar quanta obl iga-
cion tenemos unos a otros de repartir el ta-
lento y gracia que Dios nos diere. Y ansi yo,
movido con este zelo de caridad y deseo
que de aprovechar a todos tengo , y no dar
ocasion a la ociosidad , de que nos avisa
Seneca que huyamos , (S) que escribiendo
a Lucillo dice , asi trabajaré en mi estudio
que el sol no me pueda hallar ocioso , y
tambien por no dexar pasar el tiempo , co-
mo el sabio dice , (6) en valde , y'en otra
parte , que aguijemos•cón el tiempo , y por
el Apostol (7) que no cesemos en todo
tiempo hacer siempre bien , porque lo que
en tiempo sembráremos , en tiempo lo co-
ge-
( r) Hiero.nv. ad Paulinum infine. (1)_ Mar. S'. (;).Piiatrhx.I o.
(4) Matthxi. iç. (5) Seneca ad Luci. (6) Ecclesiastici. 14.






























































Seremos ; considerando yo todo esto , y que
hasta aqui siempre he luchado con la mo-
cedad , en componer y entender en cosas
de aquel tiempo , vuelto en mí , por en-
mendar si pudiese algo de lo pasado , acor-
dé de glosar , si glosa se puede llamar, esta
tan notable obra del esforzado y famoso
Caballero Don Jorge Manrique , porque en
ella se pueden bien hallar los engaños con
que el mundo nos suele engañar , los hala-
gos con que nos atrae , los placeres que
nos muestra , los lloros y fines tristes con
que nos acaba. Tocando aqui las dulces
cuerdas de su tan sonorosa harpa con sua-
ves puntos de dulce melodia , nos resue-
na y canta la humildad tan grande de la
Magestad tan alta de la Divinidad : aqui nos
toca del mundo , del tiempo , amor , for-
tuna , y fama , y lo ultimo de la muerte:
aqui toca en breve todo aquello que el famo-
so Micer Petrarcha tan extensamente en sus
Triunfos habló.Aunque la obra sea breve en
sus palabras, es copiosa en sus sentencias , y.
porque ansi el texto , como la glosa, va saca-
do del texto de la Sagrada Escritur=a , y de
Sandos Do&ores (I) que la Iglesia aprueba,
y de otros sabios aunque gentiles , en quan-
to por sus notables dichos abrieron cami-
no para la_ virtud , como se pueda hacer y
alegarlos , asi para detestacion de sus erro
#*
res
( 1 ) 3 7• din. c, 9ui 1e mcnt.	 Anib, ton á. lib, ,. ca,: I.
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res gentilicos , como para volverlos en uso
de do&ring , (t) como hizo el ,&postol es-
cribiendo a Tito , (2) que alegó aquel di-
cho de Parmenides poeta , y a los Corin-
thios (3) alegó otro notable dicho de Te-
rciado ; San Hieronimo (q.) escribiendo al
Monge Rustico alega otros versos de Vir-
gilio ; el glorioso Agustin (S) en la Ciudad
de Dios alega a Horacio , y a Virgilio,
y en Iureconsulto alega la autoridad del
mesmo poeta en la declaracion desta pala-
bra , Cenotaphium (6) y Justiniano (7) al
poeta Humero , para probar las permutacio-
nes , y que entonces no había venta ni com-
pra de dineros. Asi haré yo en lo que vie-
re que pueden aprovechar , y dar do&rina.
Las diez coplas , la primera de las quales
comienza: de algunos fue reprehendido, con
las nueve siguientes , con dificultad se pu-
dieron glosar, por estar desiertas de senten-
cia , y no tratar en ellas Don Jorge sino
los loores de su padre: y aun hasta aqui siem-
pre se han quedado por glosar , por no ha-
ber que decir sobre ellas, y por ellas,ve-
rán ser yo digno de reprehension , por que-
rer yo glosar donde otros callaron mas la
ociosidad en que me hallo me dió atre-
vi-
(r) . ;7• dist. c. 
ttlibatuC. (t) t. Tim. r. (3) r. Corinth. s.
(,t ) 
Rieron. ad MOi:ach, Rust. (s) /Input. de Civit.Deilih. I. c. 3.
& lib. r. ca. 6. (6) In lib.a .. 
In tantum. paragraph.Cenuchaphiun3


































vimiento a no dexar en esta tan señalada
obra cosa sin glosar. Y pues el tiempo me
da lugar que a otros por ventura faltó , que
pudieran en estas diez coplas que dexaron
mas alto volar , paresciome me habían de
inculpar si las dexára , por do soy yo dig-
no de perdon. Van las au&oridades puestas
en latin , porque de ellas gusten los que de
latin entendieren , y de la copla los de ro -
mance ; las quales no con poco trabajo han
sido de mi buscadas , como puede enten-
der el que sabio fuere. Hele tenido en po-
co por la caridad que a ello me ha movi-
do : porque allende del provecho que esta
obra dará , el sabor y suavidad que de leerla
resultará , confio en nuestro Señor que no da-
^rá fastidio.Y mire muy bien el que latinidad
supiere , que las mas veces por falta de la
margen , que es muy breve y angosta , es
forzado que las au&oridades han de ir mas
abaxo , y no en derecho de la copla ; salvo
al principio de cada copla , donde es el co-
mienzo de la au&oaidad latina , y en esto
han de estar muy avisados. L'os que no
entendieren latinidad , tendrán entendido
que la glosa va tan clara y tan facil , que
qualquiera , por= de baxo juicio que sea ,
-entenderá su sentencia muy facilmente. Y
no es de marabillar aunque la traducion no
vaya tan enteramente en el romance , por-
que no tan perfe&amente se puede traducir



































Horacio (I). El que sabio fuere , verá qUe
la copla dice y siente lo mesmo que dicen
y sienten las au&oridades latinas , aunque
no vaya por las mesmas palabras ; con el
texto las mas veces no voy , antes le trai-
go a otro sentido , así del que él quiere ,
como de los que hasta aqui han glosado , cut-
mo por la obra se verá bien creo que en
lo uno y en lo otro no faltará quien ladre,
gruña , y muerda ; quien .quite , ponga , o
añada , o quien reprehenda , detraya , o mo-
fe de alguna cosa , y de esto me defende-
rán las autoridades : y tampoco me marabi-
Haré , pues sabios muchos , y graves Varo-
nes no tuvieron en esto rienda , ni menos
templanza , ni ellos fueron tampoco libres,
que les perdonasen.Sab io fue Platon , mas n
sus dialogos a muchos reprehende ;
mero a Tarsites, y Zoilo a Hornero : Ari-
toteles ni dexa a Socrates , ni perdona. a
Platon. Eloqüente fue Demosthenes mas
contradixole Eschines , famoso poe ,, le
Virgilio , mas tuvo por contrarios a . Oar,-
bilto , Petilio , y a Abito. Aquel gra-ndle
Ciceron que llevó la palma entre los Ora-
dores latinos, asaz tuvo ,quien dél murmu-
rase y detraxese , corno .fueron Pis_,: V-
tinio , Salustio , y Marco Antonio , que
no menós fue elogüente en el Senado , acw
san






























































sando los conjuradores de Cesar, (I) que
Tulio defendiendoles. Grave fue Seneca ,
mas de muchos burla y escarnece : a Tito-
livio a quien tanto el curioso Hieronimo
ensalza escribiendo a Paulino , no le faltan
emulos : Cayo Príncipe le reprehende de
verboso ; Polio que olía su eloqüencia a la
patavina. De los de nuestro tiempo halla-
mos que Petrarcha escribió contra un, me-
dico , Laurencio contra Pogio , Policiano
contra Scala : y si volviesemos a los Iure-
consultos , Baldo se levanta algunas veces
contra Bartulo , Abbad contra Juan An-
dres , y otros contra la do&rina tan grave
de Inocencio , y muchos otros podria tra-
er que por no fastidiar y de ello no ha-
ber provecho los callaré. Ansi que no me
marabillaré que pase yo por la via mesma
que tan sabios y tan graves Varones pasa-
ron , mayormente no mereciendo yo nom-
bre para con ellos ; aunque bien osaré de-
cir que va la obra con tanto artificio, que ni-
velada en la balanza de Critolao , (s) se
hallará vista con sana simplicidad , ser
muy justo y fiel el peso de toda ella , y que
yo en este Prologo mas de lo que se sue-
le y debe me haya alargado : la materia de
la obra que es christiana lo pide y requie-
re , y como yo no tenga a quien con mas
** 3	 ra-
(e) Appian. lib. x. bello. civil. cap. 28. (i) Cfcer. lib. 2. de
oras. & Tuse, gnxsc. lib. s.
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razon haya de ofrescer y dedicar esta mi
pequeña obra que a vuestra Señoría , cu-
ya fama de virtudes resplandece por toda
Levante, allende que la grandeza de la mag-
nificencia de vuestra Señoria , la humani-
dad de su nobleza , la clara genealogía de
su sangre , la generosidad de su animo , la
labor y traslado de' todas sus obras , es el
sello de sus loores que por todas las partes
de nuestra Europa se derrama ; me obliga
a ofrescerla a vuestra Señoría , pues por tan
ornado de virtudes , tan encumbrado en
saber , tan ferviente en la devocion , tan
catolico en la fé , tan dotado de paciencia,
tan sellado de humildad , tan alumbrado en
todas las obras de perfeccion y caridad , es
de todo el mundo a una voz con subidas
y perpetuas alabanzas ensalzado ; por do no
sin causa vuestra Señoria ha subido en el
trono de su alto merescimiento. Y porque
si del todo me hubiese de estender y alar-
gar por escriptura en el merescimiento de
la inmortalidad de las crescidas virtudes y
señaladas obras de vuestra Señoría , que por
todo el mundo se entienden , seria nunca
acabar , lo dexaré para su tiempo , supli-
cando a vuestra Señoría no mire lo poco
que yo puedo, ni la pequeña obra que ofrez-
co , sino la mucha voluntad que de servir
tengo. Y si como espero con tal vuestra
Señoría lo rescibe , será favor para me ani-























que de imprimir con el favor divino ten-
go , dedicadas al nombre de vuestra Seño-
ria volando por alto queden perpetuadas
con perpetua fama : porque suplico a vues-
tra Señoria esta obra asi como va dedicada
y ofrecida , por vuestra Señoria corregida,
supla sus defe&os y errores , amparandola y
defendiendola de las rabiosas lenguas de los
Zoilos y detra&ores , que sembrando sus
pestiferas ponzoñas , como langostas , o zu-
mo del toxico de la xibia , o calamar , des-
truyen y comen lo sembrado : porque don-
de ellos por su mala condicion no pudie-
ron sembrar , alomenos no impidan al que
quisiere o procurare sembrar para coger , y
cogiendo gozar del fru&o que cogido les
ha de dar gracia acá , y gloria en el Cielo,
al qual nos lleve el que vive y reyna , un
solo Dios trino y uno , por todos los si-





































sobre aquel verso de Don Jorge :
a quien das vida mas larga , le das
pena : dirigida al Ilustrisitno
Señor Don Antonio de
Toledo, &c:
OMO naturalmente , Ilustrisimo Se-
ñor , segun aquel Profeta Job , (J)
exemplo y dechado de paciencia
afirma , sea el hombre nacido para
trabajar , como el ave para volar : (2) y
como sea maldicion dada a nuestro prime-
ro padre , que en sudor de su cuerpo co-
mería su pan , filenos necesario como hi-
jos tener parte en tal herencia , y no la po-
der repudiar en quanto en esta misera y ca-
duca vida estuvieremos , a do por su pre-
varicacion nos dex6 en este destierro he-
rederos de sus trabajos : lo qual todo ade-
vi-






































vinamos como trae Plinio (i) al tiempo que
nacemos , a do como él dice , solo el llo-
rar aprendemos sin arte y doctrina que al-
guno nos enseñe ; y aquello solo sabemos,
porque nos viene de nuestra propria natu-
raleza y cosecha. Y por esto dice el glo-
rioso Agustino , (2) que el niño comienza
de lagrimas , como que por ellas profetize
los males y trabajos que en el mundo vie-
ne a padescer : por esto dice el Sabio , (3)
del vientre eché mi voz llorando como ha-
cen todos ; por esto dice Plinio (.) ser me-
jor recien nacido morir , que nacer para vi-
vir en tanta miseria y descontento. Quan
bien lo sentia el Profeta Hieremias (S) guan-
do llorando se quexaba , ¿ para que salí
del vientre de mi madre para tanto traba-
jo y dolor ? pues si tal cosa decia aquel a
quien Dios santificó en el vientre de su ma-
dre , ¿ qué podemos decir de nosotros , (6)
que concebidos en maldades , nos concibió
nuestra madre en pecados ? Y como en este
tempestuoso mar navegamos , a do el remo-
lino de las profundas aguas , el levantar de
las bravas olas , la furia de los crueles vien-
tos , las fuerzas de las grandes tempesta-
des , la mudanza de los tiempos nunca fal-:
tan , trayendonos una vez por los peligros
de
(r) Plin. in Promm. lib. 7. natur. hist. O Aug. ele Civit. Dei
lib. 2.1. cap. r 4. (i) Sapient. 7. (4) Plin,ubi supra. (1) Hierem.
' so. (6) Psalm, so.
astrisimo Se-
eta Job , (1)
le paciencia
nacido para











de mayor tenebregura y espanto , en medio
de las Cimerias olas , en lo profundo de las
Icarias , poniendonos ante los ojos las tra-
gadoras Scillas , las temerosas Sirtes , las al-
tas rocas , y otros peligros marinos , echan-
donos con la furia Eolica tan altos por las
espumosas olas , y despues tan bajos en el
centro marino , y tan sumidos en lo mas
profundo de las Anfitriticas aguas , que es-
pantados de la variable fortuna , quedamos
con el "entendimiento ciego , con la me-
moria flaca , y la razon perdida. Son tan-
tos los trabajos que en esta mar de lagri-
mas nos persiguen , y tantas las penas y an-
sias que nos combaten , que hay pocos , o
mejor diciendo ninguno , que se escape de
sus golpes y continuos combates ; y co-
mo yo en este valle do moro , dende mis
tiernos años haya sido tan perseguido de
fortuna , quanto de todo bien apartado , tan
combatido de tristeza , quanto he siempre
sido fuera de alegria , tan cercado de pe-
na , quanto ageno de descanso , tan sin fa-
vor y ayuda , que metido y engolfado en
pielago de tantos trabajos , no he hallado
quien la mano me diese : no digo para sa-
lir dellos , mas para que estando en ellos
me esforzase , viviendo en ellos tomase al-
gun consuelo , puesto que de mí tenga en-
tendido haber en mí alguna suficiencia , de
que natura me quiso dotar , de que despo-



































































gun alivio para consolar mi flaqueza : ha-
biendo allende de esto en mi tan grato el
entendimiento , que pudiera bien recono-
cer el bien que hacerseme pudiera , pue-
do decir con Job , (1) mis hermanos se
alongaron , mis parientes me desampara-
ron , mis amigos me dexaron , y los que
me conocian del todo me han olvidado :
y con el Profeta , (2) no he hallado quien
me consolase , dulce es la muerte a quien
llorando la pide , amarga al malo que no
la quiere , alegre a quien la desea , y es-
pantable a quien la aborrece. Con razon
dixo el Eclesiastico , (3) mejor es la muer-
te que la vida amarga. Y tambien Boecio
(4) guando en su verso cantando llora ; aque-
lla muerte es sabrosa , que no viene en
los años dulces y alegres , mas la que mu-
chas veces llamada viene a los tristes y afli-
gidos. Por eso decia el buen Judas Maca-
béo (S ) animando su gente : ¡ O quan
mejor nos es morir en esta batalla , que
no ver tantos males como si vivimos he-
mos de padecer ! ¡ O guamos ha habido ,
cuyas vi&oriosas hazañas y hechos de gran
memoria , hobieran florecido con inmor-
tal gloria y perpetua fama , si al tiempo de
su mayor florecer , la parca Atropos les ho-
hiera cortado el hilo de la vida! ¡ Quan-
to
(r) Iob. 19. (t) Ps,alm. 68, (3) Ecdeaiaszi_ 30. (4) Boa.

































to mejor 1e fuera al desdichado y doloro-
so Priamo , Señor de toda la la Asia , no
ver a Phereclo , fabricar las naves de Pá-
ris de tantos males causadoras , y de la muer-
te del mesmo Phereclo como trae Horne-
ro , (r) que no verse de sus reynos caido,
sus amigos perdidos , cincuenta hijos muer -
tos , su muger captiva , su ciudad asolada,
(2) y él en tanta desventura puesto , que le
tomase Pirro por sus cabellos canos , (3) y
arrastrando le llevase hasta un altar , a do
despues de haberle bañado en la sangre de su
hijo Polites, (4) sacando la espada le cortó la
cabeza ! Qué dire de Xerxes y Dario , po-
tentisimos reyes de Persia ? de los quales el
primero , como dice Justino , (S) antes era
espanto de las gentes : porque como tuvie-
se ayuntado sesenta mil de a caballo de su
reyno , y trecientos mil de los reyes y ami-
gos que le ayudaban , y como dice Probo,
eran quatrocientos mil ; la gente de a pie
era sin cuento , y un millon por numero
de navíos, como refiere Justino, (6) despues
de ser vencido ignominiosamente una vez
de Leonida Rey de los Espartanos , y otra
de Temistocles capitan de los Atenienses,
vino muy vilmente a ser muerto dentro
de su casa real a puñaladas , (7) por Arta-
ba-
(r) Hormer. lib. ç. Iliad. (i) Cicero Tusc. qusst.lib.r. (;) Et
Ovid. lib.4.Fasto. (4) Virgil. lib.n. irtneid. (S) lusti. lib.;.in prin.

































bino su capitan general. El segundo con no
menos grandeza y mas animo , como escri-
biese al gran Alexandre que le daria hasta
el rio Euphrates , (1) con su hija . en casa-
miento y le respondiese que mal el mun-
do se podia gobernar con dos soles , y los
que en él vivían con solos dos Reyes , mal
se podian conservar ni vivir ;todos en paz:
y asi de ahi a pocos dias le hallaron que ya
estaba espirando de muy crueles heridas
que tenia : en mucho mas se- tuviera el
saber y las hazañas y viétorias del Africa-
no Annibal , a cuyo .gran animo era poco
el Imperio de Africa , (2) si pasada aque-
lla sangrienta y lamentable batalla de Ca-
nas la muerte le llamara , antes que venir
.a tanta desventura , que el tósigo que con-
sigo traía hobo de ser el fin, (3) y`remedio
de tantos males : ¿ Que otro mas encumbra-
do en. grandeza de animo y poder hemos
leida , que Mitridates Rey del Ponto:, (4) y
de . tan alto saber & ingenio que hablase
.en. veinte y dos lenguajes de naciones que
tenia, subie&as , y que quarenta y .seis años
mantuviese guerra ,continua contraeos . Ro-
manos , y que : mandase dar pregon• por to-
da la Asia , que" para tal dia ningun Ro-
mano se hallase que no muriese ? Y que
despiaēs a los sesenta años le fuese tān con-
t`ra-
(1) lusti. ubi. sup. (z) Tic. Lib. dec. 4. lib. y. (;) Plin.	 7.
nat, lust. cap-2. 4. (4) Plin. i. de vir. illust.
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traria la fortuna que viniese en tanto tra-
bajo y : miseria , que lanzado de sus reynos,
olvidado de los suyos , y puesto por su hi-
jo Pharnaces en una torre , hiciese lo que
el pasado. (r) Dichoso fuera Pompeyo , si
despues de tanta victoria y tan Príncipe
poderoso en el mundo le acabaran las ca-
lenturas de Campañia , y como dice Plu-
tarco •i '•verdaderamente fuera dichoso si
no pasara 'los años de Alexandre. Mejor le
fuera a Julio Cesar (3) despues del desbarato
de Pompeyo , y el verse del mundo uni-
versal' monarca y absolutamente Señor , la
vida breve , que no venir a morir despues
a manos de Casio Bruto , como dice Apia-
no, y sus conjuradores tan desastradamente
de veinte y tres heridas , estando en el Se-
nado. (q,) No hobiera criado Roma otro mas
digno dé alabanza que Mario , que siete ve-
ces fue Consul , antes de estos dos que ar-
riba dixe , si despues del triunfo Theutó-
nico (S) fueran luego abreviados sus años
y no viniera a tanta_ miseria a las lagunas
Minthurnas , entre ' Phormias y Sinuesa.
¿Que dire de Marco Antonio y Craso? ¿Que
del eloqüente Ciceron principe de la elo-
gi3en-
(9; Iuven. satq. ro. provida Pompeio dederat campania febres op-
taudas. (s) Pintar. iu vit. Pornpei Magn (;) Sueton. in vita lo-
lit Cazs. & 0.Ra. & Appian. lib. z, be. civi. cap. sg. tg) Pintar. in



































































quencia latina , (r) cortada la cabeza , y la
mano derecha por Publio Lena , a quien él
antes habia defendido en una acusacion cri-
minal y absuelto? ¿ Qué diré del gran He-
raclio , despues de verse monarca triun-
fador hasta la regante del Nilo , y despues
de haber habido en fuertes batallas contra
Turcos vencimientos famosos , con gran
gloria si muriera luego, y no viniera a apos-
tatar inducido por Giro , (2) Patriarca de
los jacobitas , Heresiarca dañado de los
Monothelitas ? ¿ Pues que diré del riquisi-
simo Creso Rey de Lidia ? (3) ¿ qué de
aquel gran Melciades , y aquel animoso . Te-
mistocles , famosos capitanes de Athenas ?
quel primero despues de haber vencido cer-
ca de Maraton (.l) al innumerable exercito
de Xerxes , vino en una obscura cartel de
prision a morir ; el otro habiendo con gran-
de esfuerzo cerca de Salamina y Artemisio
muerto y desvaratado el sobervio campo
y desconcertado exercito del mesmo Xer-
xes, (5) fue forzado venir a pedir misericor-
dia a los pies de aquel a quien él poco an-
tes habia vencido. ¿ Qué diré de aquel ex-
celente Phocion , morir en la tierra desnu-
do , sin quererle dar un terron con que se
cobijase sus huesos? (6) ¿ Qué diré del gran
Theseo debaxo de una peña sepultado? ¿Qué
de
(1) Viueeu. spe. ti L 4 . cap. e. & Aut. Feo. pare r. ta. r;. cap. ;•
parag. z. 3.&4. (n) Iust. (t; Valer. Max lib. ç. cap. 3 . (4) Valer.
ubi supe. (y) Valer. ubi supe. (6) Ideen ubí supe.
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de Cimon en cadenas ? ¿ Qué del gran So-
lon desterrado ? (i) ¿ Qué de Aristides perse-
guido? ¿Qué del buen Spartano Licurgo
afrentado? ¿Qué del facundo Demostenes
forzado en toxico acabar la vida? De tres va-
rones muy señalados , y puestos en la cum-
bre nos refiere el glorioso Hieronimo , (2)
que fueron consulares , y despees fue tan
aspera la caída y miserable , quanro dicho-
sos , si antes la muerte les sobreviniera.
be Abundando dice que andaba en Pitho
con muy pobres vestiduras mendicando , y
que alli acabó la vida desterrado , lugar do
el glorioso Chrisostomo trae la Tripartita,
(3) historia que fue llevado a padescer sus
trabajos. De Rufino la cabeza traxeron pues-
ta en una lanza por las calles de Constan-
tinopla , habiendo antes andado cortada la
mano cíe puerta en puerta pidiendo. De Ti-
masio despeñado del grado alto en que es-
taba , escapó en Asa , a donde acabó la
vida muy desventurado e infame. Hasta
aqui el curioso Hieronimo. ¿ Qué pues de
otros podria decir , que con su, larga vida,
quedando en tinieblas la gloria que gana-
ron , a sí mismos en desastrada perdicion
traxeron , a los suyos en grandes mise-
rias y desastres , y a su propria patria en
desventuras y trabajos como trae Plutar-
co,
(t) Idem uhi supe. Plutarc in vit. illius. (2) Rieron. ad Helio-






























































n. ad He lio-
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co , (r) y lo prueba por algunos el Satiri-
co Juvenal. (2) Por esto decia Plinio (3)
en su natural historia , que en esta vida
ninguno por mas que sea puede dexar de
pasar trabajo , por donde no se puede lla-
mar dichoso : y por esto decia aquel gran
Ciceron , (4) si esperando y deseando tra-
bajamos , penamos y morimos en esta vi-
da , con quanto deseo y voluntad hemos
de desear partir a aquel camino , el qual
acabado , no hay adelante mas cuidado y
solicitud , que alli es el remate de todos
nuestros deseos. Y asi el varon claro no se
dira miserablemente morir : y él mesmo
delante dice : mucho habíamos de holgar
con la muerte , pues somos nacidos con
tal ley y condicion que ninguno pueda vi-
vir sin que dexe de participar de trabajos,
dolores , y enfermedades , que como sea
mortal , forzado ha de pasar. Y por esto dice
aquel famoso Petrarcha , (S) por mas que vi-
vamos siempre nos parecera haber vivido
muy poco : pues dime , ¿ que mas tiene el.
que mucho vive , sino son cuidados , tra-
bajos , penas, y enojos? y acaso, lo que peor
es , pecados : y por esto decia Plinio , (6)
con quan justa balanza pesará aquel que se
#	 acor-
(s) Pintar. in vis. Pomp. Mag. (s) luyen. saty. so. (;) pijo,lib. 7.nat. histor. cap. 4o.	 (4) Cicer.qua. Tus. cjeest. t. (S Pc:rai -cha de temed. prospe, & advers. fortun. (6) PGn. Lib. 7 . nato:-{,;..cap. 7.
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acordare siempre de la flaqueza humana : y
que el largo vivir acarree muchas penali-
dades , sintiólo bien aquel paciente Job (i)
guando dixo : el hombre nascido de la mu-
ger vive breve tiempo , lleno de muchas
miserias , que como flor sale , y de ahi a
un poco se pone marchito y huye como
la sombra , y nunca está en un ser , y que
el hombre habla de vivir en trabajos. (2)
Prometido le fue a nuestro primer padre ,
guando le fue dicho : en trabajos comerás
de la tiera todos los dias de tu vida , es-
pinas y abrojos te dará , las yerbas de ella
comerás , y en sudor de tu rostro comerás
tu pan. Considerando esto el Profeta Da-
vid (3) demostraba en sí engendrarle fas-
tidio el vivir , y desear y acab:.r de andar
camino de tantos trabajos , guando decia :
(q.) saca ya Señor esta mi alma desta cartel,
y despues quexabase y decia , ¡ hay de mí
que este mi destierro se me ha muy alon-
gado! con razon dixo , quexandose Sene-
ca , (S) en quan grandes ansias y pesares
caen los que mucho viven: y por esto di-
xo el Eclesiastico : (6) ¡O muerte quan
bueno es tu juicio guando llamas y vie-
nes para el que tiene trabajos! (7) No sin
causa alaban su costumbre los Tartaros , que
en
(n 1•n' t4• l-1 (,cni. 3. (;) Psalm. t41. (4) 
Pcalm 1'9.
(s) Sence. in P'over. (6) Ecclesiasti. 11. (7) Anton. Fior•put.





































































en llegando a sesenta años los matan : por
esta causa decia Plinio no haber dado na-
turaleza a los hombres cosa mejor que la
brevedad de la vida : por esto decia aquel
Platon (1) que el viejo es dos veces niño,
porque a la vejez le faltaban los dientes ,
las fuerzas , y volvia a naturaleza lo que
le habla dado ; (2) conforme a esto decia
Tulio ser la vejez por muchas causas muy
miserable : ser trabajosa afirmalo Aristote-
les : (3) ser defectuosa traelo Juvenal : (q.)
ser sin provecho cantalo Horacio; (5) y asi
escribe Seneca una carta diciendo : (6) rue-
gore que mires aquel tan feo y mal deseo
de Mecenas en desear la vejez , pues por
ella ama y quiere verse disforme & sin
fuerza , manco de una mano , coxo de un
pie , tollido de la pierna , gotoso en los
miembros , caidos los dientes , corto en la
vista , xiboso en el cuerpo ; y lo que peor
es , como trae Plinio , ( 7 ) ninguno de los
cinco sentidos sirve para aquel oficio , que
antes al hombre solia servir y aprovechar:
(8) y por esto decia Bercellai a David : ¿có-
mo , o Rey David , podré yo contigo su-
bir a Hierusalem a tomar placer , que ten-
go ochenta años ? y de aqui puedes juzgar
y entender quan torpes tendré los sentidos,
*** 2	 pues
(.) Plato, delegi dalos. I. lib. z4. (1) Cine. de Seno. (r) Arict.lib. 1. rethoric. (}) laven. caty. ¡o. ( S ) Horat. 11.1. carne. ode.c •.& lib. r. ode. P. O1 Senec. kpi. coa. (7) P4.,. lib. 7.11.1t. hico.cap. Sz. (8) z. líes. cap. ay.
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pues no podré discernir ni hacer diferen-
cia de qual es dulce o amargo , qual es bue-
no o malo , ni deleytarme en comer ni be-
ber , ni tomar regocijo ni alegria con las
suaves voces y dulces cantos de tus can-
tores , ni de las damas que cantan ; por lo
qual me será forzado darte , si allá voy , pe-
sadumbre. Bien conoscian estos claros Va-
rones , y señalados Filosofos , y mejor que
ellos sabian estos gloriosos Sanos las an-
gustias y trabajos de esta miserable vida , los
lazos con que nos enreda , las nieblas con
que nos ciega , les daños que nos trae , los
males que nos acrescienta , y al cabo el fin
con mil ansias doloroso. Bien sentian los en-
tropiezos en que el mundo al estado huma-
no hace caer , y mejor lo declaró el A pos-
tol (i) guando contó los muchos peligros
que habla en él , como hombre bien expe-
rimentado en haberlos pasado : y por esto
decia la summa verdad : (2) ¡ hay del mun-
do , y de sus escandalos y entropiezos !
Y por San Juan (3) a los de su Sana-o Co-
legio : por ser qual el mundo es , os abor-
rece , mas consolaos , que a mi me abor-
reció primero : y por los muchos males y
trabajos que de vivir en él suceden y se si-
guen, nuestro famoso Don Jorge Manrique,
tocando la prima de su suave y dulce harpa,
di-






























dixo aquel metro : a quien das vida mas
larga le das pena. Considerando yo tambien
estas cosas , de que no poco temor conci-
bo , asi por evitar la ociosidad que como
dice Seneca , (i) es sepultura del hombre
vivo , acarreadora , como trae Titto Livio
(2) de muchos males , como por dar al=
gun tanto de consuelo a los que por fla-
queza de animo caen , no resistiendo a las
caldas humanas : y lo que peor es , que ol-
vidados de sí , no se acuerdan para que
fueron nacidos , y como yo ya como ma-
rinero , que dias ha que navega con tor-
menta, tenga conoscidos los peligros en que
navegamos , y el poco esfuerzo nuestro pa-
ra resistir a la bateria de nuestras tentacio-
nes , y a las fuerzas de los vientos que nos
combaten , fui movido , 'ilustrísimo Se-
ñor , yo que sin socorro nasci , socorrer con
la muestra de mi pobre ingenio , a los que
abatidos y heridos con los golpes de esta
variable fortuna como yo fuesen. Y tam-
bien porque aquel tiempo , como dice Pli-
nio segundo escribiendo a Caninio , (3) se
há mucho de llorar que no se emplea en
alguna buena obra : y pues el vivir para
siempre nos es denegado , dexemos alguna
cosa por memoria , en que parezca haber
vivido. Palabras son dignas de tal Varon.
***3	 El
(z) Senec. ad Luci. (i) Tit. Liv, z,de 3. lib. 6. ( 3 ) Plín. z.

































El Señor nos avisa por San Lucas (I) que
velemos todo tiempo : y por esto decia Se-
neca , (2) que todas las cosas son agenas de
nos, y que ninguna es nuestra sino el tiem-
po ; y pues como dice Salustio (3) la vida
es breve , podemos perpetuar nuestra me-
moria con la virtud que es clara , que lo
demás gloria de riquezas y hermosura de-
leznable y flaca es , y que en breve se pa-
sa. Asi yo queriendo enmendar algo del
tiempo perdido , para aprovechar alguna
cosa si pudiese , que como dice Josepho, (4)
no dió Dios a los hombres los bienes y
gracias en esta vida solamente para si, sino
para que sirviendose dellos , los repartan
a otros ; asi yo he querido hacer que esta
obra se repartiese y aprovechase a todos ,
teniendo por bueno el trabajo que en ella
he pasado , por el fruto que de si dará ; y
espero en nuestro Señor que puestas en la
memoria sus altas sentencias , será tal cebo
para el anima que ayude al cuerpo que vi-
ve en tantos trabajos, no caya , mas si ca-
yere , que se levante , y serán tambien un
claro espejo , do todos veamos mejor , y
entendamos que fuimos , que somos , que
hemos de ser ; y ansi tendrémos entendi-
do ser nuestra vida , como dice Job , una
guerra continua , una sombra que pasa , un
sue-
(i) Luc. r.t. (t) Senec. ad Loc. Epist. t. (;) Saiust.in princ.


































s'tcfio que corre , una flor que cae ; y allen-
de de esto , un valle de lagrimas , vida sin
descanso , placer con dolor , vida trabajosa ,
vida corruptible , vida llena de am.,rgura ,
vida señora de los malos , vida esclava de los
infiernos , a quien los humores la hinchad ,
dolores la delgazan , ardores la secan , los ai-
res la inficionan , los manjares la dañan , los
ayunos la fatigan , burlas la pagan , tristezas la
consumen , congoxas la estrechan , seguri-
dad la embota , riqueza la sube , pobreza
la abate , juventud la ensalza , vejez la aba-
xa , enfermedad la quebranta , lloro la des-
minuye , y sobre tantos males la muerte fu-
riosa a la puerta , que pone fin a los gozos
vanos , que como dexaren de ser , hemos
de pensar que no han sido. Y pues al cabo
la vejez , como tengo probado , es traba-
josa, y la muerte tan penosa, estémos si,:m-
pre en vela , haciendo siempre buenas obras,
perseverando siempre en ellas , y con es-
to podemos seguros caminar. Y porque es-
ta glosa dará alguna luz para andar este ca-
mino, a vuestra Señoria suplico , pues siem-
pre ha sido escudo y amparo de los que a
vuestra Señoria se encomiendan , reciba es-
ta pequeña obra , aunque sea tan baxo ser-
vicio , dandola calor para que suba , y fa-
vor para que no caya. Y entre sus muchos
y arduos negocios no dexe de leer algun
rato y gastar algun tiempo en obra tan re-


































tra Señoria , crecerá ella tanto en nombre
y fama que me tenga yo por muy satis-
fecho y pagado de lo mucho que ella ga-
na , y adquiere en el valor que valdrá por
vuestra Señoria , cuya Ilustrisima persona
nuestro Señor guarde con la salud y des-
canso y conservacion de estado que vues-
vuestra Serioria siempre desearé.	 ,























Vanda y Cadena son ciertas seriales
De Armas y gloria de hechos nombrados,
De Stuñiga fueron los antepasados ,
Que aquestas dexaron por ser inmortales :
Fueron fundadas por cosas reales ,
Dignas de toda perpetua alabanza ,
Que agora se hallan no menos , mas tales
En este que es quito de no transversales ,





DE LA OBRA HECHA
y compuesta por el Licenciado Alonso de
Cervantes , sobre las Coplas de D. Jorge
Manrique , que hizo sobre la muerte de
su padre : dirigida al muy Ilustre y muy
magnifico Señor el Señor Don Alvaro
de Stuñiga , Duque de Vejar , Marqués
de Gibraleon , Conde de Bañares , Jus-
ticia Mayor de Castilla ; Señor de
las Villas de Burguillos
y Capilla.
Orque todos los yerros e vicios a
que naturalmente somos movidos e
inclinados proceden de la torpe e holga-
da ociosidad , segun la verdadera e comun
do&rina de los Sabios Do&tores , e pru-
dentes Filósofos , de quien tanto fue re-
provada e castigada ; por tanto , Ilustrisi-
ano Señor , queriendo vestirme desta tan
noble do&rina , e huir e apartarme de cosa
tan aborrecida , aunque con flaqueza e de-
fe&to de virtudes deseada ; e asi mesmo
siendo despojado por agenos y estraf os yer-
ros y excesos de todos los bienes que for-
tuna para la peregrïnxion desta trabajosa vi-



































do de tiempo de quatro afios con tan pe-
noso e pobre destierro , en este para mi
tan estraño reyno de Portugal , a donde
siempre navegando con diversas contradi-
ciones. de mi estado e condicion , he lei-
do afrentado e molestado de varias e a-
callas necesidades , sin hallar (conoscien-
do de mí alguna abilidad que pudiera ser
satisfatoria para merecer algun premio de
beneficio e merced que se me pudiera fa-
cer) quien la mano me diese ni ayudase
para allegar a algun puerto de donde al-
guna manera de descanso alcanzase. Por tan-
to , pues en las cosas de mi facultad e sa-
cratisimas leyes , en que de los tiernos años
acá siempre fui ocupado , no hallé cami-
no que me guiase , ni menos estado ni tier-
ra donde plantase , fui forzado , por no
ser del número e cuenta de aquellos que
el estár sin algun exercicio corporal , nj
menos mental , llaman vida de reposo , usur-
pando su proprio nombre de ser verdade-
ros e torpes ociosos ; por esto e principal-
mente porque la mudable fortuna otra co-
sa no me dexó , con que de todos mis ma-
les me consolase e con paciencia sufriese ,
salvo cl deseo que en mi corazon e vo-
luntad de servir a vuestra Señoria siempre
fue fixo : lo qual yo no pudiendo facer sin
que mi vida acabase , por la cruel senten-
cia que siendo vuestro Corregidor en la




























sin culpa de vuestros vasallos ni mia fue da-
da ; por tanto quise, considerando en alguna
operacion sobre las ciertas caídas e flaque-
zas desta prestada vida , hacer dos cosas
para mí fruauosas. Primero ocuparme e sa-
tisfacer mis deseos en hacer por vuestro
servicio e memoria algo de que algun tan-
to quedase satisfecho : lo otro , ser obe-
diente a la proposicion y exemplo por mí
puesta. E porque siendo costumbre de los
que escriben , elegir para enderezar sus co-
sas a los Principes e Señores de sus tiem-
pos que mas complidos hallan de virtu-
des , ¿ a quién yo con mas justa razon de-
bo enderezar e dirigir esta mi pequeña obra,
sino a vuestra prestantisima Señoria , don-
de son notorias e presentes las gracias , do-
tes , e virtudes de que mucho los que las
merecieron son siempre loados ? ¿ e destos
quien con tanta prudencia ordenó sus fa-
miliares negocios? ¿quién los pueblos e pri-
vados con tanta constancia los gobernó ?
¿quién con tanta memoria de lo pasado e
sciencia e saber de lo presente proveyó en
lo no venido , como en todo vuestra Se-
ñoria se hoyo señalado ? ¿ quién podrá de
los que nacieron , tanto como yo testifi-
car la verdad de mis palabras , con la vi-
da e presencia de vuestra inviaisima per-
sona , no curando de me ayudar de los
clarisimos hechos , e tan dignos de perpe-


































por los vuestros fueron alumbrados , siem-
pre acompañado de aquellas quatro princi-
pales virtudes , con las quales vuestro estado
de toda caída conservastes ? ¿ quién en to-
das sus obras entre todos se mostró unico
e principal , proveyendo con tal grandeza
de ingenio e magnifica liberalidad ? ¿ quién
su estado pudiera reparar , fallandolo co-
mo os lo dieron , puesto en tantas e diver-
sas contradiciones de aquellos que mas eran
obligados a lo guardar , e con mucha fiel-
dad sostener? quien esto solo contemplare
se podrá satisfacer de toda la complida ala-
banza que a todos vuestras obras nos han
mostrado , poniendo este juicio e conoci-
miento en las manos de aquellos que con
discrecion e prudencia juzgan los grandes
casos , pues de los otros la cuenta se de-
be olvidar. E porque si en la declaracion
de vuestra tan esclarecida progenie e vues-
tro presente merecimiento me hobiese de
alargar , no me podria escusar de largo pro-
ceso , me es necesario con silencio remi-
tirme a la inmortalidad de la fama de sus
gloriosos fechos , e porque largamente en
esta tan provechosa obra del muy famoso
e muy esforzado Caballero D. Jorge Man-
rique se comprehenden las operaciones ,
principio , medios e fines de los halagos e
mudanzas deste engañoso mundo , aproba-
das por la nuestra presente experiencia ; no





































claracion, para que propriamente glosada se
pueda llamar , mas porque segun la flaque-
za de mi ingenio, por el merecimiento e
perfecion della lo que yo dixese e por mí
fuese compuesto a ella allegado como cosa.
accesoria e incidente algun nombre mere-
ciese , e no fuese aborrescido fallandome en
esta tan triste e riguresa disposicion y esta-
do , del todo apartado de esperanza que me
pueda satisfacer el tiempo que ya para siem-
pre será perdido : y esto en mí executado,
testificandolo por la obra de la haber sofri-
do , quise por las causas dichas tomar este
atrevimiento de decir e ayuntar cosa que
a la suya siendo comparada , como sino fue-
se podrá ser juzgada ; e por ella solamente
en algo estimada ; por donde me ha pare-
cido ser escusado de la culpa que desto
siendo reprehendido se me pudiera poner.
Porque a vuestra Señoria hu:nilmente su-
plico esta obra de mi deso , que es, efecto
de vuestro servicio , con su clara pruden-
cia sea examinada , e con su saber e doc-
trina corregida , tolerando los defe&os della
con su acumbrada clemencia e complida
virtud , con lo qual terná defension contra
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I.
¡3 Ecuerde el alma dormida,
avive el seso y despierte
contemplando
corno se pasa la vida ,
como se viene la muerte
tan callando :
quan presto se va el placer,
como despues de acordado
.da dolor,




Pues que vemos lo presente
quan en un punto se es ido
y acabado,
si juzgamos sabiamente
daremos lo no venido
por pasado.
No se engañe nadie , no,
pensando que ha de durar
lo que espera
mas que duró lo que vió
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III.
Nuestras vidas son los ríos
que van a dar en la mar,
que es el morir:
alfa van los señoríos
derechos a se acabar
y consumir.
Allí los ríos caudales,
allí los otros medianos
y mas chicos
allegados son iguales




de los famosos poetas
y oradores:
no curo de sus ficciones,
que traen hierbas secretas
sus sabores.
Aquel solo me encomiendo,
aquel solo invoco yo
de verdad,
que en este mundo viviendo,
el mundo no conosció
su Deidad.
V.
Este mundo es el camino
para el otro que es morada
sin pesar ;
ma$
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mas cumple tener buen tino





al tiempo que fenecemos;
asi que guando morimos
descansamos.
VI.
Este mundo bueno fue
si bien usaremos dél
cono debemos :
porque segun nuestra fé,
es para ganar aquel
que atendemos.
Y aun aquel hijo de Dios
para subirnos al cielo
descendió
a nacer acá entre nos,
y vivir en este suelo
do murió.
VII.
Si fuese nuestro poder









¡ que diligencia tan viva
tuvieramos cada hora,
y tan presta
en componer la captiva,
y dexando a la señora
descompuesta!
VIII.
Ved de quan poco valor
son las cosas tras que andamos
y corremos,
que en este mundo traidor
aun primero que muramos,
las perdemos.
Dellas deshace la edad ,
Bellas casos desastrados
que acaecen :
dellas por su calidad
en los mas altos estados
desfallescen.
IX.
Decidme , d la hermosura ,
la gentil frescura y tez
de la cara ,
el color y la blancura
guando viene la vejez
qual se para ?
Las mañas y ligereza,
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todo se torna graveza
guando llega al arrabal
de senetud.
X.
Pues la sangre de los Godos
y el linage y la nobleza
tan crecida,
i por quantas vias y modos
se sume su grande alteza
en esta vida!
Unos por poco valer
por quan baxos y abatidos
que los tienen,
otros que por no tener
en oficios no debidos
se mantienen.
XI.
Los estados y riquezas
que nos dexen a deshora,
¿ quien lo duda ?
no les pidamos firmezas,
pues que son de una señora
que se muda.
Que bienes son de fortuna.
que se vuelven con su rueda
presurosa:
la qual no puede ser una
ni estar estable ni queda
en una cosa,	 uaq
to-	 A 3	 Pe-
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XII.
Pero digo que acompañen
y lleguen hasta la huesa
con su dueño:
por eso no nos engañen,
que se va la vida apriesa
corno sueño.
Y los deleytes de acá
son en quien nos deleytamos
corporales ;
y los tormentos de allá,
que por ellos esperarnos,
eternales.
XIII.




que son sino corredores,
y la muerte la celada
en que caemos ?
No mirando nuestro daño
corremos a rienda suelta
sin parar:
guando vernos el engaño




que vernos por escripturas
ya pasadas ,
por
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por casos tristes llorosos
fueron sus buenas venturas
trastornadas.
Asi que no hay cosa fuerte
a Papas ni Emperadores
ni Perlados :
que asi los trata la muerte
corno a los pobres pastores
de ganados.
XV.
Dexemos a los Troyanos
que sus males no los vimos
ni sus glorias:
dexemos a los Romanos ,
aunque oimos y leimos
sus historias.
No curemos de saber
lo de aquel siglo pasado
qué fue dello:
vengamos a lo de ayer,
que tambien es olvidado
como aquello.
XVI.
z Que se hizo el Rey Don Juan?
¿ los Infantes de Aragon
que se hicieron?
que fue de tanto Balan
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¿Las justas y los torneos ,
paramentos, bordaduras
y cimeras
fueron si no devaneos ?
¿ que fueron si no verduras
de las heras ?
XVII.
¿ Que se hicieron las damas ,
sus tocados , sus vestidos ,
sus olores ?
¿ que se hirieron las llamas
de los fuegos encendidos
de amadores ?
¿ Que se hizo aquel trobar
las musitas acordadas
que tañían ?




Pues el otro su heredero
Don Enrique ¿que poderes
alcanzaba ,
quan blando y quan balaguero
el mundo con sus placeres
se le daba ?
Mas verás quan enemigo,
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habiendole sido amigo ,
quan poco duró eón él





las vaxillas tan fabridas,
los Enriques y reales
del thesoro.
Los jaeces y caballos
de sus gentes y atavios
tan sobrados
¿donde iremos a buscallos?
¿ que fueron si no rocíos
de los prados ?
xx.
Pues su hermano el inocente ,
que en su vida subcesor
se llamó,
¿ qué corte tan excelente
tuvo , y quanto gran señor
que le siguió?
Mas como fuese mortal ,
metiólo la muerte luego
en su fragua:
¡ o juicio divinal !




Pues aquel gran Condestable
Maestre que conoscimos
tan privado,
no cumple que dél se hable
sino solo que le vimos
degollado.
Sus infinitos thesoros,
sus villas y sus lugares
y mandar
¿que le fueron sino lloros ?
¿ fueronle sino pesares
al dexar?
XIX.
Pues los otros dos hermanos
Maestres tan prosperados
como reyes,




que tan alta fue subida
y ensalzada,
¿ que fue sino claridad ,
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como vimos tan potentes ,
di, muerte , dó los escondes
y traspones?
Y sus muy claras hazañas
que hicieron en las guerras
y en las paces ,
guando tu cruel te ensañas,




los pendones y estandartes
y vanderas,
los castillos impugnables,
los muros y baluartes
y barreras,
la cava honda chapada
o qualquiera otro reparo ,
qué aprovecha?
que si tu vienes airada ,
todo lo pasas de claro
con tu flecha.
XXV.
Es tu comienzo lloroso,
tu salida siempre amarga,
y nunca buena:
lo de enmedio trabajoso,




y con sudor son habidos,
y los das :
los males vienen corriendo,
y despues de ya venidos
duran mas.
XXVI.
O mundo ! pues que nos matas,
fuera la vida que diste
toda vida ;
mas segun acá nos tratas,
lo mejor y menos triste
es la partida
de tu vida tan cubierta
de males , y de dolores
tan poblada ,
de los bienes tan desierta,
de placeres y dulzores
despoblada.
COPLA SOBRE LOS QUE ALABAN
a su padre , y de aqui comienzan las die..
Coplas que han quedado hasta agora por
glosar , que  glosadas son
quarcnta.
XXVII.
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no mirando quan debido
es del hijo al padre el dar
de aqueste son.
Y por esto es escusado
de la culpa que le da
quien mas no supo,
y las dexo en este estado,
pues por ellas se verá
lo que en él cupo.
SIGUENSE LAS NUEVE




Quel de buenos abrigo,
amado por virtuoso
de la gente ,	 ;  c:
el Maestre Don Rodrigo
Manrique a tan famoso
y tan valiente ,
sus grandes hechos y claros d
no cumple que los alabe,
pues los vieron ,
ni los quiero hacer caros,
pues el mundo todo sabe	 o.
quales fueron.
XXIX.
Amigo de sus amigos,






qué enemigo de enemigos,
qué maestro de esforzados
y valientes !
Que seso para discretos ,
qué gracia para donosos,
qué razon,
qué benigno a los suhgetos,
y a los bravos y dañosos
un lean !
En ventura OIaviano,
Julio Cesar en vencer
y batallar:
en la virtud Africano,
Hannibal en el saber
y trabajar.
En la bondad un Trajano,
Tito en liberalidad
con alegria:
en sus brazos un Troyano,
Marco Tulio en la verdad
que prometia.
XXXI.
Antonio Pio en clemencia,
Marco Fabio en igualdad
del semblante:
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Aurelio , Alexandro fue
ea disciplina y rigor
de la guerra ,
un Costantino en la fé ,
y Camilo en el amor
de su tierra.
XXXII.
No dexó grandes tesoros,
ni alcanzó grandes riquezas,
ni baxilias :
mas hizo guerra a los Moros
ganando sus fortalezas
y sus villas.
En las lides que venció ,
muchos Moros y caballos
se perdieron ;
y en este oficio ganó
las rentas y lós vasallos
que le dieron.
XXXIII.
Pues por su honra y estado
en otros tiempos pasados
cómo se huyo?
quedando desamparado,
con hermanos y criados
se sostuvo.
])espues de hechos famosos




hizo tratos tan honrosos
que le dieron aun mas tierra
que tenia.
Estas son viejas historias ,
que ccn sus manos pintó
en su juventud,
con otras muchas vic`lorias
que agora las renovó
en su seneIud .
Por su gran habilidad ,
por meritos y anciania
bien gastada ,
alcanzó la dignidad
por su grande valentia
de la espada.
XXXV.
Y sus villas y sus tierras
ocupadas de tiranos
las halló :
y por cercos y por guerras ,
y por obras de sus manos
las cobró.
Pues nuestro Rey natural ,
si de las obras que obró
fue servido :
dígalo el de Portugal
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Des-
XXXVI.
Despues que puso la vida
tantas veces por su ley
al tablero :
despues de tan bien servida
la corona de su Rey
verdadero:
despues de tanta hazaña
en que no puede bastar
cuenta cierta :
en la su villa de Ocaña




DIciendo , buen Caballero ,dexad el mundo engañoso
con halago :
vuestro corazon de acero
muestre su esfuerzo famoso
en este trago.
Pues de vida y de salud
hecistes tan poca cuenta
por la fama ;
esfuerce vuestra virtud
para sufrir esta afrenta
que vos llama.
B
L8 COPL A .$ .$11
XXXVIII.
No se os haga tan amarga
la batalla temerosa
que esperais :
pues otra vida mas larga
de fama tan gloriosa
acá dexais.
Aunque esta vida de honor
tampoco no es eternal
verdadera:
mas con todo es muy mejor
que la otra corporal
perecedera.
TOCA LAS TRES VIRTUDES THEOLOGALES.
XL.




El vivir que es perdurable
no se gana con estados
mundanales ;
ni con vida dele¿table
donde moran los pecados
infernales.
Mas los buenos Religiosos
gánanlo con oraciones
y con lloros :
los Caballeros famosos
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esperad el galardon
que en este mundo ganastes
por las manos.
Y con esta confianza ,
y con la fé tan entera
que teneis:
partid con esta esperanza
que la otra vida tercera
ganareis.
EL MAESTRE A LA MUERTE.
XLI.
N
O gastemos tiempo ya
en esta vida mezquina
por tal modo ;
que mi voluntad está,
conforme con la divina
para todo.
Que consiento en mi morir
con voluntad placentera
clara y pura :
que querer hombre vivir









TU que por nuestra maldadtomaste forma civil
y baxo nombre ,
tu que a tu divinidad
j
untaste cosa tan vil
como es el hombre :
tu que tan grandes tormentos
sufriste sin resistencia
en tu persona :
no por mis merescimientos,
mas por tu san la clemencia
me perdona.
Asi con tal entender ,
todos sentidos humanos
conservados,
cercado de su muger
y de sus hijos y hermanos
y criados ,
dió el alma a quien se la dió ,
el qual la ponga en el cielo
y en su gloria:
aunque en la vida murió,
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C O P L A I.
Ecor-dad los que durmiendo
vivís , sin tener espías
al morir :
porque se van consumiendo
poco a poco vuestros dias
del vivir:
pues por robarnos la vida
está contino la muerte
asechando.
Recuerde el alma dormida ,
avive el seso y despierte
contemplando.	 J. 1.j
Contemple que fue criada
para vivir en el Cielo (1.
sempiterno ,
y velando esté en celada ,




Esté siempre apercibida ,
y con corazon muy fuerte	 Las
esté pensando , 	 p
como se pasa la vida , 	 Y
como se viene la muerte 	 p
tan callando	 `'
)
Con su guadaña en las mallos ,	 ¿
con la qual viene hiriendo	 1,
a nuestra vida.	 11
Abrid los ojos , Christianos ,
porque no os tome durmiendo	 q
su venida.	 y
Mil veces me paro a ver	 ¿Q
en este mundo cuitado 	 c
engañador ,	 t
quan presto se va el placer,	 z
como despues de acordado n	 c
da dolor.	 t
1
Los deleytes tanto amamos	 i
quantos en el mundo fuimos
engendrados ,	 ,
que a las veces sospiramos
para aquellos que tuvimos 	 1
ya pasados.	 Pus
Y si bien lo quereis ver ,
mirad , sino habeis mirado ,
en un primor ,
como a nuestro parescer
qualquiera tiempo pasado
fue mejor.
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II.
Las riquezas y mandar ,
por quien a Dios olvidamos
y ofendemos ,
pues tan poco han de durar ,
¿ por que tras ellas andamos
y corremos ?
¿ Que esperamos que lo absento
será , sino corno ha sido
lo pasado ?
Pues que -vemos lo presente
quan en un punto se es ido
y acabado.
Que fue de la gran riqueza
de aquel gran Dário Persiana
tan crecida ?
z Que fue de la gran alteza
de aquel gran pueblo Romano
tan subida ?
pues que vemos evidente
un poder tanto subido
asi abaxado ,
si juzgamos sabiamente ,
daremos lo no -venido
por pasado.
Pues Troya la gran ciudad,
y la de Cartaginenses
ya es perdida;
y la grande autoridad




pues aquesto se acabó
y su grandeza y mandar
se consumiera ,
no se engañe nadie , no,
pensando que ha de durar
lo que espera.
Los que vuestros pensamientos
y sentidos ocupais
tras el dinero ,
¿ do fundais vuestros intentos
¿ por aventura pensais
que sois de acero ?
No piense hombre que nació ,
que han sus bienes de durar ,
por mas que adquiera ,
mas que duró lo que v ó ,
pues que todo ha de pasar
por tal manera.
III.
No niego que es bien tener ,
pero sea con condicion
que sea gastado
en buenas obras hacer :
y el que sigue otra opinion ,
va muy errado ,
porque todo es desvarios :
que si bien quereis mirar
nuestro vivir ,
nuestras vidas son los ríos
que van a dar en la mar ,
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Hácia allí siempre corrernos
sin un punto descansar
desde el nascer ,
y al fin allí pararemos
donde habremos de dexar
aqueste ser.
Christianos , Moros , Judios,
allí tienen de ir a dar ;
no hay que huir ,
allá van los señoríos
derechos a se acabar
y consumir.
Allí acaban los haberes
y los muy grandes estados
deste suelo ;
allí acaban los placeres
de los que por sus pecados
no han el Cielo :
Allá ireis , pues sois mortales ,
guardaos de ser , Christianos ,
pues inícos ;
allí los ríos caudales ,
allí los otros medianos
y mas chicos.
No hay allí ningun Señor
que tenga ningun criado
ni subjeto :
el Papa y Emperador
son iguales en estado
al mas pobreto :
YHá-
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My grandes y comunales
los Principes y aldeanos
pobrecitos ,
allegados son iguales




aquellos que se ocupaban
en trobar ,
al Dios Apolo impotente ,
y a las Musas siempre usaban
invocar.
Pues tales esclamaciones
no las ternán por perfetas
los leflores,
dexo las invocaciones
de los famosos poetas
y oradores.
Y cierto aunque no supieron
el verdadero camino
de invocar ,
muy buena intencion tuvieron ,
que es llamar a Dios confino
al comenzar.
Mas yo en estos mis renglones
por huir de aquellas setas
y tenores ,
no curo de sus ficciones ,
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Mas aquel Omnipotente ,
sempiterno uno y trino
y hombre entero ,
a él suplico humildemente
que me ponga en el camino
verdadero :
aquel que por nos muriendo
de los infiernos libró
la Christiandad ,
aquel solo me encomiendo ,
aquel solo invoco yo
de verdad.
Aquel que en coluna atado
fue por solo redemir
al pecador ,
y despues crucificado
do le convino morir
con gran dolor,
al que despues resurgendo
los santos padres sacó
de escuridad ,
que en este mundo viviendo ,
el mundo no conosció
su Deidad.
V.
A este mundo venimos
como a escuela a deprender
qué cosa es Dios ,
y si bien lo conocimos
I©^
	
	 él nos dará el merecer
que verá en nos.
Ma e	Vi-
Vivamos pues de contino
vida honesta y empleada
en bien obrar :
este mundo es el camino
para el otro que es morada
sin pesar ;
Mas si quieres me creer,
toma , por ir mas seguro ,
buenas guias ,
porque te podrás perder ,
que en aqueste valle escuro
hay muchas vias ;
seguid al Verbo Divino ,
Christianos , si en su posada
habeis de entrar ,
mas cumple tener buen tino
para andas esta jornada
sin errar.
Que es camino tortuoso ,
do muchos suelen errar
la recta via ,
de enemigos peligroso
que salen a saltear
de noche y dia.
Veis aqui por donde iremos
y por do , desque nascimos ,
caminamos.
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El que por el mar navega
con fortuna en gran temor
de, se perder ,
guando salvo al puerto llega ,
claro está que su dolor
torna en placer.
Los trabajos que tenemos ,
y las penas que sufrimos ,
las dexamos
al tiempo que fenecemos; 	 ''
asi que guando morimos	 i°^
descansamos. - •
VI.
Crió la summa potencia
esta máquina do estamos:
parad mientes ,
y diónosla por herencia
para que en ella seamos
sus sirvientes :
por donde claro se ve,
si aquel alto Emáiiúel	 ' A
obedescemos ,
este mundo bueno fue•"')
si bien usáremos dél - 	 sisq
como debemos.	 T"* tir1v
Porque aquel que en esta guerra "1
pelea como varon
muy esforzado ,
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Asi que si el mundo fue
a veces a nos cruel ,
no desmayemos ,
porque segun nuestra fé
es para ganar aquel
que atendemos.
Y aun la inmensa piedad
viendo ya roto el camino
de salvarnos , .
tomó nuestra humanidad ,
y entre nos como hombre
a remediarnos :
por la culpa de los dos,
con un amoroso ;;ze r
se movió :
y aun aquel hijo de Dios
para subirnos al cielo
descendió.
A esto fue su venida „ ..., t
y de la Virgen su madre
concebido,
para tornarnos la vida.
que nuestro primero padre
habia perdido :
por esto el eterno Dios
su hijo y nuestro consuelo
nos envió
a nacer acá entre nos ,
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VII.
Si la natura otorgase
al hombre , que de su mano
se hiciese ,
t 
quien duda que no formase
él su cuerpo el mas galano
que pudiese ?
para mas • bien parescer ,
trabajarla en tal cosa
cada qual ,
si fuese nuestro poder





g	 lo invisible ,
a lo flaco y sin virtud ,
q	
que es el cuerpo , a quien seguimos
la	 corruptibie :
q	 si asi pudiese ser ,' ,
1 2	entiende bien esta . glosa, ..' 
tsrri ¿,.i,
hombre mortal ,	 "	 u"' ¡ '
G9	 como podemos hacer	 "` 2t5




Creo que §TL.no mediase
el infierno que tememos
poseer ,
no habria quien se acordase
de Dios por el qual tenemos
este ser ,
G LO S A
no en vida contemplativa ,	 kP
mas en sucia, pecadora,
y deshonesta :
¿ que diligencia tan viva
tuvieramos cada hora ,
y tan presta?	 •
Mientras mas nuestra natura
se adelgaza , y nuestra edad
se va acortando ,
mas cresce nuestra locura ,
y mas en 'nos la maldad
se va arraigando ;
y con presuncion altiva
mas trabajamos agora
en hacer fiesta , TV.,
in componer la captiva , ;t




Los mandos y los tesoros
delta vida transitoria ,
que nos ciegan,
i que son al fin sino lloros?
Si por su causa la gloria
al fin nos niegan ,
despues que con gran sudor
si algo de ellos alcanzamos ,
fenescemos :
'ved de quan poco valor
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¿Pues para que trabajamos,
muriendo por las haber ,
mientras vivimos ,
pues tan poco las gozamos
y no hacen mas de doler
guando morimos ?
y aun otra cosa peor,
que lo que aqui hablamos
siempre vemos ,
que en este mundo traidor
aun primero que muramos
las perdemos.
Y si tras ellas andamos
con deseo de vivir
mas descansados ,
ellas mismas , si miramos ,
nos hacen siempre sufrir
muy mas cuidados.
Siendo tal su calidad ,
no nos traygan engañados,
pues perecen :
dellas deshace la edad ,
dellas casos desastradas
que acaecen.
Todas las cosas obradas
por el hombre, que es mortal,
serán mortales :
las casas muy bien labradas
de dura piedra y de cal
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dellas por antiguedad
que sus muros y . tejados
se envejescen ,
deltas por su calidad
en los mas altos estados
desfallescen.
IX.
Si lo dicho conoceis
los que de pan no os hartais
por ahorrar ,
yo no sé que pretendeis ,
pues todo quanto allegais ,
se ha de dexar ;
pues ya veis que tanto dura
en nuestra pobre y suez
natura avara
la beldad , la hermosura,




No os fieis , damas hermosas ,
en beldad ni hermosura
que en vos haya ,
porque sois como las rosas,
que muy presto su frescura
se desmaya.
La cosa de que mas cura
teneis en la jovenez ,
y tantb cara :
el color y la blancura






Los deleytes y dulzores.
que en la frescá,.edad tuvieres,
si mirares ,
todos se tornan' dolores ,




y la virtud:,. 	 n 15
las magias y ligereza , 	 ,dr, Hizii
y la fuerza corporal	 Dz.sboq
de juventud 	 ;r;n  l •
Túrbase el entendimiento ,
10)	 los sentidos corporales
sm se escurecen ,
,lis	 no hay placer que;.•,os dé contento,
'on	 porque allx iodos . los males ;. ,tz
os empecen :	 •	 .. saizy *r9
la destreza y agileza
y otras cosas. destar>:tal 	 ;i Zbli9up^.
similitud;. .. , iT. doi s5	 ,q lo
todo se torna Braveza ,ny:
guando ¡lega . al •:anr ibal 3s .yde senetud -s,.,	 ; 	 £1 00)
X	 ,b 201
Pues aquellos tara-preciados	 r
los nueve que" tanta fama	 , ín
consiguieron ,	 ,^P
tan valientes y esforzados	 4'4W
como una 'encendida llama
fenescieron
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No bastó su gran poder ,
con el qual tanta region
han subvertido,
a poderse defender ,
que la muerte en conclusion
los ha vencido :
su grandeza por los lodos
venida en toda baxeza . 	
^a
es abatida:
i por quantas vias y modos
	 .1.
se sume su grande alteza:{:rrno 20
en esta vida! 
Aquellas tan bravas gentes
que el poder de los Romanos
sojuzgaron 	 nNy a Esparioles tan -valientes, 	 p
con la fuerza de sus manos	 ^+
los domaron;	 9uuc€ya es perdido su poder , :: p
muchos en poco tenidos	 ,;;rxn zat
que de ahi vienen ,
unos por poco valer





ya son muertos estos todos ,
y su poder y grandeza
peresc ida ,
pues la sangre de los Godos




Muchos hay en nuestra Iberia
que descienden de esta gente
tan presciada ,
que viven en gran miseria ,
porque su sangre excelente ..r
es ya olvidada :	 ^c y
unos tienen que comer ,
otros pobres y afligidos
se sostienen ,
otros que por no tener ,
en oficios no debidos
se mantienen.
XI.
Asi que no hay que fiar
en ser muy grandes Señores
y muy ricos ,
pues los vemos abaxar
al estado de pastores
pobrecicos;
pues por su naturaleza
la fortuna trampeadora
los desnuda:
Los estados y riquezas
que nos dexen a deshora,
¿ quien lo duda?
¡ Con quanto trabajo andamos
contino tras este haber
tan desvelados!
y guando ya lo alcanzamos,
tenemos menos placer
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estos bienes y grandezas
en quien todo el mundo adora 	 Y
y tras quien suda ,
no les pidamos firmezas ,
pues que son de una señora
que se muda.
Y pues ya todos sabemos
que en el ser de esta maldita
no hay firmeza ,
no es razon que nos turbemos
guando los bienes nos quita,
y da pobreza :
no tomeis pasion ninguna	 Na
por quanto quitaros pueda
esta engañosa ,
que bienes son de fortuna
que se zuelven con su rueda
presurosa.
Porque todo su exercicio
es subir y derribar
a quien le place;
y pues aqueste es su oficio,
nadie se debe enojar
de lo que hace:
no tiene constancia alguna:
guando pensais que está leda ,
está sañosa ;
la qual no puede ser una,





Y a las veces si se enoja ,
guando en su favor pensamos
mas estar ,
de los bienes nos despoja
que con sudor procuramos
de aquistar ;
mas sus trances no os ensañen,
aunque mas se os muestre abiesa•
y con mal cerio:
pero digo que acompañen
y lleguen hasta la huesa
con su dueño.
Nadie tenga confianza
en sus bienes , ni el mendigo
desespere ,
que presto hace mudanza
la fortuna , como digo ,
guando quiere;
mas sus promesas no os dañen,
porque el bien de su promesa
es muy pequeño ,
por eso no nos engañen ,
que se va la vida apriesa
como sueno.
Pues la vida de este suelo
tan breve y perescedera
es , como vemos ,
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porque el Señor nos dará	 La
placeres , si bien obramos, 	 e
inmortales ;	 d
y los deleytes de acá	 e
son en quien nos deleytamos 	 y
corporales.	 e
}
	Como el cauto pescador	 c
que a pescar gana su vida 	 e
con la caña ,
es este mundo traidor
que con deleytes convida , 	 e
y nos engaña;
y los deleytes que él dá,	 Por
con que tanto nos holgamos,
son mortales,	 1
y los tormentos de allá,	 1
que por ellos esperamos ,
eternales.
XIII.
¿Por que queremos perder
aquel gozo sempiterno
tan glorioso,
por un poco de placer
que lleva el alma al infierno
ponzoñoso ?
¿ Que aprovechan , pecadores, 	 D(
a la fin de esta jornada ,
que hacemos,
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La ciega sensualidad
enemiga capital
del alma nuestra ,
causa nuestra ceguedad ,
y en todos vicios y mal
es la maestra ;
y los pecados y errores
do nos gula esta malvada ,
en que ofendemos,
¿que son sino corredores ,
y la muerte la celada
en que caemos?
Por esta decir podrían
un refran que aqui verás
bien verdadero:
por donde los ciegos guian
guay de los que van detras:
si cae el primero ,
tras aquesta todo el año
sin pensar ni hacer cuenta
de acabar ,
no mirando nuestro daño
corremos a rienda suelta
sin parar.
Do cumple tener la brida ,
allí mas recio picamos
al sentido ,
porque esta carne podrida ,
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no mirando el yerro estrafio
que al alma pone en revuelta
en esta mar :
guando vemos el engaño
y querernos dar la vuelta ,
no ha lugar.
XIV.
O Reyes , que con codicia
haceis sangre derramar ,
y almas perder ,
no viene a vuestra noticia
lo poco que ha de durar
vuestro poder?
Vivid como virtuosos ,
que no son vuestras hechuras
mas alzadas
que estos Reyes poderosos
que vennos por escripturas
ya pasadas.
Muchos sus reynos perdieron
por mal que de ellos usaron
en su vida ,
muchos males fin hicieron
por lo que tiranizaron
sin medida ,
muchos por ser rigurosos
a las pobres criaturas
sojuzgadas ,
por casos tristes llorosos
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De Alexandro el gran poder,
ni el saber de Salomon,
qué les sirvió?
pues no pudieron hacer
contra muerte defension,
uue los venció:
la qual a todos subvierte
sin ser grandes ni menores
reservados ;
asi que no hay cosa fuerte
a Papas , ni Emperadores,
ni Perlados.
Ni la fuerza de Sanson ,




de su mano ;
que a todos toca esta suerte,
Reyes , Principes , Señores
de ditados,
que asi los trata la muerte




en aquesto que tratamos
los antiguos ,
pues podemos bien pasar





hablemos de Castellanos ,
y de cosas que ayer vimos
muy notorias ;
dexemos a los Troyanos
que sus males no los -vimos
ni sus glorias.
Porque es mas justa razon ,
aunque poco se acostumbra
en nuestra España ,
hablar de nuestra nacion ,
pues su fama nos alumbra,	 ix
que en la estraña ,
pues tan dignos son Hispanos,
corno los de quien decimos ,
de memorias ;
dexemos a los Romanos ,
aunque oímos y leimos
sus historias.	 l`
Asi que por acortar ,	 y
pues es poco conviviente
a la materia,
dexaré viejo contar ,
reduciéndome al presente	 1
a nuestra Iberia ;	 Estey pues vemos perecer
lo mas fuerte y mas preciado, 	 c
y lo mas bello ,
	
no curemos de saber	 1
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Porque viendo lo presente,
juzgaremos lo pasado
qual ha sido ,	 .J1
que pasa tan brevemente,,.
3	 que aun apenas es llegado,	 %u5..;
guando es ido.	 ;..,..1... omoa
No me quiero detener
mas en esto, que enojado	 Uj £1
estarás de ello , 	 ut
vengamos a lo de ayer ,	 L51192
.a	 que tambien es olvidado	 ,,Iptoq
S%	 como aquello.	 15 9ilp
XVI.	 .,ri•.,.,
¿ Que es de aquel buen Don Fernando
de Aragon , que las Españas : :q Est
tanto honró ,
contra Moros peleando ,
do mucho con.sus hazañas..,
los menguó?	 n tyszcy9
¿ Tantos grandes donde están,
y tanto noble Varon	 ...	 :v.
que le siguieron?	 :-r
¿ Que se hizo el Rey Don Juana zurra





Estos fueron tres hermanos 	 zol
de Don Alonso, que Rey 	 ¿ol
fue de Aragon ,	 :tappl
hijos del que de paganos
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ya sus galas cesarán ,
¿ sus poderes donde son?
ya fenescíeron.
¿ Que fue de tanto galán?
¿que fue de tanta invencion•
como traxeron?	 .ot..•
La juventud 'muy ufana
mirad no os ciegue., Christianos ,
tened tiento ,
porque hoy sois , y no mañana ,
que el vivir se va entre manos	 31
como viento,
¿ que .aprovechan los arreos , 	 *139
las preciadas vestiduras , . 	 A. 7b
guando mueras ,	 , uruoii o1n0




b z9Fatr :	 ]
Huye los lazos de amor,
tu, que sigues su. vandera	 sup
muy goloso ,	 s
no te engañe su dulzor.,
porque es cebo de buytrera
cauteloso :
los amorosos deseos , 	 . ao;23
los juegos y las locuras	 -TI ob
placenteras,	 »AA.
¿fueron sino devaneas?. 	 .1


































Que fue de muchos que vemos
servidores de Cupido
tan leales
en historias que leemos,
por quien han acaescido
grandes males ?
Di , muerte , que a todos llamas
con tus sordos alaridos
y clamores ,
t que se hicieron las damas,
sus tocados , sus vestidos ,
sus olores?
Con razon te pintan ciego ,
amor , pues a ciegas guias
tus secases,
pues los metes en el fuego
por tus encubiertas vial	 y«
no veraces.
Dí , cruel , ¿que nos inflamas.
con los tus fuegos fetídos
dartadores ?	 si 9b
que se hicieron las llamas , as i in
de  los ruegos encendidos
de amadores?
¿ Que fue del Marqués' pusante ,
que tuvo al Rey Don Enrique
a su obediencia ?
¿Que se hizo el Almirante
de Castilla Don Fadrique






i Quien no llora en se acordar
de aquellas cosas pasadas
que solian ?
¿ Que se hizo aquel trobar
las ,nusicas acordadas
que tañían?
¿Que fue de las invenciones
de aquel tiempo , y atávios
tan bordados?
los motes y las canciones ,
los fingidas desafios
y estacados ?
¿ Donde iremos a buscar
las damas tan arreadas
que servían?
que se hizo aquel danzar,
aquellas ropas chapadas =o'
que trahian?	 :u
	XVIII.	 ñi
Los poderes terrenales	 `1Y-
no defienden a su dueffto
de la muerte ,
ni las fuerzas corporales
que en polvo grande y pequeño
se convierte.
¿ Do el poder del que refiero
que con tantos desplaceres
gobernaba ?
pues el otro su heredero
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El que en este lisonjero
mundo falso y engañoso
se confia ,
agua coge con harnero ,
pues lo vemos mentiroso
cada dia ;
sino , ved quan lisongero
a este que aqui leyeres
se mostraba ,
quan blando, y quan halaguero
el mundo con sus placeres
se le daba.
Como alguna vez la gata
suele a sus hijos comer
con grande amor ,
de este modo el mundo trata
a quien mas muestra tener
en su favor :
de esta suerte al de quien digo
como a niño con la miel
lo regaló ,
mas verás quan enemigo ,
quan contrario y quan cruel
se le mostró.
Mostrónos , si bien miramos,
a que en él no confiemos ,
ni en sus dones ,
mostrónos a que vivamos
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sino , ved del que prosigo
corno aqueste ladron fiel
con él usó ,
lkabiendole sido amigo ,
quan poco duró con él
lo que le dió.
XIX.
Quando mas alto lo vió
en la cumbre mundanal
de la su gloria ,
entonces lo derribó ,
porque sepa cada qual
que es transitoria.
Ya son desaparecidas
sus mercedes desiguales ,
porque lloro,




En ser mucho poderosos	 n
no consiste nuestra buena	 t
aventuranza,
sino en ser muy virtuosos , 	 ¿
que al fin nos libra de pena	 a
y da holganza:
y menos seguras vidas
acarrean los caudales ,
no lo ignoro ,	 ^,
las vaxillas tan fabridas,
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Pues procura por hacer
como escuses la caida
del infierno ,
no te engañe el gran poder ,
que el poder de aquesta vida
no es eterno :
¿que valieron los vasallos
a este Rey , ni poderios
tan alzados ,
los jaeces y caballos
(le sus gentes , y atavios
tan sobrados?
¿Que fue de aquel que sin manos
tantas batallas venció
en la Lombardia ?
¿que se hizo el que a Romanos
echó el yugo , a do pagó
lo que debia ?
y otros muchos que contallos
no pueden los dersos mios ,
tan nombrados ,
¿donde iremos a buscallos?
que fueron sino rocíos
de los prados?
XX.
Bien meresció la casida
que dió Enrique , sin prudencia
gobernando
al qual durante su vida






por ser hombre negligente 	 Mej
con vergüenza y deshonor	
v
se le quitó ,
e
y su hermano el inocente 	
c





Quien pensó que su poder	 l
con su juventud florida
acompañado , 	 i
habian de fenecer
tan presto , y tambien de vida 	 '
ser privado ?	 Po
aquel que tan crudamente
la muerte en su fresca flor
se lo llevó ,
¿que corte tan excelente
tuvo , y quanto gran señor
que le siguió?
Púsolo este engañador
de mundo en el mayor ser
de aquesta vida ,
por darle mayor dolor
para hacerlo caer
mayor caida : 	 Sf
pensó que en estado tal
tuviera mucho sosiego
y no tal plaga ,
mas como fuese mortal,
metiólo la muerte luego
en su fragua. Me-
Mejor le fuera por cierto
vivir como habia vivido
en otro estado ,
que ser Rey para ser muerto
antes de ser conocido
en su reinado ;
que siendo Rey por su mal ,
le dió aqueste mundo ciego
con su daga:
¡ o juicio divinal!
guando mas ardía el fuego
echaste agua.
XXI.
Pon en Dios tu confianza ,
no en favores ni en estado
yo te aviso :
que quien mas de aquesto alcanza
no es mas presto aposentado
en Parayso ,
porque no es muy perdurable
el bien que tanto seguimos
con cuidado :




fuera del gran maestrazgo
poseia
de mercedes y compradas ,
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del que codicia insaciable
lo truxo adonde decimos
maniatado ,
no cumple que dél se hable,
sino solo que le vimos
degollado.
Nunca se vil; tal poder
de hombre que Rey no fuese
coronado;
pero yendolo a prender-,
no halló quien se pusiese
a su costado ,
do el correr cañas y toros
por donde iba , y los -juglares
al entrar ,
sus infinitos thesoros ,
sus villas . -y sus lugares
y mandar.
Aquel que mas de treinta años
el reyno como le plugo
gobernó ,
fortuna con sus engaños
en las manos de un verdugo
lo entregó :
tanta plata y tantos oros
al tiempo que los pulgares
le fue atar ,







Tomad exemplo , privados ,
en Don Alvaro de Luna
Condestable ,
vivid siempre moderados ,
que esta loca de fortuna
es variable ;
nos os haga el favor tiranos ,
procurad de ser amados
de las greyes :
¿pues los otros dos hermanos
Maestres tan prosperados
como Reyes?
Estos fueron mas prudentes
en saberse gobernar
aunque privados ,
por do siempre muy potentes
vivieron sin trastumbar
de sus estados ,
con poderes soberanos,
con discrecion gobernados
sin ser Reyes ,




de Dios con mayor poder
por ellos vino ,
y se los llevó a ;"deshora
sin poderse defender
de aquel camino :
D XXII.
¿que
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que fue sino vanidad
guando la triste partida
fue llegada ,
aquella prosperidad
que tan alta fue subida
y ensalzada?
Don Juan Pacheco y su hermano
fueron los de quien habemos
relatado :
fue gran tiempo por su mano
el Reyno , segun leemos ,
gobernado ;
unas su grande autoridad
en Castilla tan temida
y acatada ,
¿ que fue sino claridad ,




que con gladio percuciente
y furibundo
destruyes nuestra natura
y toda cosa viviente
en este mundo !
¿ que haces de tantas gentes
insaciable , que confundes
a montones
tantos Duques excelentes ,
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¿ A do nos llevaste aquel
Catolico Rey Fernando
y sus hazañas ,
y la excelente Isabel
por la qual él hubo el mando
en las Españas ?
y otros fuertes y valientes ,
que con tus fuerzas fecondes
descompones,
como vimos tan potentes ,
di , muerte , dó los escondes
y traspones?
¿Que fue de la otra Isabel
Reyna nuestra, y de Alemaña
Emperatríz ,
hija del Rey Don Manuel ,
de Felipe Rey de España
genitriz ?
los hijos de las Españas
que ganaron tantas tierras
que los haces ,
y sus muy claras hazañas
que hicieron en las guerras
y en las paces?
Fue nuestro gran Cordovés
la primera vez vencido
por tu mano ,
y el de Pescara despues ,
y el de Leyva el escogido
Castellano :
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no valen fuerzas ni mañas
contra tí , que nos destierras
los solaces ,
que si tu cruel te ensañas,






















Asi como el malhechor
teme siempre de encontrar
con el merino ,
con aquel mesmo temor
nos haces , glotona , andar
tu de contino :
que con fuerzas indomables
todo lo trocas y partes
guando quieras ,
las huestes innumerables ,
los pendones y estandartes
y vanderas.
En qualquier parte que suena
la voz de tu horrible nombre
aborrescido ,	 ,
todo placer desordena ,
porque no hay quien no asombre
tal sonido :
con temores perdurables
todos tiemblan de tus artes
lastimeras ,
los castillos impugnables ,
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Ni aprovecha juventud
ni la grande hermosura
de las damas :
que tu cruda y sin virtud
con nadie tienes mesura
guando llamas :
contra tu cruel espada
no basta ningun amparo :
aunque sea hecha
la cava honda chapada ,
o qualquiera otro reparo,
que aprovecha?
Finalmente , no hay lugar
donde nadie esté seguro
de tu ira ,
pues no nos puede salvar
fosado ni fuerte muro
de tu vira ;
en fin , no nos vale nada ,
siendo en este mundo avaro
tu cosecha ,
que si tu vienes airada ,
todo lo pasas de claro
con tu flecha.
FIN. DE LA GLOSA.
Al Maestre Don Rodrigo
Manrique perdon yo pido
si en mi glosa
de
Ni
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de sus virtudes no digo ,
porque mi intencion no ha sido
maliciosa ;
mas porque no era razon
procediendo por tal modo ,
ni convino
hacer tan larga mencion
de uno solo , aunque de todo
fuese digno.
Porque sinrazon hiciera
a muchos de gran valia
que he nombrado ,
y yo injuria recibiera;
asi que por esta via
so escusado.
Y baste por el presente
lo que el hijo en su alabar
dél escribió ,
pues me hallo insuficiente
para mas loor le dar
que él le dió.
Este Glosador no glosó mas de veinte y
quatro Coplas de las de Don Jorge Manrique,






IE DON JO N GE MANR]IQUE,
HECHA POR EL PADRE
D. RODRIGO DE VALDEPEÑAS,
RELIGIOSO DE LA CARTUJA
Y PRIOR DEL MONASTERIO
DEL PAULAR.
GL OS A.
C O P L A 1.
N
Uestra Bienaventuranza
l^ sufre con tanta clemencia
nuestro errar ,
que pudiendo haber venganza ,
mas quiere tener paciencia
ie veinte y	 y esperar.
Manrique,
	
	 Por tanto , pues Dios olvida
el mal de quien se convierte
suspirando ,
recuerde el alma dormida ,





de que Dios la acompañó
tan pujante ,
guando en su naturaleza
a sí mesmo la crió
semejante.
Mire bien , y no le impida
la carne que le divierte
retozando,
como se pasa la vida ,
como se viene la muerte
tan callando.
Mire con ojos despiertos
que los placeres ligeros
deste mundo
son como placeres muertos ,
si mira los verdaderos
del segundo :
y si bien lo quiere ver ,
mire en su mas alto grado
de dulzor,
quan presto se va el placer ,
como despues de acordado
da dolor.
Tenga siempre en la memoria ,
que no hay placer sin pesar
en esta vida ;
y mientra mas es su gloria,
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II.
Buscar lo que aqui buscamos
no bien se dira destreza
a mi pensar ,
pues todo lo que hallamos
es trabajosa tristeza
con pesar :
lléguese el varon prudente
a lo eterno que es cumplido
y ensalzado ,
pues que vemos lo presente
quan en un punta se es ido
y acabado.
Vuelan tanto y tan ligeros
estos placeres mundanos ,
que parecen ,
que los que vienen postreros,
mas primeros y tempranos
acaecen ;
pues jamás un continente
en las cosas que hemos visto
se ha guardado :
si juzgamos sabiamente
daremos lo no venido
por pasado.
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i0 quanto contino en ser
nos habernos trastrocado
muy peor ,






Todas las cosas que vimos , 	 p;
y hemos visto que recrecen	 p,
de contino ,	 si
si buen sentido tuvimos, 	 ni
todas vimos que fenecen	 qi
su camino :	 qi
viendo pues que no duró
cosa por mas singular	 Es i
que se hobiera ,	 y
no se engañe nadie , no , 	 y
pensando que ha de durar	 q
lo que espera.	 d
si
No tengas por verdaderas 	 a.
quantas cosas aqui ves	 n
ni por estables ,	 y
pues que son perecederas	 a
y subjetas a unos pies	 a
muy mudables :	 y
porque , ¿ quien tan mal pensó
que en este lloroso mar 	 Coi
durar quiera ,	 11
mas que duró lo que vió , 	 s
!bes que todo ha de pasar	 a
por tal manera?	 a
III.	 3
Aunque mas nos apartemos	 a
de la muerte coca buen tina	 f
y compasado ,






para que es hacer desvios,
pues para bien comparar
sin mentir ,
nuestras vidas son los ríos
que van a dar en la mar
que es el morir.
Es mar de tanta hondura
y en tales brazos partida,
y de tal masa,.
que qualquiera criatura
da por pasage la vida
si lo pasa :
allá grandes poderios
muy presurosos a entrar
y no salir ,
allá van los setiorios
derechos a se acabar
y consumir.
Con su mando universal ,
no teniendo quien la mande
si no un dueño ,
a todo lo hace igual ,
al mas humilde y al grande
y al pequeño :
alli paran las reales
fuentes y los mas ,tempranos
arroycos ,
allí los nos caudales ,





Por demás será pensar
que en aquel recio temor
de nuestros hados ,
se nos tiene de guardar
la diferencia y honor
de los estados :
los cetros imperiales ,
Duques , Condes , aldeanos ,
pobrecicos,
allegados son iguales

































Acostumbran los que escriben
invocar dioses y musas
prosiguiendo;
porque su ficion aviven
con las gracias que en sí infusas
van pidiendo :
y pues estos mis renglones
son de verdades perfeétas	 .i uo^
y mejores ,
dexo las invocaciones
de los famosos poetas 	 s
y oradores. ís:	 •ni 11;
11 y
No quiero seguir la vía	 q ills
del poético fingir
en mis glosas ;	 o'^,s
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dexo a Ovidio y sus razones ,
a Virgilio con sus setas
y primores :
no curo de sus ficciones ,





Al solo sobre natura
absoluto Rey del Cielo
y de la tierra ,
en cuya substancia pura
lo de arriba y lo del suelo
está y se encierra ,
a este que Dios seyendo
por remediar tomó
humanidad ,
aquel solo me encomiendo ,
aquel solo invoco yo
de -verdad.
Al dulce y santo Cordero
en quien maldad o falacia
no es estable ,
hijo de Dios verdadero ,
suplico me dé su gracia
favorable ;
a aquel invocar entiendo ,
a aquel con mis ruegos yo,
y a su bondad ,
que en este mundo viviendo,
el mundo no conosció
su Deidad.	 s Lc .
I 2	 ' V.
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V.
Este mundo trabajoso
a ningun humano dió
jamás holgura ,
ni puede tener reposo
hasta tanto que os llevó
a la sepultura :
siempre el hombre es peregrino
que camina a su posada
sin parar ;
este mundo es el camino
para el otro que es morada
sin pesar.
En nuestras tribulaciones,
donde fatigas a pares
nos hallamos ,
por medio de mil pasiones ,
cercados de mil pesares
caminamos ;
asi se gana contino	 „r
nuestra holganza esperada
Y singular ,
mas cumple tener buen tino
para andar esta jornada
sin errar.
No es razon luego tener
jamás descansada vida
ni alegria ,
basta que podamos ver



































pues al siglo que atendernos
que por fé viva creemos
y esperamos,
partimos guando nacemos ,
andamos guando vivimos ,
y llegamos.
No nos debe de pesar
guando la muerte por nos
quiere venir ,
antes debe de holgar
el temeroso de Dios
por morir ;
pues por muy cierto creemos
que si a Dios acá servimos
triunfarnos ,
al tiempo que fenecemos ;
asi que guando morimos
descansamos.
VI.
Alguna disfama o mal
no conviene que digamos
deste mundo ,
pues es medianero y tal ,
que sin este , no gozamos
del segundo :
si atendemos qual y que
bien y provecho con él
alcanzaremos :
este mundo bueno fue







Nuestros hechos maldigamos	 y
si alguno se declinó	 s i.
a mal obrar ,	 al
que el mundo, si bien pensamos,	 a
jamás a nadie forzó
en el pecar;	 de
antes digo y cierto se ,
que no quiere Dios que dél	 otl	 Res'
nos quexemos ,	 qI
porque segun nuestra fé,	 tu
es para ganar aquel 	 CC
que atendemos.	 er
te
¡ 0 humana naturaleza
capáz de bienes y dones	 de
celestiales !	 ar
olvidada tu nobleza 	 si
te sujetas a pasiones	 to
de bestiales.	 co
Decid, hombre , ¿ pensais vos
que Dios para aqueste duelo	 • Co
nos crió?	 vE
Y aun aquel hijo de Dios 	 lo




Descendió el bravo Leon	 si
tornando manso Cordero	 ta
sin desden ,	
es
y en noble conversacion	 co
se nos hizo compañero
el
nuestro bien , ^Anvi	
a:
Y
y juntó a animales dos
sin regalo ni consuelo
abaxó
a nacer acd entre nos ,
y vivir en este suelo
do murió.
VII.
Respóndeme , curioso ,
que para tornar graciosas
tus faciones ,
con trabajo estudioso
en mil especies de cosas
te traspones ;
i que faltaria de hacer
de experiencia ingeniosa
artificial ,
si fuese nuestro poder
tornar la cara hermosa
corporal?	 -
¡ Con cuan pujante gana
veriamos negociar
los humanos ,
en volver la raz (*) lozana
deste podrido manjar
de gusanos ,
si entre nos pudiese ser






( K ) Raz,oras,
voz arabiga, que sig-
nifica la cabeza , y
tuvo antiguamente
algun uso en Casti-
lla : acaso el Glosa-
dor tomó esta voz
en la significacion
de superficie , si no
hay yerro por faz,
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Y si nos diera natura
repartiendo su riqueza
temporal ,
disposicion , hermosura ,
o qualquiera otra lindeza
corporal,
en qualquier cosa nociva
apartar si lo desdora
o molesta ,
¡ que diligencia tan viva
tuvieramos cada hora ,
y tan presta!
Ni sentimos ni preciamos
el anima , ni sus males
y molestias ,
y solamente curarnos
esto que nos hace iguales
a las bestias :
nuestro saber aqui estriva ,
y en aquesto solo mora
su requesta ,
en componer la captiva ,
y dexando ala señora
descompuesta.
VIII.
En buscar altos estados
se pasa nuestro vivir
como muerto ;
y guando son alcatrzados,
nos sobreviene el morir


































ved a que vino el hervor
con que guando negociamos
quasi ardemos ,
ved de quan poco valor
son las cosas tras que andamos
y corrernos.
Mas en fin , si ya se alcanza
la riqueza deseada
aquella vez ,
parece que da esperanza
de vida mas descansada
en la vejez ;
pero aquesto aun es peor
de las cosas que alcanzamos
y tenemos ,
que en este mundo traidor ,
aun primero que muramos
las perdemos.
¡ O quantas artes y vias
escondidas cautelosas
y notorias ,
en nuestros mezquinos dias
desbaratan estas cosas
transitorias !
dellas guando en mocedad
los años mas esforzados
reverdecen :
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Dellas por mal proveidas,
dellas por no bien guardadas
y encubiertas ,
dellas en fuego encendidas ,
deltas en pleytos gastadas
y rehiertas :
dellas por su poquedad
con que rentas y ditados
no merecen :
dellas por su calidad
en los mas altos estados
desfallescen.
IX.
.Pues estas pompas y arreos
han fines tan miserables
como vemos ,
¿por que con vivos deseos
a las cosas perdurables
no corremos ?
Quiero os preguntar, natura,
que pintais nuestra niñez
turbia o clara :
decidme la hermosura ,
la gentil frescura y tez
de la cara ,
El muy sereno semblante ,
la gracia de ojos y cejas
perfiladas ,
la nariz muy elegante,


































el continente y mesura ,
que mediana vermejez
mas clara ,
el color y la blancura
guando viene la vejez
qual se Adra?
Entonces se manifiesta
y conoce el buen anciano
sin su grado ,
su hermosa edad y apuesta
haber sido un bien liviano
y emprestado ,
viendo que volvió en torpeza
la madrastra principal
de la salud ,
las mañas y ligereza,
y la fuerza corporal
de juventud.
Lo que nos mata y destruye
es nuestro bien y placer
como parece ;
seguimos a quien nos huye,
y jamás punto en un ser
permanece :
no preciemos tal belleza ,
pues que lo mas liberal
de su virtud ,
todo se torna Braveza
guando llega al arrabal
de seneflud.
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X.
¡ O cruel muerte y certera ,
quan presta estás a cortar
el estambre !
di , hambrienta carnicera ,
¿ que basta para matar
tu gran hambre ?
di , ¿ que es de los Reyes todos,
su tesoro , su riqueza
tan lucida?
¿pues la sangre de los godos,




que nos ciega ,
porque veamos quien son
las honras , y su jornada
donde llega :
son cierto muy viles lodos,
y ved sobre su vileza
abatida ,
por quanta, vías y modos
se sume su gran alteza
en esta vida.
Ved quan penoso tormento
quasi todos los nacidos
padecemos ,
que a nadie contentamiento
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y a todos solemos ver
en cuidados consumidos
con que penen :
unos por poco valer
por quan baxos y abatidos
que los tienen.
Los ruines siempre ensalzan
malsines en dignidades
mas que quieren :
y los buenos , afrentados
y entre mil necesidades
donde mueren :
unos que por- no poder
sus estados merecidos
no sostienen ,
otros que por no tener,
en Ocios no debidos
se mantienen.
XI.
Pues el bien que dá natura
nos dexa sin duda alguna ,
y no es estable ;
quanto mas lo que procura
de nos prestar la fortuna
variable ?
Si de fuerza y gentilezas
la misma componedora
nos desnuda ,
los estados y riquezas
que nos dexen a deshora,




Viendo pues tal perdicion ,
donde a sabiendas vivimos
engañados,
busquemos consolacion
en solo aquel por quien fuimos
remediados :
que los haberes y alteza ,
aunque la fortuna ahora
bien acuda ,
no les pidamos firmeza ,
pues que son de una señora
que se muda.
Son los bienes que hacen mal
a los que mas voluntad
en ellos ponen :
bienes son de tal metal ,
que la alegre libertad
nos trasponen :	 3^
salgamos de su laguna
con voluntad presta y leda
y no pensosa ,
que bienes son de fortuna
que se vuelven con su rueda
presurosa.
No es de Varones discretos ,
antes es muy vil empresa
y deshonesta ,
que queramos ser sujetos


































liviana , falsa , importuna ,
donde manda y donde veda
mentirosa ;
Lr qual no puede ser una
ni estar estable ni queda ;n 4141;;,,
en una cosa.
XII.
Ved tras quien vamos perdidos,
ved que bienes nos aplacen
tan livianos ,
que apenas son adquiridos 3
guando asi se nos deshacen 1o,
entre manos :
dánsenos porque nos dañen,
y al mejor tiempo les cesa
lo risueño ;
pero digo que acompañen
y lleguen hasta la huesa
con su dueño.	 rehnsids?
.un
Cierto muchos son pasados, z
de los quales somos ciert nogrnW-
que murieron ;	 ,a"t aei
que ricos y , prosperados
hasta el tiempo de ser muertos
siempre fueron ;
mas aunque contino apañen
todo el tiempo, con promesa
de su empeño ,
por eso no nos engañen ,




¡ O divina Magestad ,
reparo nuestro , y abrigo 	 se '
conocido !	 do
¿ hasta guando tu bondad	 los
dilata nuestro castigo 	 des
merecido?
¿ Que mas mal puede ser ya ?	
que
pues tus riquezas dexamos	 ¡ Qua
celestiales ,	 vil
y los deleytes de acá	 por
son en quien nos deleytamos	 quf
corporales.	 has
Gran pena cierto merece
nuestra gran obstinacion
sin enmiendas ,
pues el bien se nos ofrece ,
y tomamos perdicion	 y 1
a sabiendas
j
usto nuestro mal verná ,
pues los vicios en que ' estamos	 -	 Y pc
temporales ,	 en
y los tormentos de allá ••
que por ellos esperamos'' 	 de
eternales.	 _ir,.	 car
XIII.y
Y la que mas me hostiga 	 en
y es señal que está encendido	 sin
tu furor ,	 del
es ver que aqui no castiga	 no













Y por tanto , embebecidos
en tus estados y haberes
y nobleza ,
de tus deleytes prendidos ,
captivos de tus placeres
y riquezas ;
en tu campo muy estraño
sin temer la gran revuelta
del tornar,
no mirando nuestro dado
corremos a rienda suelta
sin parar.
F
y ansi infernales ardores
se nos guardan por posada
do paguemos
los placeres y dulzores
desta vida trabajada
que tenemos.
¡ Quan claro nos engañais
viles placeres mundanos ,
por tal modo ,
que nunca jamás volvais
hasta vernos dar de manos
en el lodo :
y ansi, mundo , tus sabores,
la muy apacible entrada
que te vemos ,
¿ que son sino corredores ,
y la muerte la celada
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Donde irnos caballeros
por tan peligrosos prados
y sin senda ,
son caballos muy ligeros ,
y ciegos , y desbocados
y sin rienda :
llevannos al hondo bailo
do está mucha gente envuelta ,
a ahogar ;
guando vemos el engallo ,






lo que este mundo perdido
a quien mas ha prosperado
suele dar :
cierto hizo muy pomposos
en rey nos y en aventuras
sublimadas ,
estos Reyes poderosos
que vemos por escripturas
ya pasadas.
Dióles de lo que tenia
grandes honras y interés
y favor ;
pero a la postrimería ,
































que guando mas gloriosos
los tuvo , y en sus alturas
encumbradas,
por casos tristes llorosos
fueron sus buenas venturas
trastornadas.
En fin , si mirar queremos
con entera voluntad
y discrecion ,
gnanto en este mundo vemos ,
todo es una vanidad
y perdicion ;
y en igualdad nos convierte
la muerte sus pasadores
no pensados ,
asi que no hay cosa fuerte
a Papas , ni Emperadores,
ni Perlados.
Ni pensemos que consiente
diferencia en lo postrero
desta vida ;
mas a todos juntamente
los pasa por un rasero
en su venida:
y aunque en Principes acierte,
no se tengan por menores
en sus hados,
que asi los trata la muerte








Si quereis ver la verdad
de las razones ditadas ,
cierto está ,
que sin gran curiosidad
de ver historias pasadas
se verá :
dexemos a los Grecianos ,
pues sus vidas no tuvimos
muy notorias ,
dexemos a los Troyanos
que sus males no los vimos
ni sus glorias.
Dexemos estar a Eneas,
y a Julio Ascanio su hijo
tan querido ,
sus fortunas y peleas ,
las qüestiones y litijo
en que se vido ;
dexemos a los Albanos ,
pues tan breves conocimos
sus memorias ,
dexemos a los Romanos ,
aunque oimos y leimos
sus historias.
No curemos de Pompéo
ni de su competidor
por ahora ;
ni en ver si su gran arreo






























no curemos de saber
lo de aquel siglo pasado
que fue dello.
Cierto , será por demás
echar por las poesias
que sabemos ,
y mirar en lo de arras ,
pues en estos nuestros dias
tanto vemos :
y sin mirar el caer
del antiguo y viejo estado
lindo y bello ,
vengarnos a lo de ayer ,
que tanibien es olvidado
corno aquello.
XVI.
Claro nos muestras , fortuna ,
segun que por tus maneras
nos pareces ,
ser sin lealtad alguna
con aquellos que prosperas
y enriqueces :
dí , ponzoña y soliman
de quantos a tu meson
se acogieron ,
que se hizo el Rey Don Juan?





Donde escondiste la gala	 su
que aquella corte real	 su
mantenia ?	 bi'
¿ Que se hizo aquella sala	 ¿1
y gasto tan liberal	 ¿ q
que tenia ?	 de
di , muerte , ¿ donde estarán
aquellos que a la sazon	 Vast
esto vieron ?	 y
¿que fue de tanto Balan?	 Y
¡que fue de tanta invencion	 SI
como traxeron?	 nt
y
Ques de las fiestas costosas,	 ¿ `
los haberes y riquezas	 ¿
que mostraban ?	 se;
que de las perlas preciosas ,	 ¿ `
los hechos y gentilezas	 Sh
que pasaban ?	 su
¿ donde estarán los arreos ,











La postura y la lindeza	
U.
de los arneses preciados 	 d'
y caballos ,	 Y
las libreas y franqueza	 e





sus tan pomposos aseos ,
sus fiestas y sus locuras
bien enteras ,
¿fueron sino devaneos?
¿que fueron sino verduras
de las eras?
XVII.
Vaste mundo a no volver ,
y déxasnos muy corridos
y burlados ,
si fueron en tu placer
nuestros tiempos consumidos
y gastados :
¿ que es de todo quanto tramas?
¿ que es de tus favorecidos
servidores?
¿ que se hicieron las damas ,
sus tocados , sus vestidos ,
sus olores?
Lo que veo y lo que hallo
en tu dañosa y cruel
compañia ,
es ver que a tu mas vasallo ,
mas aína haces dél
carniceria ,
tu me dices , tu me infamas ;
dime , rey de los perdidos
y traydores ,
¿ que se hicieron las llamas
de los fuegos encendidos
de amadores?
F 4	 ¿ Que
sus
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¿Que es de aquellas fantasias 	 D
y aquellas locas pasiones	 est
que mostraban ?	 en
¿aquellas necias porfias ,	 pu
y mas necias presunciones 	 D
en que estaban ?	 al,
¿ que se hizo aquel rondar
de aquellas encrucijadas 	 ¡ O
do morian ?	 fu
¿que se hizo aquel trobar	 su
las musitas acordadas	 qt:
que tañían?	 se
Y
Toda la curiosidad	 qt
desta corte tan honrada	 fo
que pasó ,	 le
s que fue sino vanidad ,	 qi
que hasta que fue pasada	 el
no se vió ?	 se
¿ que se hizo aquel mirar
con que las damas preciadas 	 ¡ O
mas prendian ?	 sis
¿ que se hizo aquel danzar,	 df
aquellas ropas chapadas	 la
que trahian?	 ch
XVIII.	 su
g Que aprovecha tu riqueza ,	 el
que aprovecha tu valor , 	 qi
mundo ciego ?	 Se
pues se nos vuelve en tristeza 	 m






Dime si fue duradero
este Rey con los placeres
en que estaba :
pues el otro su heredero
Don Enrique , ¿ que poderes
alcanzaba?
¡ O quan próspero y lucido
fue los diez años primeros
su reynado !
quan amado y quan tenido
se vió de sus caballeros
y acatado :
qué rostro tau lisongero
fortuna con sus haberes
le mostraba ,
quan blando , y quan halaguero
el mundo con sus placeres
se le daba.
¡ O quan poderoso y ledo
siendo Príncipe volvió
de vencer
la primera lid de Olmedo ,
do el Rey de Navarra vió
su poder !
el mismo mundo es testigo
quan envuelto en dulce miel
se le dió ;
mas verás quan enemigo ,
quan contrario y quan cruel
se le mostró.
Di-	 Es-
Este Rey que tan ufano
y pomposo a marabilla
fue tenido ,
muy presto fue de su hermano
y ansi de toda Castilla
perseguido :
conozcamos , como digo ,
aunque con este fiel
comenzó ,
habiendole sido amigo ,
quan poco duró con él
lo que le dió.
XIX.
Hizo gastos tan continos
en dádivas sin compas
del reynado ,
que solo Rey de caminos ,
porque no le quedó mas,
fue llamado :
fueron al fin convertidas
en sospiros desiguales
y gran lloro
las dádivas desmedidas ,
los edificios reales
llenos de oro.
Un cadahalso le armaron ,
do su estatua del reynado
le pusieron ,
por su hermano le dexaron ,


































do las riquezas subidas
que apenas las tuvo tales •
Polidoro ,
las vaxillas tan fabridas ,
los Enriques y reales
del thesoro.
Este Rey tan excelente
vino en tanto abatimiento
y disfavor ,
que en Simancas solamente
halló té y conocimiento
de Señor:
pues fue preciso dexallos ,
¿que fueron sus poderios
y ditados ,
los jaeces y caballos
de sus gentes , y atavios
tan sobrados?
Direisme que sin tardar
luego fue restituido
en su poder;
pero quiero os preguntar ,
¿ donde está ahora escondido
su placer ,
sus continos y vasallos ,
las galas y desvarios
ya pasados?
¿ donde iremos a buscallos?







debemos de su pesar
y tristeza ,
con mucha mayor razon ,
que no envidia del reynar
y riqueza :
viendo a Rey tan eminente
que pena y que disfavor
succedió.
Pues su hermano el inocente ,
que en su vida subcesor
se llamó ,
¿ Que podemos decir dél ,
sino que In la tierna flor
de su estado ,
la amarga muerte y cruel
le pasó de un pasador
hervolado ?
¿ que principio tan placiente
de gloria , fama ) honor
alcanzó ?
¿que corte tan excelente







































9 2 	 GL OS A
como guando el vino es tal ,
que nos dará mas sosiego
si se agua ;
mas como fuese mortal,
metiólo la muerte luego
en su fragua.
Fue de noble condicion ,
y aunque en contra se mostr®
de su hermano ,
al fin le pidió perdon ,
y a todos exemplo dió
de Christiano :
ved pues vaso tan real ,
con que hiel el mundo ciego
nos enxagua :
¡ o juicio divinal !
guando mas ardia el fuego :p
echaste agua.	 1ob
XXI.
Mundo , los que te persiguen
tratas bien , si te destruyen
y te aquexan ,
huyes de los que te siguen ,
persigues los que te huyen
y te dexan.
Quien creyera ser mudable
con este que ya diximos,
el malvado ?






Aquel sabio , aquel prudente 	 sus
tan valeroso , temido	 sus
y gran Señor ,	 y
tan rico , tan eloqiiente 	 ¿ ql
en las letras , tan subido	 él:
y en favor ,	 al
tan amigo y favorable
con el Rey Don Juan que vimos 	 Mas
ya nombrado ,	 no1
no cumple que dél se hable 	 est
sino solo que le vimos	 pu
degollado.	 sin
cac
¿Sus orgullosas demandas 	 ve(
donde están ? y el hecho fiero 	 est
con que osó	 coi
arrojar por las varandas
al que dicen de Vivero,
do murió :	 COY
¿donde estan hoy sus decoros ,
atavios a millares	 A lo
y sin par ?	 qu
¿sus infinitos tesoros , 	
su
sus villas y sus lugares	
luf
y mandar ?	 Cp1
an
Este que tanta apariencia	 de
fortuna nos prometió
los
por gran pieza , 	 qu







sus siervos blancos y loros ,
sus riquezas singulares
y allegar ,
¿ que le fueron sino lloros?
¿ fueronle sino pesares
al dexar ?
XXII.
Mas porque con tal tristeza
nos quexamos que se atreve
esta señora ,
pues no aguarda su firmeza
sino guando se nos mueve
cada hora ;
ved qual traxo con sus manos
estos , al tajon atados
corno bueyes :
pues los otros dos hermanos
Maestres tan prosperados
como Reyes,
A los quales sin temor ,
guando vió mas en esfuerzo
su ditado ,
luego les quemó la flor
con la vuelta de su cierzo
arrebatado :
despues que muy soberanos	 IiIP:
los hizo , y tan sublimados,
que en sus greyes






O sepulcro de mortales ,
¿ a quien haces obras buenas
o heciste ,
que contra doblados males
no le tornes con setenas
quanto diste ?
bien se prueba ser verdad,
pues tan presto fue abatida
y acabada
aquella prosperidad
que tan alta fue subida
y ensalzada.
Quien preciará tus haberes ?
¿ quien codicia tu nobleza
y tu mandar ?
pues el fin de tus placeres
es principio de tristeza
y de pesar :
alli aquella magestad
guando mas recio tenida ,
arrebatada ,
¿ que fue sino claridad ,
que estando mas encendida
fue amatada ?
HABLA LA GLOSA CON LA 111 UE RTE.
XXIII
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tu que de contino huyes
de aquel que con mas	 or
te desea ,
respóndeme si consientes,
donde estan, pues , los cohuaides
con tus dones,
tantos Duques excelentes ,
tantos Marqueses y Condes
y varones?
¿ Que les valió su memoria ,
su hermosura postiza
tan preciada ,
pues que toda aquella gloria
se les ha vuelto en ceniza
y en nonada?
¿ tantos y tan eminentes ,
puesto que todo lo mondes
a montones ,
como vimos tan potentes ,




Mas si valió su poder 	 °&
para con tu fortaleza
temerosa ,
o si pudo defender
su cuidado tu presteza
congoxosa :
sus aventuras estraias ,




G L o s A
¿y sus muy claras hazañas	 hac
que hicieron en las guerras 	 y
y en las paces?	 a a
no
i O si con tiempo dexáran	 ni
al mundo falso mezquino	 y
y engañoso ,	 s
quan sueltos que se hallaran	 los
para seguir tu camino	
y
trabajoso !
pues que sus fuerzas y mañas, 	 Son
sus señorios y tierras	
 ii
y sus haces ,	 val
guando tu cruel te ensaolas ,	 vol
con tu fuerza los atierras	 por
y deshaces.	 poc
XXIV.	 puc
En tu cartel prisioneros,	 tu
puesto que ellos no escapasen, 	 tan
nos dexaron	 ta
aquellos padres primeros 	
l
que antes que nos engendrasen	 ¿ gI
nos mataron ;
y ansi no son defensables	 <Que
guando tus flechas repartes 	 Ad	 pu(
tan cerreras ,	 has
las huestes innumerables , 	
a
los pendones y estandartes	 puc
y vanderas.	 escs
A.si que en ser tus captivos,	 qu;
tu , tirana , como eres 	 au 1




haces temblar a los vivos ,
y libremente al que quieres
a aquel dás
no pueden ser favorables ,
ni valen contra tus artes
y maneras ,
los castillos impugnables ,
los muros y baluartes
y barreras.
Son tus fuerzas muy sobradas,
y tu poder sobre nos
valeroso ,
porque son siempre guiadas
por la voluntad de Dios
poderoso ;
pues si dél va enderazada
tu saeta sin desvaro
tan derecha ,
la cava honda chapada
o qualquiera otro reparo ,
que aprovecha?
s Que aprovechará huir ,
pues donde quiera que vamos
has de estar?
que aprovecha mas vivir ,
pues al cabo no aparamos
escapar ?
qualquier armadura es nada
aunque de acero muy claro
fuese hecha ,
G 2 que










que si tu vienes airada ,




caso que no nos quitases
la vi Ioria ,
i que hay en tí que con verdad
o con razon lo llamases
bien o gloria?
que sobre sernos dañoso , s
si bien hombre no se adarga
de su estrena ,
es tu comienzo lloroso ,








En naciendo nos rodeas 	 lc
como cruel enemigo	 q
capital
siempre contra nos peleas, 	 lo
y apenas nos fue contigo	 y
sino mal:
sucede al nacer penoso
que en sangrienta y triste sarga 	 Y `'
nos estrena ,	 n
lo de enmedio trabajoso ,	 11
a quien das vida mas larga	 ¿
le das pena.	 q
n
Y si bien tus leyes siento, 	 q
habiendo a tí de mirar	 c
y acudir ,	 c
ha-
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hallo que mi nacimiento
ha sido para afanar
y morir :
y guando en buscar entiendo
los haberes doloridos
que darás ,
hanse tus bienes gimiendo ,
y con sudor son habidos ,
y los das.
Muy espesos los pesares ,
de guando en guando un placer
de un momento ,
y los desastres a pares :
el mal vivir y ofender
es sin cuento :
los bienes van mas huyendo
quanto mas con fuerza asidos
los ternas ,
los males vienen corriendo ,
y despues de ya venidos
duran mas.
XXVI.
Y si a la vejez incierta
no os allega difuyendo
la jornada ,
puede ser vida mas muerta
que la que muere viviendo
no acabada?
Asi que si el fin dilatas ,





IO2	 G L O SA
o mundo! pues que nos matas,
fuera la vida que diste
toda vida:
No tuvieramos siquiera
con placer lo temporal
que nos das ,
pues por ninguna manera
tuviste cosa eternal
ni ternás :
y al cabo nos desbaratas ,
y este tiempo nos pusiste
por medida ;
mas segun acá nos tratas,
lo mejor y menos triste
es la partida.
¿ Quien no tiene de holgar
al tiempo de su partir
sin gran yerro ,
pues alli se viene a alzar
y del todo concluir
su destierro ?
mayormente si se acierta
que acabemos vencedores
la jornada
de tu vida tan cubierta	 sl
de males , y de dolores
tan poblada.	 p
:rt
Que aunque mas cubrirte quieras, A
disfrazado en los placeres 'o
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por otras cien mil maneras
manifiestas quien tu eres
y tus mañas ;
y tu triste vista muerta
de congoxas y temores
rodeada ,
de los bienes tan desierta ,
de placeres y dulzores
despoblada.
N OTA.
A este G losador le pareció conveniente no
glosar las diez Coplas que hay desde el nú-
mero 'veinte y siete , a el treinta y siete , y
desde este sigue glosando.
zot
XXXVII.
Ya pues la, sentencia dada
que su temporal carrera
se paráse ,
porque esta vida acabada,
la otra que es verdadera
comenzase ;
vino el dulce mensagero ,
aunque al malo muy dañoso
y aciago ,
diciendo,: buen caballero ,
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Pues sabeis que no gozais
de vuestra esperanza cierta
y venturosa ,
si primero no pasais
con entera fé mi puerta
temerosa:
aunque lo perecedero
pierda todo lo hermoso
con mi estrago ,
vuestro corazon de acero
muestre su esfuerzo famoso
en este trago.
n
Si la fama deseais
con	 vivir	 su eternidad
en	 el suelo ,
mas razon es que querais
tener inmortalidad
sobre	 el	 Cielo :
id por tanto al	 ataud ,
sin que en vos tristeza sienta
quien os ama ,
pues de vida y de salud
hicistes tan poca cuenta
por la fama.
Sepan de vos los que son ,
que este	 inundo peligroso
triste	 y	 ciego ,
mas os fue venta o meson ,
que manida de reposo


























sobrad nueva juventud ,
habed placer de la venta
que se trama ,
esfuerce 'vuestra 'virtud




por esta vida cuitada
en subir ,
quered tambien allegar ea°
feneciendo su jornada
con morir :
y pues tambien os adarga
la fé entera y valerosa
que guardais ,
no se os haga tan amarga
la batalla temerosa
que esperais.
La gloria y merecimiento
que en el mundo habeis ganado
por ser • fuerte ,
no recibe detrimento ,
antes queda asegurado
con tal muerte :
yo no se porque os embarga
esta vida tan dichosa
donde vais ,
pues otra vida mas larga




Puesto que hayais alcanzado
fama , valor, y saber
y discrecion ,
no por tanto Dios ha dado
en mercedes os hacer
conclusion:
antes para `la mayor
dió la menos principal
por primera
aunque esta vida de honor
tampoco no es eternal.
verdadera.
Porque ya que convalezca ,
mientras durare . esta vida
apresurada ,
guando este siglo fenezca
espera ser destruida
y asolada :
en fin , poco es su valor,
pues no escapará la tal
sin que muera ,	 11:.)
reas con todo , es muy mejor
que la otra corporal
perecedera.
XXXIX.	 >;,
Quered , pues ; Señor dexar 	 o r
lo que ni podeis tener
ni llebarlo ,
pues comenzais a tomar
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si quereis que claro os hable,
sin rodeos , sin traslados ,
sin señales ,	 `'=
el vivir que es perdurable ,
no se gana con estados
mundanales.
Vos Jesus , guando venistes
con este don tan preciado . rj 'rufft
en vuestras manos , 	 zei
muy pobrecillo nacistes	 mca
por dexar este dechado	 .., ueoa
a los Christianos
no tuvistes por, loable	 bdub oM
vivir con muchos cuidados ¿o eup
temporales ,
ni con vida delellable
donde moran los pecados
infernales.
El corazon distrahido
y revuelto en el hervor
de lo mundano ,
¿como estará recogido


















I o8	 C LOS A
Puesto que tal vida es buena,
y agena de mil contrastes
sin dubdar ,
por tanto no se condena
el estado que tomastes
militar :
pues que ganan los honrosos
reynos , y sus galardones
muy decoros,
los caballeros famosos 	 n5




No dubdeis de la corona	 ,r[
que os espera ya en la Gloria	 iv
soberana ,	 /52
pues que por vuestra persona	 ir
conquistastes su viIoria
tan ufana ;
pensad que es mucha razon
los dias que trabajastes	 .)
no ser vanos ,
pues que vos , claro varona,
tanta sangre derramaste:
de paganos.
Déos , Maestre , gran consuelo
la té que siempre tuvistes
tanto cara ,
la qual os porná en el Cielo,
pues con obras le hicistes
































y pues la conversacion
en los hechos empleastes
tan christianos ,
esperad el galardon
que en este mundo ganastes
por las manos.
Pensad que dexais lo vano
yéndoos a lo verdadero
que buscais ,
pensad que es esto liviano,
y que es reyno duradero
donde vais :
pues hobistes buena andanza ,
partid , que desta manera
llegareis ;
y con esta confianza ,
y con la fi tan entera
que teneis.
Si gustásedes los dones
de las moradas gozosas
y sin par ,
todas estas mis razones
os serian enojosas
sin dudar :
y pues ya haceis mudanza ,
y otras vidas como quiera
no quereis ,
partid con esta esperanza





EL MAESTRE A LA MUERTJ
XLI.
SI pensamos ser ganancia ,si mucho tiempo estuvimos
donde estamos ,
es manifiesta ignorancia ,
porque mientras mas vivimos
mas pecamos :
y pues mi vivir de acá
pensando que mas se afina
mas lo enlodo ,
no gastemos tiempo ya
en esta 'vida mezquina
por tal modo.
Ya estamos junto a la paga
de tu trabajo contino
alma mia,
por tanto no se te haga
trabajoso este camino
de alegria :
vaya el alma donde va ,
vuelva el cuerpo a la piscina
de su lodo,
que mi 'voluntad está
conforme con la divina
para todo.
Y vos , cierto mensagero ,
































muchas gracias os refiero
pues ansi nuestra partida
consolais:
respondió: pues pienso ir
do la vida verdadera
se asegura ,
que consiento en mi morir
con voluntad placentera
clara y pura.
Si todo mi parecer
tue por venir donde vengo,
como espero ,
razon es haber placer ,
pues entre las manos tengo
lo que quiero
muramos sin resistir ,
dimplase lo que se espera
por natura ,
que querer hombre vivir
guando Dios quiere que muera,





de todo lo que se vió
producido ,
cuya poderosa mano




ven a mí con piedad ,
porque el demonio subtil
no me asombre ,
tu que por nuestra maldad
tomaste forma civil
y baxo nombre.
Tu que para remediar
lo que estragó el adversario
en nuestro padre ,
descendiste a te encerrar
en el virginal sagrario
de tu madre ,
tu que con tanta bondad
quesiste cuerpo servil
y renombre ,
tu que a tu divinidad
juntaste cosa tan vil
como es el hombre ;
Pues ves mi alma mezquina
tan fieramente llagada
del pecado ,
ponle , Señor , medicina
con que sea remediada
en este estado :
llébala a tus aposentos ,
y dale por tu excelencia
la corona,
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Tu que con sobrado amor
pasaste por esta suerte
de tristura ,
porque con tu gran dulzor
perdiese la triste muerte
su amargura :
tu que nos heciste esentos
de lo que en nuestra sentencia
se pregona ,
no por mis merescimientos ,




tomó el cuerpo soberano
que adoraba ,
con tanta fé y devocion,
como de tan buen Christiano
se esperaba :
y comenzóse a tener
los brazos junto a las manos
muy cruzados ,
asi con tal entender ,
todos sentidos humanos
conservados.
Estando en aquella lid ,
segun que por sus señales
pareció ,
no menos mostró su ardid ,





consuelo daba en le ver
acompañado de ancianos
muy honrados ,
cercado de su muger
y de sus hijos y hermanos
y criados.
Y despues de consolar
nuestros gemidos amargos
de tristura ,
y despues de descargar
sus limosnas y sus cargos
con cordura ,
despues que al mundo venció
para gozar sin recelo
la viIoria ,
dió el alma a quien se la dió _,
el qual la ponga en el cielo
y en su gloria.
Debernos los que quedamos
con tanto esfuerzo lidiar
en este mundo ,
que en nuestra muerte podamos
con Don Rodrigo gozar
del segundo ;
el qual segun conversó
en la fama deste suelo
transitoria ,
aunque en la vida murió ,
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GLOSA.
C OPL A I.
Corre el tiempo a rienda suelta,
llévanos a mas andar
en su viage ,
si queremos dar la vuelta
o un poco atras tornar ,
no hay pasage ;
pues siempre está de partida
nuestra flaca y mortal suerte
acá llorando ,
recuerde el alma dormida,






















Con el tiempo tan florido
de nuestro dulce vivir
con gran gloria
damos lugar al olvido,
no vemos los alos ir,
ni hay memoria
pues va el hombre de caida ,
porque no caya , y acierte,
esté mirando
como se pasa la 'vida,
como se 'viene la muerte
tan callando:
Quan poco nos dura acá
aquella gloria prestada
que tenemos,
quan presto todo se va,
como es vano y como es nada
quanto vemos :
quan presto ha de fenescer
nuestro vivir tan tasado
y su dulzor,
quan presto se 'va el placer,
como despues de acordado
da dolor.
¡ O quan dulce es el contar
el bien, que si le perdimos
lo cobramos
pues que solo en lo pensar,
de placer allr gemimos
y lloramos
Ecclesiastes. s.
Non enirn satis recor-
dabitur dierum vit
su x so quod Deus occu-










(luid habes quod non
accepisti ? quid gloria-
ris qua,i non accepe-
ris
Flierem. 4.
Aspexi terram & ecce




sunt , & nurnerus rnen-





quod Mit durum parí
merninisse dulce ese.
Ps. 136.
tlic sedimus & fievi-





































































o corno aquel florescer
de aquel tiempo asi pensado
da sabor,
como a nuestro parescer
qualquiera tiempo pasado
fue mejor.
Es nuestro vivir muy breve,
y cercan nuestros estremos
lloro y pena ;
pues que la muerte nos lleve,
¿ que consuelo alli tendremos
sino es buena ?	 (te
¿pues por que el hombre consien.
que esté en lo de acá el sentido
ocupado?
pues que vemos lo presente
quan en un punto se es ido
y acabado.
El que en la culpa está muerto,
porque se levante y viva,
y se convierta
del morir , pues es tan cierto,
se acuerde el alma captiva
asi liberta ;
pues todo tan brevemente
se pasa, y lo que ha corrido
ya ha tornado,
si juzgamos sabiamente,










ra fuere guara nona
sunt.
Sapient. 2..
Exiguurn & cuna ex-
dio est tempus visar
nostrx , & non est re-











tuurn est propter pec-





& in xternum non
peccabis.
Ecclesiastes 3.
Oziod faatim est ip -
surn permanet : qux
futura sunt • iani fue-





divino , y que el alma sienta
si va errada
lo demás , pues no ha 41,.5er
no sé porque nos contenta
y nos agrada
pues todo se va, y pasó
en lo que no ha de quedar
nadie inxiera
no se engañe nadie , no,
pensando que ha de durar
lo que espera.
Es nuestra gloria flor vana,
y nosotros somos heno
que florece
y está verde en la mAana ,
y dándole el sol en lleno,
cae y perece
¿quien tan loco que creyó
ser para siempre el gozar
desta era
mas que duró lo que -ció ,
pues que todo ha de pasar
por tal manera?
De tan flaca y tan vil masa
nos formó Dios, y fue tal
nuestro ser
que en breve punto se pasa,

































Omnis caro fcenum , &
cmnis gloria eius quasi
flos agri.
lacob.
OrtUs est sol cum ar-
dore & arefecit fce-
num , & flos chis de-
cidir & decor vultus
eius deperiit.
Plin.de
ca.;,& lu ye. sator
E ccelo descendit nos-
cete ipsum.
Boec.lib.i.. me. / •
Constat wternum po-
sittunque lege, ut cons-
- tet genitum nihil.
Ecclesia.




rebus in fine caducis.
t•Pro•





13US Deus jominem de
limo terrx.
Pral. ;8.




































aquarn citius cum pre-
terierit non est vesti-
gium invenire nec se-
mitam carinx bijas in
tittaibus.
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somos como los navios,
que van sin senda dexar
ni descubrir
nuestras vidas son los nos
que van a dar en la mar,
que es el morir.
Este Mundo de tristura
es el mar , donde vivimos
con pesar,
y es al fin la sepultura
a donde todos venimos
a parar
aqui vienen poderios,
y aquel regir y mandar
a se; hundir,
allá van los seilorios
derechos a se acabar
y consumir.
¡ O muerte, corno nos muestras
al cabo estos torpecitos
ser nonada !
allá van las pompas nuestras
nuestra carne alli en polvitos
es tornada:
tu a todos !os mortales
haces del todo muy , llanos
dar de hocicos,
allí los nos caudales




Raque nihil est quod
admireris si in hoc vi-
tx salo citcunflanáibus
agiternur procellis.
Pli.li.z. nat list c. 3.
Terra nos natos alit no-
vissime complexa gre-




menta : ac únalos ge-
sens.
Sapient. 7.
Unus ergo introitus est
& onniibus ad vitarn,
& similis exitus.
Saty. so.





balem quot' libras in
duce summo invcnies.
Ovid.lib I o.mc am.
Serias out citius sedern
properamus . ad unan,
tendimus huc omnes,
hxc est domus ultima.
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Quísonos pues Dios hacer
iguales guando el ser dió
de un metal,
iguales en el nacer
y en el morir ordenó
ley general
aqui los sceptros reales,
los Principes y aldeanos
pobrecicos ,
allegados son iguales
los que viven por sus manos
y los ricos.
IV.
Gracia de Apolo no pido,
ni de Mercurio eloqiiencia
muy' llamada,
las nueve Musas despido
dexo la vana creencia
arraigada :
dexo sus vanas razones
pues pasan ,mas que saetas
sus errores
dexo las invocaciones
de los famosos poetas
y oradores.
Su decir dexo espumoso,
que es en desierto llamar
do nadie suena,
dexo su decir copioso,
que es querer edificar
sobre arena
lob. 3 5.
rece & me sicut & te
fecit Deus , & de eo-
dem luto ego quoque
formatus sum.
Sapient.
Nemo ex regibus ha-
buit aliud nativitatis
Boec. U. t. roe. 7.
Mors involvit huntife
pariter, & excelsum ca-




& inter mortuos spes
illorum est , qui appe-
Ila vetees deos opera
manteen bominum.
Sapient. ro. cap.
Hze fea vitx humanz
deceptio.
2. Ad Tirnoth
Protana autem ,	 va-
niloquia devita , u/tri-
ture reina proficiunt
ad impietatem & ser-
mo eorum ut canee?
serpit.
Sed uli in prin.
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no miro sus invenciones,
y pues son asi imperfetas
sus labores
no curo de sus ficciones,
que traen hierbas secretas
sus sabores.




























Tu autem eleva virgam
tuam , 8c extende
tutti super mare.
losue. 1.
Sicut fuit curo Moyse








Et confestim vidit &
sequebatur crin) in via.
Ad Galat. 4.
Misit Deos filian sumas
natum ex moliere.
Aquel que guió a Moysés
abriendo el mar, y ayudó
a Josué,
aquel que oyó a Manasés ,
y aquel que al ciego alumbró
y dió fé :
aquel llamo , que nasciendo
de virgen madre, tomó
humanidad,
aquel solo me encomiendo
aquel solo invoco yo
de 'verdad.
Aquel Dios adoro y quiero
que es trino y uno en esencia
sempiterno ,	 (tero,
aquel que es Dios y hombre en-
aquel que en gloria y potencia
es eterno
aquel llamo, que muriendo,
asi el mundo salvó
su caridad
que en este mundo 'vi-viendo
el mundo no conosció
SU Deidad.
Simb. Athan.
Unurn Deum in trini -
tate , & trinitatem in
unitate veneremos: ese
ergo fides reáa ut cre-
da:nus & confiteamur
quia Dominus noster Te-
so, Christus Dei filiUS
Dell5 & horno est.
Apocal. r.
Lavit nos a peccatís
n?stris in sanguine ag-
ur.
loan. i.
111 mundo erat , &



































Culpa del primer formado
nos dexó a los hijos de Eva
en destierro,
do purgamos el pecado
llorando en aquesta cueva
el gran yerro :
sino ha hecho desatino
acá el alma, y va quitada
de pecar
este mundo 1s el camino
para el otro que es morada
sin pesar.
Si bien vivimos y obramos,
podemos acá ganar
la gloria entera;
quanto mas acá pasamos,
es para mejor gozar
lo que se espera :	 (no,
y aunque este mundo es mezqui-
tenemos por él entrada
singular
mas cumple tener buen tino
para andar esta jornada
sin errar.
Christo, si en nos hay enm ienda,
por su bondad infinita
nos recibe,
y aquel que sigue su senda,
si muere, le resucita
y en él vive :
Ad Roma. S.
Omnes in Adam pecca-
verunt.
. Genes. z 3.Ps. 33.
Advena ego sum, & pe-
regrinus.
Cant. Ecclesix.
Gementes 8t tientes in
hac lachrymarurn valle.
Abacuch. 3.
Si in vía dei ambulasses













Vides quoniarn tulab ,
rem , dolorem con-
sideras.
Hierem. 6. -
State	 videte qux sic
via bona, 8c arnbulate




Si impius egel pceni-
ten tiam a percato suo..Se
ibi : omnia pecca- a eius
non imputabunrur'ei." -
• Ad Rom. 6.
Si autern morrui mmus


































ha pecca- a eius
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Serior en quien creemos





Cumple sobre aviso estár
por aqui por donde vamos
caminando,
pues hemos de ir a parar
a la muerte do quedamos
descansando
alli se acaba , y perdemos
todo quanto acá tuvimos
y acabamos,
al tiempo que fenecemos ;
asi que guando morimos
descansamos.
VI.
Mundo de engarios armado,
de mil lazos lleno todo
y traiciones,	 (do,
do al que mas contento has da-
vemos que al cabo, de lodo
tu le pones :
mil peligros yo en él se,
mas huyendo el arancel
de sus estremos
este mundo bueno fue
si bien usáremos dél
como debemos.
loan,





cxteti , sed vigilemos.
Ecclesiastes. 6.
ìo novissimis enirn in-
venies requiera.
Ps. 14s.
ExIbit spiritus cías &
revertetur in terram




Mundos totus in risa
ligio positus ese.
Joven .S aty. ro.
Exitus ergo epiis est o
gloria vincitur idem
nempe & in exiliara
prxceps abiit.
2. Corinth. r.









Diónos Dios tan libre el ser,
que en nuestra mano aunque se-
le ha dexado ; 	 (ca
no tiene el mundo poder,
sino el malo, que si peca
queda atado :
por tanto sino se cree
por él, aunque es tan cruel,
2 Dios vemos,
porque segun nuestra fee
es para ganar aquel
que atendemos.
Pues si males padecemos
con paciencia en esta vida
que habitamos,
son medio por do alcanzamos
aquella gloria crecida
que esperamos :
va del infernal chaós
libre el alma si con zelo
a Dios sirvió
y aun aquel hijo de Dios
para subirnos al cielo
descendió.
Tanto la alta Deidad
nos amó, y en tanto grado,
que vistió
al hijo de humanidad,
y al fin, por nuestro pecado
padesció:
Ecclesiasti. sr.
Deus ab initio consti-
tuit hominem , & reli-








Videmus nunc per spn-
culum in xnigmate
tunc autem facie ad fa,
(icen.
Iacub o.
Beatos vir psi sufren
tentationem quonitam





Si vis ad vitam ingredi
serva mandan..
Symb.Athan &
Qui propter nos homi-



































dum , ut tillum suum
unigenitum ¿arce.
Ad Hebrx.
Cum adhuc pec atoro§
estemos : C11:15 , 115 pro
nobis mortaus est.
en
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clesiasti. Ir.
ab initio consti-









US nunc per spe-
in xnigmate
rtem facie ad fa.
'acob v.



















. Chlis , lis pro
OrtUUS CSC.
cn vos, Virgen madre, en vos
por nos dar paz y consuelo
se humilló
a nacer acá entre nos,
y vivir en este suelo
do murió.
VII.
Si estuviese en nuestra mano
al que es feo hacerle hermoso
y agraciado
y al doliente hacerle sano,
y al sin ventura dichoso,
que cuidado
procuráramos tener
en hacer que aquesta cosa
fuera tal ?
si fuese nuestro poder
tornar la cara hermosa
corporal.
Nuestra vista si está ciega
es porque lo procuramos
y queremos,
que corno el pecado llega
por el camino asi vamos
que no vernos :














%5Pctoa de v . 
c
r poopr ei a 
d os pne eat ce Ir nz
spectant & ad molestias
deformitatemque tollen-
das totis nisibus anhe-
laremus , si ad votum
cunfla succederent.
Idern ubi. sup.
At vero si libera esses
po testas : qux in omni-
bus cura 1 qux solertial
& industria ? qui tam




Si ambulaverit in node
°frenan , quia lux in
eo non est.
Lucz.
Vide ergo ne lumen










Para que el gesto se asea,
y con agua, color, mudas,
se ha pintado,
pues tanto mal acarrea
y ha reynos con guerras crudas
trastornado ?
si fuera dado de arriba
hacer cara vencedora
y muy apuesta,
¿que diligencia tan viva
tuviéramos cada hora,
y tan presta?
De aqui sale amor que prende,
turba , ciega , hiere y mata
fuerza y hunde
altos con baxos enciende,
fuertes , flacos, sabios ata
y confunde :
nuestro flaco ser derriba
la cara que asi se dora
y caro cuesta,
en componer la captiva ,
y dexando a la señora
descompuesta.
VIII.
Las riquezas y tesoro,
todo, quando el mundo cese
ha de acabar
y antes con trabajo y lloro









ment, & domos: urbes:
regnaque subvertit ,.&







consilia , altos & gene-
rosos spiritus frangit , a
naagnis cogitationibus
ad humillirhas detrahit.












Jo illa die proildet ho-
mo idola argenti sui Y,C











































Deas afflielionem & ca-
tana supertivam ut ad.
dat & congreget.,.
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dexám oslas con dolor,
y con sudor las ganamos
y las hemos,
ved de quan poco valor





















, altos & gene-















Nolite diligere mun -
duro nec ea quz in
mundo sunt.
Iob. as.
Videbunt oculi chis in-
terfeCtionem suam.
Huyamos su aficion ,
no nos cace en red tendida
como a peces
porque son de condicion ,
que se pierden en la vida
las mas veces
no las tengamos amor
porque si bien lo miramos
y lo vemos,
que en este mundo traidor
aun primero que muramos
las perdemos.
Muchos vimos encumbrados
en gran potencia y ventura
que cayeron
y tantos desventurados





sunt valide : &gloriosi
tradíti sunt in manibus
alterorum.
Ecclesiastes
Et anima illius non uta-
tur bónis substantix
sux sepulturaque ca-
riquezas no hay bondad,	
reari.a,
Ecucaltesilisvteitsials.suc-
pues se pierden por mil vados tum non capiet ex eis.Esai.die proildet ho-
lola argenti sal 3C









dis..ordia rerum : 3c be-
llo Carthago ruit Nepttt-
uia Truia fumar igni:
que recrecen
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Dellas por ser mal gastadas,
por pleyto tantas perdidas
que es mancilla




piérdense por dos mil hados
que se ofrecen,
deltas por su calidad
en los mas altos estados
desfallescen.
IX.




como con el sol la dada
se deshace :
como flor se va y no dura,
derrítese como pez
muy a la clara,
dicidme , la hermosura,
la gentil frescura y tez
de la cara.
El oir , sentir y ver,
aquel oler y apalpar
que gozamos,
con la edad se han de perder,
y aun antes de allá llegar
las dexamos




tus incessus , dentes
e tiam ac ciborum ins-
tiumenta, & lamen vi-
tx hoc tempus annu•
ITIer2tU.C.
Boec. I i. 3 . como, pro. R.
Sed estimare qux vultis
nimio corporis bona :





Formx vero	 ut ra-








faaz sun t, & vestimen-
ta vestra a tinca co-
tuesta sunt. Et ibi: au-
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aquella hermosa figura
aquel cuerpo y su lindez
que asi desvara,
el color y la blancura
guando viene la vejez,
¿qual se pdra?
129
Salust. in PI-in. casi
forma: gloria &tu
que flagilis est.
Ovi ¡L'ex medi frci.

























Qual se pára , pues que está
el viejo enfermo y muy cano
temeroso ?
las manos le tiemblan ya,
ciego, sordo , feo , y vano
y enfadoso :
alli sobra la torpeza,
falta alli con tantei'mal
la salud
las »zafias y ligereza,
y la fuerza corporal
de juventud.
Estás, o viejo, y no'sientes ,
de piedra y gota cercado,
rencilloso
comidos todos los dientes,
el gesto todo arrugado
Y giboso
veis aqui la gentileza
como aunque fue linda y tal,
y de virtud,
todo se torna graveza





L a tinca co-










quantis • tonga seneaus
Pieua ntaiis», 3c tetruni
ante oinnia vuitum




rnembra etiam leve ca-
ptar, rnadidique infair-
tia nasi • usque adeo
gra vis uxori : ziatis si.
bíque
Cicer.in lib desenefl.
Ira su It imbecilles senes
ut nullum offied auc
omnino v'tz munus
exequi possint.
lu yen. satv. T o.
Circurnsilit aginine fac-





Ovid. de mecii. faci.
Forman, populabitur
tas , & placidus rugis
vultus aratius cric.






muy subidas ;	 ...-1 '
¡ quantas cosas han pasado , 	 S a 
pien rix. 1.
que tu , tiempo , las trastrocas 
Nomen nostrum obli-
vionem accipit per
y olvidas !	 bebit metroriam ope-
tempus , & nerno ha-
¿ donde están los Reyes todos-, 
IIIITIEncoistrorum• .
pues toda' su realeza	 Ób1 ivcieresilastraresdit9 a. est
ya es sumida?	
memoria coloco.
1 pues la sangre de los Godos
y el linage y la nobleza
tan crecida?
¿Do están Griegos y Romanos Czsar ubi &['liarnos
Ex Thes. spiri.
que alcanzaron poderios H( aor ? clic ubi Silla fe-
Troumque accerriMUS
muy crecidos ?	 rox ubi manis fultnen
en sus sepulcros ya vanos , luyen. saty. 8.
Achines?
¿ 
que hay mas de huesos vacios osa vides regum va;
cuis exhausta Medullis-.
carcomidos ?
¿que son sino polvo,y , ,]odos ,
pues , el valor y graridyza.— .
conoscida,
por quantas .vias y modos
se sume su grande alteza
en esta vida?
¡ Quantos por mas allegat
con tempestades y vientbl-,
con la muerte
navegan de mar a mar,
por solo no estar contentos




X.	 lob. I 4.Lapides excavanr aquz
Por tiempo el agua ha horadado & alluvione paularon
las duras peñas ,y	 rocas





































Hic mutar merces sur-
gente a sole ad euro
quo vespertina tepet le-
lo quin per mala pre-
ce9s fruto utipulvis co•
lleáus a turbine.
lclem	 r. saty.
qui fit itt nemo quaul
si-
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a quantos vimos caer !
y subgetos y perdidos
a otros vienen,
unos por poco valer
por quan baxos y abatidos
que los tienen.
Los malos el mundo ampara,
los buenos trabe al reyes
muy acosados :
¡ quantos hay de sangre clara
que sirven, y andan despues
maltratados !
quantos por mas no poder,
en gran pobreza afligidos
se sostienen
otros que por no tener,
en oficios no debidos
se mantienen!
XI..
Pues que es ayre lo presente,
pon en Dios siempre el cuidado,
si desmayas
por suyo ruega te cuente
y dé gracia, que en pecado
tu no cayas :
pues de potencia y de altezas
la mudanza cada hora
nos desnuda
los estados y riquezas
que nos dexen a deshora,
¿quien lo duda?
.Z.	 131
sibi sanen sru non de-
derit caes obiecerit ,illa
contentos vivar,
Plin. 7. ca. ao,
qtsám multos bona per,
didere , & tutunis mer-
sere suppliciis.
Hildeber. d e txd.vitz.
Res hominum atque ho
mineslevis aura en ver.
sat in horam : & venir
a summo summa ruina
grada Res & opes mag-
nz nobis funulam tur ad
horaria, & locuples ma-






























sole , ad euro
pertina tepet re-
-, per mala . pre-
tur utipulvis
a turbine.







'Honoris sp'd dar in dig-






















que aprovecha? ¿de su gloria
que bien mana ?
que hay en ellas que esperar
pues es cosa transitoria
incierta y vana ?
no duran , no , estas grandezas,
constancia en ellas no mora
¡o falsa ayuda
no les pidamos firmezas
pues que son de una señora
que se muda.
Bienes de fortuna son,
que vienen sin tiue se vea
muy a pares :
por una consolacion
solo en un punto acarrea
mil pesares:
no nació persona alguna
que della librarse pueda,
no reposa,
que bienes son de fortuna
que se 'vuelven con su rueda
presurosa.
Si esta quiere , te hará
gran Capitan de criado
de un Señor ;
si quiere , te volverá
de Capitan en soldado
y aun peor :
Ecclesiastes.4-
Otid prodest diva




prxcipe , nec sperwe in
incerto divitiarum.
Hildeber . ubi sup.
Hel mibi nulla fides,mt-
Ila est constantia rebus:
res ipsx quid sine :no-
bilitate docent.
Vergi. in epi. de for.
Inconsultas, fragilis,per-
ficla , lubrica, nec quos
clarificar , perpetuo fu-
Ve.
Bree. ti. 2. me. z .
Sic ina ludir suasque
probar vires : magnum-
que suis monstrat os-
tentwn si quis visatur
una stratus ac
hora.
ldem lib. ¡.me. s.
Nomines quatimur for-
tuno salo.
"'den)	 z . pro. z.
Hza nostra vis esr: burle
continuum ludwn tu-
dimus , rotarn volubili
orbe versamos.
luye n.saty .7.
Si fortuna volee fies de
rbetore consul: si volet
ioc cadena fies de con
sute dieron
idem saty. so.
Sed te nos facimus for-

































fingimos que es importuna
y ni fue ni es ni vieda ,
ni hace ni osa
la qual no puede ser una,
ni estar estable ni queda
en una cosa.
XII.
Para que son los haberes,
mas de para a pobres dar
con buen celo,
pues guando de acá partieres
contigo no has de llevar
solo un pelo ?
hagamos que no nos dañen,
quel enemigo no cesa
zahareño ;
pero digo que acompañen
y lleguen hasta la huesa
con su dueño.
¿Que aprovecha sciencia ni a
ni ser del mundo Señor (t
absoluto,
si en peligro el alma parte
a do llena de dolor
vista luto?
riquezas no nos estrarien
volvamos la cara aviesa
con gran ceño,
por eso no nos engañen,
que se va la -vida apriesa
como sueño.
ve itsaty .7.
ina volee fies de
consul: si volet




rara coloque lo -
BOU. li. 2. pro.4.
Infima summis surn-
ma infimis mutare gau-
demus.
. Thimoth. 6.




Dives cum dormierit ni-
hil secum afferet de la-
bore seo; aperiet oculos
suos, & nihil inveniet.
ldem. 3o.
Qui me comedunt non
dormiunt.




Tu autern o homo lux
fuge.
Plin.in pref.l.r.na.hist.
Pro fea° enim vita vi-
gilia est.
Match. 16.
Quid cribo prodest ho-
e l mini si universum mun-
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De tí, mundo, hemos de usar
corno de cosa que pasa
de corrida
y en tí solo a Dios buscar
que allí es para siempre casa
de la vida :
¿ por que no se mirará
ser los gozos que esperamos
divinales ?
y los deleytes de acá
son en quien nos deleytarnos
corporales.
Temporal es su dulzura,
pues que en breve se nos va
el contento,
su placer será tristura
y el deleyte volverá
en tormento :
¿pues por que no se verá,
que por un placer cobramos
dos mil males?
y los tormentos de allá,
que por ellos esperamos,
eternales.
XIII.
Es nuestra vida un vapor
que se pasa en un momento
y nos ceba
y guando está en mas dulzor




Qui utuntur hoc inurs.
do tainquain non utan.
tur prxterit crinn fi-
gura huius mundi.
z . Corinth. s.
A Edificationem exbeo




Erit tibi Dorninus in Ith
cem sempiternain .
Deus taus in glorian*
tuarn.
Ovid. in epist.
Brevis ese hxc non ve-
ra voluptas,& qux cum
somno semper abire so-
let.
lacob, 4.
Risus vester in luduns
comve, tetur , gau -
dium in tnerorem.
hcob. 4.
Qut est enim vita vei.





urei-144i áferet : bt ve-




prospera tantum, ut re-
bus Ixtis par sic cucas'',
ea malorum,
2. Thesau.



































































-eret : bc ve-
piet eum de
5011
son lazos y muy peores
lo que acá mas nos agrada
do ceguemos,
los placeres y dulzores
¿esta -vida trabajada
que tenemos.
Quien fuere, mundo, tu amigo,
es cierto que no te alabe
guando muera,
pues de Dios se hace enemigo ;
decidme, quien esto sabe
lo que espera ?
pues los gozos y sabores
y la riqueza sobrada
en que nos vernos,
¿que son sino corredores
y la muerte la celada
en que caemos?
Por pecar , el bien perdemos,
y de Dios somos juzgados
por no buenos,
porque si a Dios ofendemos,
somos brutales tornados
y aun muy menos :
¡ 0 que es dolor muy estralo
ver ya tanta gente envuelta
en pecar !
no mirando nuestro dallo





ros , vanus He eXcors
est , 8c impingetur ad
laqueos naortis.
Iacob. 4.
Quicumque ergo volue -
rit amicus case sæculi hu-
ius , inimicns Dei coas-
tituitur.
.Paralip.	 .
Si quxsieritis eum in-




%Ti nimios optabat ho-
nores , & nimias posee -
bat opes : nutntrosa pa-
robot excelsz turris ta-
bulat a: ande atrios esset
casas & itnpulsze prz-
ceps immanz
PS. 49.
Horno cum in honore
esset non intellexit,
compararais est jumen-
tis insipientibus 1/e si-
milis Lanas est illis.
Ezechie. 3 3.
Iniquitates nostrx , &
peccot a 0055 52 super
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La gracia no nos inflama,
por faltarnos merecer
la perdemos,
siempre a la puerta Dios llama,
y oirle ni responder
no queremos :
prometérnoslo cada ario
de tanto rindo y revuelta
escapar
guando vernos el engallo
y queremos dar la ‚vuelta,
no ha lugar.
XIV.
Por tí, Cesar encumbrado,
mundo lleno de miseria,
vino al suelo ;
al que es de tí mas privado
¿que gana desta tu feria
sino duelo ?
Crasos, Pompeyos famosos,
sus glorias por ti en tristuras
son tornadas
estos Reyes poderosos
que vemos por escripturas
ya pasadas.
Ved a Antíoco caido ,
que combatir con sus manos
quiere el Cielo,
va en unas andas metido,




Longe est Deus ab ins-
piis.
Apoc 3.
Ego Sto ad ostium be
pulso:siquis audierit vo-
cein meam, & apperue-







Amb.to. r . cap tdt.
Si vis :mere pceniten-
tiam qu'ando peccare
iani non potes, pecca-
































lu yen. saty. ro.
De Cxsare leguen!.
Evertit & illum: ad sea
qui domines deduxit
flagra Q.Ltirites.
Boec, li. t. pro. 1.
Q2 id tragnediarum




Quid Crasos, quid Pons.
peios evertid












































b. z. me. T.
remendos sz-
rit reses.
in trono 8c insuspicabi-
lis portavit diadema.
osex. 4.
Gloriam eorum in ig-
nominiam commurabo.
de quantos muy orgullosos
vimos sus grandes alturas
derribadas
por casos tristes llorosos
_fueron sus buenas 'venturas
trastornadas.
A pobres, Reyes, Infantes,
a todos la muerte iguala
por un son , (pautes
no hay, ¡o muerte! a quien no es-
con tu mortaja y tu pala
y tu azadon :
trátaslos por una suerte,
son grandes por ti y menores
igualados,
asi que no hay cosa fuerte
a Papas, ni Emperadores,
ni Perlados.









Scio quia mortí trades
me , ubi constituta est
domus omni viventi.
Ecclesiastici. 4 r
Hoe iudicium a Domi.
no onmi carni.
Ps. 811,













Qui proprio filio non
pepercit , sed pro no-
bis omnibus tradidit
illum.
2, Quien es el que hoy dia vive
a quien no vengas a dar
tu cruel pago ?
ninguno hay aunque mas prive,
que al fin no haya de pasar
por este trago :
que aprovecha no quererte
ni Principes , ni Señores,
ni estados ?
que asi los trata la muerte
como a los pobres pastores
de ganados.
Horat w.38.ode.
Sed omnes una manet






se debe , ni ha de llamar
hasta ver
si con buen fin ha acabado,
pues puede ante tropezar
y caer
pues mal tanto hay entre manos,
y las pompas ser supimos
transitorias
dexemos a los Troyanos
que sus males no los vimos
ni sus glorias.
Todo pasa y todo va,
todo el tiempo lo dexó
muy atras ,
solo vemos queda acá
el contar como pasó
y no mas :
que aprovecha estar ufanos
con vencieras que tuvimos
de vidorias
dexemos a los Romanos,
aunque oímos y leimos
sus historias.
Pues que siempre está despierto
buscando como nos dañe
el mal dragon
tengamos el ojo abierto,




rios vester diabolus tam-

































Ovid.	 3. met. ikc
ahtico. t.
Expeaanda dice homi-
ni , dicique beatas an-



















ri , piCtosque ostendere
vultus maioruml
en













Solicite atuem cura te
ipsurn probabilem exhi-




cuna & antigua ne in-
tuearnini.
en esto hemos de entender,
y en aquesto haber echado
nuestro sello
no curemos de saber

















:o rugiens cir -
'rens quena de-
z.
Dies tenebrarum & ca-
liginis,dies nubis & tus-
binis
Hierem. 19.
Ego surn iudex & testis
dicit Domines.
bel, ca. 2.
A facie eius contremuit
terra , moti sunt cceli
sol 8c luna obtenebrati
sunt & steliæ retraxe -
runt splendorem suum.
Ecclesiastes. a.
Non est priorum me-
moria : sed nec eorurn
guidem gux postea fu-
tura sunt erit recorda-
tio.
Dios el dia del furor
testigo y juez será
desta guerra,
do el justo tendrá temor,
y de miedo temblará
cielo y tierra:
esto es lo que hemos de ver
y no si el siglo dorado
fue muy bello,
vengamos a lo de ayer,
/ue tambien es olvidado
oomo aquello.
XVI.
Todo lo vemos pasar,
y de los que ya pasaron
no hay memoria,
ningunos vemos quedar
de aquellos que acá ganaron
fama y gloria :
ques de aquel gran Capitan ?
Tullo, Anco , Eneas , Scipion,
sombra fueron:
¿Que se hizo el Rey Don Juan?
los Infantes de Aragon
que se hicieron?
Boec.	 .1pro. 7.
Sed guárn mulos cla-






Horat • 11.4. ode• 7.
Quo plus Eneas ? quo
Tullus dives , & Ancusl
pelvis & urnbra sumas.
Ps. 36.
Transivi & ecce nort
eran , quxsivi , & non
est inventes locus eius.
Do
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¿Do Carthago el ser primero,
costa de mar, flotas, puertos
tan sonados?
ques de tanto gran guerrero?
vivieron, mas ya son muertos
y olvidados :
¿ tus exércitos do están,
con que a Roma alteracion
siempre dieron?
¿Que fue de tanto galan?
¿que fue de tanta invencion
eomo traxeron?
°A O quan poco firme está
la gloria de aqueste ser
y mandar
que si fuere, no será
y si es , se ha de perder
y olvidar !
¿ pues que aprovechan aseos
de riquezas y hermosuras
muy de veras,
las justas y los torneos,
paramentos, bordaduras
y cimeras?
Este placer que se encierra
en nosotros tan fingido
en sus sabores,
quan presto vendrá a la tierra
a do será convertido
en mil dolores :
Valer. Max ti. s.ca.6.
Ubi sunt superbx Cae-
thaginis alta menia
ubi maritima gloria 1
incliti portusl ubi cunc-
tis litcoribus tertibilis
clasis ubi tot exerci-
tus ubi immenso AM-
cx spatio non conteuti
spiritus
Batuda. 3.
Ubi sunt principes gen-
tiurn & qui domi-
nantur
Boec. pro. 4.
Anxia enim res ese bu-
manorum conditio bu-





Quid prodest stulto ha-
be.re divitias
Dlo.cartudi. 4 se ca.6.
Ubi prxterita pompal
vbj farnulaium subse -
quentiutn turba ubi
vestis Ala taro fulgidat
Pro Ver. 4.
Risus dolore miscebi-
tur. extrema gaudii Irte-
tus occupat.
Ecclesiasti. 6.
Omnia qu2 de mera




















































ti I. pió. 4.
enim res est bu-
um conditio bo-





de fama, gloria, y venturas
y- carreras,
¿.fueron sino devaneos?
¿que fueron sino verduras
de las heras?
XVII.
Aquel cuerpo, aquel aseo Cor eius & ossa
lob. 5.
que ves con aquella cara	 teda fuerunt nudabun-
tan lucida ,
¡0 quan terrible y quan feo Trenor. 4.
y quan disforme se para	
Denigrata	 -est super car
¿ do escondiste los ?olidos
servidores ?
¿ que se hicieron las damas,
sus tocados , sus 'vestidos,
sus olores?
bones facies eorum
en la partida !	
non .,unt cog n dta in pla
teis adhz,it cutis ecuura
¿do están,muerte, los que llamas? ossibus aruit.Esai. 3.
AufFeret clomtnus orna.
menta , & lunulas tt
torques &
Ov id. de mor. Tibu.
Scilicet omne sumen
mors importuna propha-
. nat , omnibus obsewis
iniicit illa manus.Provee. T.
prodest stulto ha-
livitias Hora t . z. ode. 8.











oblivio ese, & insanias
proximus.
Sapient. 1.
Extin/tus cinis erit cot-












in qu2 de terra
, j is tatua con-
mur.
¿ Do está el encendido fuego.
de aquellos que amor atiza
con pasion ?
¿ do está aquel desasosiego ?
todo es vueltó ya en ceniza
y en carbon :
¡ o muerte ! ¿ do los derramas ?
¿do los tienes escondidos
sus dulzores ?
¿que se hicieron las llamas





¿ Do está el enviar de pajes?
do está aquel contar de duelos
con dolor?
¿ do el enviar de mensajes?
¿ donde estan aquellos celos
del amor.?
¿ que se hizo aquel cantar
de las noches concertadas
que tenian ?
¿Que se hizo aquel trobar
las musicas acordadas
que tallían?
¿ Do los placeres y enojos
que tú, amor , quieres dar,:
'y enserias?
• do está aquel alzar de ojos ?
¿do está aquel fuerte mirar
y hacer serias ?
¿ que se hizo aquel contar
de las penas demasiadas
que sentian ?




Todo lo vemos mudado,
.todo lo vemos ya ido
y no se siente,
que Principes han reynado



































Nam cum fruendi cupi-
ditate insatiabilis Ha -









Versa ese in lu€bnn cy-
t hara ruca : & organum
rneum in vocem ríen-
tium.
Terent. in Euntr.
In amore hxc emula
sunt vida: iniurix, sus-
piciones ,inmìlcitlæ




car iniqua : & neme
cual abiiciet.
Teten. in Eunu.
O Thais, Thais utinarn
esset mihi pan Xqua
atnoris tecum ac panter
fieret ut aut hoc tibi
d'Oletee itidem In mi-




xtates , transfert regna
largue constituir.
Boec.	 r . pro. 5.
Plepa est exerm lastren
vetustas, plena est prz-
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ve es. Io vi fi.
Set» ZUS, qui reges fœ.
licitatem calamitate
rnutaverunt.
Pija. in prolie. H. 14.
nat. hist.
Voluptas vivere ccepit
tufo vita ipsa desiit.
mira si fue duradero
este Rey, ni los haberes
que allegaba ;
pues el otro su heredero













t in lu¿bun cy-
a & organum
n voceos ríen-
Boec. lib. a, me. t.
me fcclicem toties
iaaastis amici ? qui ce-








Cur naos igitur falsas&
inanes diligis auras 1




ua : & neme
iciet.
Al principio que reynó
este Rey , ¡ o quan dichoso
fue llamado !
y al fin en breve cayó
por no ser firme el reposo
de su estado:
quan dulze y quan lisongero
le fue el mundo, guando oyeres
como andaba,
quan blando , y quanhalaguero












Nullo faca loco posses
excludere cum mors ve-
nerit
saty. 6.








sic cubil & tuurn naihi
heri • 8c tibi hodie.




Ecclesiastic. S . ._
Non tardes converti ad
Dominbm, & ne dithr
ras de.die in diem,
¿Para que el malo se atreve
pues que ha de morir? qué afa-
i, ques aquesto ?	 (na?
no ver que la vida es breve :
yo muero hoy, tu irás mañana
y aun mas presto :
mira el mundo que castigo •
hizo en este , pues_ que en hiel
su ser volvió
mas verás quan enemigo,
quan contrario y quan cruel
se le mostró.
¡o

































Boec.	 1. me. r.
Durn levibus n'ale ti,la
bonis fortuna faveret,
peale caput tristis met-
serat hora meum.
Cartux. part.: ca.9.
Multum nobis est ti-
mendum , omne enim
tempus homini impen-






Et ibi: unusquisque nos-




tenebtarum : & rnani-
festabit consilia ea-
dium.
Ad Ephes. 3. • •
Nec notetur in vobis,
sicut decet bantlos, aut
turpitudo, aut scuitilo-
quium , aut scurdlitas.
Matthz t




Non habemus hic civi-
tatem manentem , sed
futuram inquirimus.
1 44	 &Loc.&
¡O mundó engañoso y ciego!
en tí ya cierta morada
no pidamos,
ni se busque en tí sosiego
hasta acabar la jornada
en que estamos :
abrazó este Rey consigo
el mundo, y dando su miel
le cebó :
habiendole sido amigo,
quan poco duró con él
lo que le dio'.
Aquel oír de truhanes,
aquel dar tan sin medida
por estrena
aquel mantener de canes,
que ha de ser en la partida
sino pena ?
XIX.
Aquel tiempo mal gastado
qué nos hace? qué aprovecha ?
no tememos?
pues nos ha de ser tomado
dél y de obras cuenta estrecha,
y lo sabernos :
alli sabrán nuestras vidas,
















ur t tristis met-
í memo.















um : & rnani-
consilia crac-










en poco serán tenidas
alli las riquezas tales
del Rey Poro
las vaxillas tan fabridas ,
los Enriques y reales
dei thesoro.
Quanto mas acá dexamos
que con asia dolorida
adquirimos,
tanto mas dolor llevamos
al tiempo que desta vida
nos partimos :
¿ do están deste sus vasallos,
su mandar , sus señorios ,
sus criados ?
los jaeces y caballos
de sus gentes, y ata vios
tan sobrados?
Pasada esta transitoria
vida tan triste y tan fuerte
que tenemos,
¿ donde irá esta mortal gloria ?
guando viniere la muerte
¿donde irem.os ?
¿ donde iremos a dexallos
los reynos y poderios
señalados?
¿donde iremos a buscallos?
que fueron sino rocíos
di los prados?
Ps. 3.
Defecit in dolore vita
mea.







malum sui domini pe-




suum , & nihjj invene-
runt orines viri divi-











Quid facietis in die vi-
sitationis 8z calamita -
cis ad cuius confugietis











Nuestro ser como es terreno,
vive con trabajo y guerra
congoxoso ;
mas al que quiere ser bueno,
no hay combate acá en la tierra
peligroso :
ved pues quan ligeramente
este mortal resplandor
corre y pasó
Pues su hermano el inocente ,
que en su vida subcesor
se llamó
Por no ser un Rey qual debe,
su silla ser derrocada
Dios permite,
dala a quien mejor apruebe
y que a la gente cuitada
agravios quite:
¡ que gloría , grandeza y gente
contino a su derredor
este vió !
¡ que corte tan excelente
tuvo, y quanto gran señor
que le siguió!
¿Que aprovechan dulces dias ,
ni que tus riquezas fuesen
siempre en calma ?
¿ que cuenta ;, di, que darias




Militia est vita hominis
super terrarn•
Ps. 2.2.
Nam & si ambulaver&
in medio umbrx monis
non timebo mala quo-
niam tu mectam es.








Re x insipiens perdet po.
pulum & civitates inha-
bitabuntur per sensuna
prudentimn.
Pace. lib. z.pro. 4.
Mcrtaliuitt misera bea-
titudo qux nec aplid
xquallitnes perpetua
perdurat , nec anxios
tota deledat.
Ecclesiastes. s.
Quid ergo prodest ei
quod laboravit in va-
num?
Lucx. 12.
Dixit autem iilj Deus:.
stulte ha c ne¿le ani-
mara tuarn repetent ,a








































Nec ulla est aut mag-
no aut parvo Use fuga.
K 2 Qual .
DE LUIS PER
do está este Rey tan real
pues que su mando tan ciego
en pena se agua ?
mas como fuese mortal,
metiálo la muerte luego
en su fragua.
¡ O amor de Dios sobrado !
¡ o infinita clemencia
del Señor !
¡ que disimule el pecado,
y que aguarde a penitencia
al pecador !
viendose asi este Rey tal
en lagrimas sin sosiego
se enxagua ,
o juicio divinalf
guando mas ardia el fuego
echaste agua.
XXI.
¡ Quantos hay que procuraron
subir siempre en lo mas alto,
y subieron !
mas despues tanto baxaron
que vimos de solo un salto
que murieron
desta fortuna mudable,
haber a muchos leimos
derribado,








































Sic Deus dilexit mun-
durn nr filium suum
unigénitum dares.
Sapiens. T






notte & lachrirme eius
iii maxillis eius.
lob. I s.
Lzdetur quasi vinea in
primo flore botrus eius.
Bou.. li.r .pro. 4.






cuna destruxit Deus , &





Qual fortuna le paró ?
¿ corno en un punto su ira
le ha mostrado ?
pues que la muerte que dió
al Vizconde de Altamira
ha pagado :
guando mas firme y estable
ser su potencia creimos
y su estado,
no cumple que dél se hable,
sino solo que le vimos
degollado.
¿Sus perlas y pedreria
que valió? ¿ni su riqueza
ni privanza
pues que lo perdió en un dia
y le faltó en su tristeza
esperanza?
¿ do está su correr de toros?
¿ donde iremos si pensares,
a buscar
sus infinitos thesoros ,
sus villas y sus Jugares
y mandar?
Estas riquezas le dieron,
no solo dolor sencillo,
mas doblado,
guando vió que le pusieron
a la garganta el cuchillo
































Ecce una die venient
plaBæ erus more luc-
tus • &c.
Abdí. I.
Sicut fecisti fiet tibí: re,
tributionem cuan) con-
vertain in caput eius.
Proverb. 6.
Extemplo veniet per-




Noli anxius esse in di-
vitirs iniustis	 non
érebo proderunt tibi







cant , & soliciti sunts
nec est inventio ope-
rum illorum : exterrri-
uati sunt & ad inferos
descenderunt.
JuVen. Saty. to.




se & in delitiis tuit,








































aquellos negros y loros
guando muy bien lo mirares, 	 .bol m.Curo satiatus fuerit are-
i









Ques lo que este atesoró
pues de ello no lleva nada
ni aprovecha ?
hoy es, y mañana no,
su gloria tan ensalzada
ya es deshecha
¿a quantos muy soberanos
traes , o fortuna , atados
como bueyes ?
¿pues los otros dos hermanos
Maestres tan prosperados
como Reyes?
Unos pones en las nubes
porque dén de alli mas grande
la caida ,
tu los baxas , tu los subes
porque su vida mas ande
de corrida :
estos a fuerza de manos,
traxeron a sus mandados
muchas greyes ,





Sicut egressus est nadas
de utero rnatris sux, sic
revertetur & nihil auf-
feret secum de labore
5L10.
. Machab. 1.
Oloria eius stercus &
vermis: hodie cuico ex-








ccrlos : & descendunt
usque ad abissos , ani-
ma illorum in nsalis ta-








Vine fecerunt , dcpre-




¿ Que aprovecha atesorar
para aquel que no sabemos
quien será ?
dexámoslo de gozar
lo que , quien no conocemos
destruirá
como sea vanidad
no tiene firme manida
ni morada
aquella prosperidad
que tan alta fue subida
y ensalzada.
Por tiempo todo perece,
la muerte todo lo asuela
y desbarata
y quando mas resplandece
y mas arde la candela,
nos la mata
destos dos, su magestad
y su fuerza tan temida
y tan loada
que fue sino claridad,




ras, cui congregaba ea.
Ecclesias tes .6.
Nec tribuit potestatern
Deus ut comedat ex eo,
sed horno extraneus vo-
rabit illud.
Hier. sr.
Vana sunt opera &
su digna , in ternpore
suw visitationis peri-
bunt.
Ovid. iLts . meta.
Tempus edax rerum
tuque invidiosa vetus-





Lux obtenebrescet in ta-
bernaculo eius & lucer-










Horat. u, ode. 4.
Pallida mors xquo pul.
sat pede pauperum ta-


































¡ O muerte que a todos mandas,
y por todos igual corres
y paseas
baxo y alto todo lo andas,
no dexas chozas ni torres
que no veas !












Ovid.11. 2. de Pon
Tendisnus huc omnes,
metam properamus ad
u nam • omma sub le -
ges tnors vocat atra
SU3S.
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tu los simples y prudentes,
pobres y ricos cohondes :
¿donde pones
tantos Duques excelenks ,
tantos Marqueses y Condes
y varones?
Ad Rem. s.
In °miles hoMineS mors
pertransit.
No perdonas Rey ni Roque
de baxa ni de alta suerte,
segun eres,
contra tí no vale estoque
ni aprovecha casa fuerte
si tu quieres
corres por todas las gentes,
siempre,aunque tardas,respondes
Tibi mors para mur , sis
Senec. r . trage.
con pasiones ;	 licet segnis ploma-
como vimos tan potentes ,	 mus ipsi.
di, muerte , ¿dó los escondes
y traspones?
Aggei. a.
Suhvertam soburn erg -


























MOriar , MorS ultima
linea return ese.
Virg.in obitu Mecen.
Illa ¿tpit iuvenes prima
florente iuventa, non
oblita rapit sed carneo
illa senes.
En tí todo hace parada :
dinos cruel , ¿ por que asi
nos aquexas ?
a vandera desplegada
todo lo llevas tras ti
cosa no dexas
¿ de los que cosas estrafías
hicieron ganando tierras
que es lo que haces ?
¿y sus muy claras hazañas
que hicieron en las guerras
y en las paces?
K4
%cc. 11. 2.. met. 7.
Ubi nunc fidelis ossa
Fabricii manent ? quid
Brutus , aut rigidus Ca-
to? signa superstes fama





Destyáyeslo todo y callas
tu ser por todas regiones
$e derrama
tu deshaces las batallas
tu deshaces los pendones
y su fama
las hazañas admirables
tu deshaces por mil artes
y carreras
las huestes innumerables,
los pendones y estandartes
vander as .
Con ninguno tienes paz
al reyes al hijo el padre
por ti hereda,
llevas al niño en agraz
y despues llevas la madre
y lo que queda :
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En todos cruel te ceba*s ,
es la tu condicion tal
que en un punto
airada , todo lo llevas,
ni dexas original
ni trasunto
por todas partes nos dañas,
no dexas bosques ni sierras
que no enlazes :
guando tu cruel te ens atlas ,
































bvid. de mor. Drufi.
Pata manent omnes ,
omnes expedat avand
portiror : & turbx vía
satis una :zis.
Ecclesiastet. 7.





bite in fine deficiet &




vetras: ingressa est do -
mus vestías disperde-
re parvulos deforis , iu-
verses de plateis.
13oec. tí. 2. me. T.
Licet remotosfa na per
populos means diffusa
linguas explicet , &
magna titulis fulgeat
clans domes, rama sper-
nit altam glorian
Ovid. li. 2.. de Pont.
Quaque ruit furibunda






























Noti mei quasi alieni
recesserunt a me : de-
reliquerunt me propin-
qui mei , ,Sc qui me DO-




ante te tuerunt & quz
superveatura sunt
/DE LUIS PREZ.	 1,53
con tus tiros espantables
combates por dos mil partes
las fronteras
los casiillos impugnables,
los muros y baluartes
y barreras.
Quitas gozo y regocijo
guando viene tu gemido
y nos hiere,
el padre aborrece al hijo,
y la muger al marido
no le quiere
si al partir desta posada
1(5 que tenemos mas caro
nos desecha,
la cava honda chapada,
o qualquiera otro reparo,
que aprovecha?
Porque, o muerte, no temamos
como y guando, y qual vendrás,
en ti pensemos :
de virtudes nos vistamos
echemos vicios atras
en luz andemos ;
que si tu , muerte , enojada
estas, escudo ni amparo
no te echa
que si tu 'vienes airada,
todo lo pasas de claro
con tu flecha.
Virg. lib .6, E nxid.
Et ab ubere raptos
abstulit atta dies & fu-
nere mersit acerbo.
Statius lib. 9. Theb.
Mine modis læti mise.
ros mors una fatigat.
Eeelesiasti. 4t.
O mor, ! guaco a:nara
ese anemona ttla











brarum & induamur ar-
ma lucis , sicut in die
honeste arnbulemus.
Ovid. fi. e. de Pon.






míseros , pobres , cuitados,
ciegos, mudos,
como nascemos volvemos
a la tierra, despojados
y desnudos :
mundo triste y peligroso,
con tu trabajosa carga
de mal llena
es tu comienzo lloroso
tu salida siempre amarga,
y nunca buena.
Todos los que en tí vivimos,
como el peso que traemos
es pesado,
cada momento gemimos,
porque dexar no queremos
lo que has dado :
es en tí, o mundo engañoso,
por quien la gloria se embarga
y se enagena
lo de en medio trabajoso,
a quien das -vida mas larga
le das pena.
Honras , riquezas , tener,
que valdrán al varon fuerte
al pasar
no se pudiendo expender
entre el trabajo y la muerte
ni hay lugar ?
o
Apocal.
Nescis quia tu es roiser
& miserabilis: & pan-
per cxcus & nudus.
t. Thhnoth. G.
Nihil intulimus in hunc
mundum : haud du-
bium , quia nec auffer-
re quid possumus.
Aug. de Civ.Dei lib.
1 . cap. 14.
Infancia non a risu sed






Qui sumus in hoc tabet-
naulo in gemischous










patimut , nam inciden-
tes calamitates & mor-
bi vitam perturbant.
Sapient. 5.




















































nus in hoc tabet-
in gemiscitous



















o mundo ! siempre tu siendo,
haberes muy doloridos
nos darás
hanse tus bienes gimiendo,
y con sudor son habidos,
y los das.
O mundo, quan a la clara
tus celadas nos encubres
con tus bienes !
si te volvemos la cara,
tu el engario nos descubres
que nos tienes
hanse tus bienes gimiendo,
con tus placeres fingidos
siempre estás
los males vienen corriendo,
y despues de ya 'venidos
duran mas.
XXVI.
Mundo, tu nos enagenas ,
pues a los que haces contentos
y pagados,
les doblas despues las penas,
y cargas de pensamientos
y cuidados :
con dos mil lazos los atas,
das con el que mas subiste
de caida
¡ o mundo! pues que nos matas,
fuera la vida que diste
toda vida.






In sudore vultus tui ves-
ceris parte donec rever-
taris in terram de qua
surnptus CS.
BS. 541.
itt vis hac qua ambula-
barn ab sconderunt la-
queum rnihi.
Senc 4. trage.
O visa fallax ! abditos




Cun/tis diebus vitx sux
comedet in tenebris, &
in Cutis multis , & in
entuma atque tristitia.
Ovid. de reme. amo.
Seto medicina paratur
cuto mala per longas
con valu ere moras.
Greg. sup. Ezechi.
Quanto quis hic altior
engitur , tanto cutis
gravioribus oneratur.
Hkrem. 48.
Pavor & fovea & la-
queus , super te, o ha-
bitator Moab.
Claudi.in Rufi.





Son como sueño o vision
las mercedes que sin cuento
tu nos haces
que si a la mañana son
a la tarde en un momento
las deshaces
son tus obras muy ingratas
pues dellas nos desheciste
en la salida
mas segun acá nos tratas,
lo mejor y menos triste
es la partida.
¡ O quan bueno es el partir
a los buenos que en sí sienten
no ir culpados,
y a los malos el morir
tambien porque no acrescienten
mas pecados!
¡ O mundo ! carrera abierta
dc lloros Se sinsabores
es la entrada
de tu -vida tan cubierta
de males , y de dolores
tan poblada.
¡ O vida donde tristura
reyna , y todo descontento!
¡ o vida ciega
do ninguna cosa dura,




Velut som n ium a volarts
non invenietur , tran-
siet sicut visio noaur-
na.
lob. eo. eapit.
Scio quod laus impio-
rum brevis sit • & gau-
dium hypoctitx ad Ins-
tar punái.
Ecclesiasti.














bit in atris tuis.
Ecclesiastic. 30.
Melior est ITIOES quam
vit a amara
Phi. in prohe. I. 7.
nat. hist.
Hominem tantum nu-
dum : & in nuda humo
natali die abiici , aci
vagitum statim & plo-
ratum , nullusque tot
anirralium pronius ad




Vita hxc , vita Misera
vita caduca, vita in -
cena , vita laboriosa
plena nnsetiis & erro -
ribus.
Boec.	 1. pro. 4.




















































uca , vita in-
vita laboriosa
iseriis & erro -




ES el anior paternal
tal y tan grande , que es prueba
a la clara	 -
en un feroz animal
que sus hijos cria y ceba
quiere , ampara
¿ quien es tan desconocido
que este amor pueda olvidar
con pasion
de algunos fue reprelandido-
aqueste justo alabar ,	 1
y sin razon.	 (dres,
Manda Dios que a nuestros pa-
porque muy largo vivamos,
los honremos ;
los gemidos de las madres,
porque descanso tengamos ,
no olvidarnos:
vida de trabajos , puerta
de mil lazos y de errores
rodeada,
de los bienes tan desierta,
de placeres y dulzores
despoblada.
positz falicitatis •
non aliqua ex parte cuna
status sui qualitate rixe-
t'u?	 Esai.
Formido & fovea & la-
queus super te quihabl-
tator es rerrx.
Ecclesiasti. 2.
Mala universa esse sur
sole.
COPLA SOBRE LOS QUE ALABAN
a su padre , y de aqui comienzan las diez
Coplas que han quedado hasta agora por
glosar, que glosadas son
qua;•enta.
Exo.to.Mattli.t lavtat,
7. ad Ephes. 6.
Honora patrem tuum
matrero tuam In sis lon-
gzvus super serrana.
Ecclesiastici 7
Gemirtts mitris lux 55
losephris in 11. de impere
ratio.
Sed immanibus quoque
ferís amoris ista condi-
tio ese, ut visis insidiis,

































mira no vayas perdido,
pues no se puede pagar
tal aficion
no mirando quan debido
es del hijo al padre el dar
de aqueste son.
Por esto Moysés mandó
que el mal hijo apedreado
luego fuese ,
a Absalón Dios castigó,
y Adonías que ha errado,
que muriese :
ved a Esau , que ha llorado
porque la bendicion ya
no le cupo,
y por esto es escusado
d6 - la culpa que le da
quien mas no supo.
Quando el buen Jesus nació,
quiso, por exemplo dar,
abrir camino ;
subdito a Joseph vivió,
y aquella Virgen sin par,
de contino :
y por esto fuelforzado,-:a5jLt
loar tanto como
el que esto supo,
y las dexó en este estado,
pues por ellas ,se -ver49xi1_




lam patebit, van) mul-






rictus, ut auferatis ma-
lum.	 z. Reg, r 8.
Adhxsit caput eius
quercui , illo suspenso
mutes ccelum & terram,




















nit 14:l'areth & etat'
subditus
SI-
? j 'Y	 Próveda. 8:
A perientur . labia mea
ut retla prxdicem ,'ve •
ritatem rneditabitur gu-
tur 11101111.
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SIGUENSE LAS NUEVE
Coplas, en que Don Jorge alaba
a su padre.	 "lq umplog
XXVIII.
AQuel que fue claridad,
que ensalzó con gloria estralia
su gran nombre, -
aquel que con su bondad
dexó gran fama en España
y gran renombre :
aquel que agora aquk:sigo ;
aquel que fue valeroso
y excelente,
aquel de buenos abrigo,
amado por 'virtuoso
de la gente:
El que tanta hazaña obró
que para siempre memoria
se derrama,
aquel que tanto subió
que queda inmortal su gloria
y su fama :




que fue tal, tan viaorioso	 .,
y tan potente,	 .,.:OffliVi7
el .111aestre Don Rodrigo
















































ilabebo per, .hatic, ira-
mortalitareni , & gld-
riam	 8t memoriarri
xtern atu bis qui post me
futuri sUnt "relidquarn.
Pers. saty. r.
At pulehrum est, dígito
, monstran	 dicser.
bit ese.




porque pueda bien obrar,
viendo el que despues viniere
tal dechado
pues sus loores no son raros
y mucho mas en él cabe
que le dieron,
sus grandes hechos y claros
no cumple que los alabe
pues le vieron.
Dios tiene el premio guardado
al justo que bien obrare
y bien hiciere,
por tanto no es coronado
sino el que bien peleare
y fuerte fuere
sus grandes hechos contaros
no podria , aunque mas trabe,
ya se oyeron,
ni los quiero hacer caros,
pues él mundo todo sabe
quales fueron.
XXIX.
Aprende , triste cuitado,
qué somos, y para qué
acá vivimos,
y qué orden nos es dado,
y el camino , que no se
quales irnos
z. ad Thimoth. 4.
Reposita est ruihi coro-
na iustitix quam red-
det mihi Dominus in
illa die , iustus iudex,
non,solum autem
sed & jis qui ehligunt
adventum eius.
Thimoth. z.
Qui cerrar in agone non
coronahitur , nisi qui
legitime certaverit.
Persi. satyr.
Discite & o niiseri &
causas cognoscite re-
rum quid sumus aut
quid nam viáuri gigni-
mur ordo quis datust
aun meta qua monis











nutre quidem post tot
szecula sileantur, , han-
































:at in asone non
itur , nisi qui
certaverit.
satyr.









Pues , o hombre, has de ser de-
fabula quizá no buena,
del morir
te acuerda, pues lleva el bueno
galardon , y el malo pena
del vivir :
¡6 quanto fueron aceptos
,este sus hechos famosos !d
¡ que varon ,
qué seso para discretos,
qué gracia para donosos,
qué razon!
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deste son obras testigos
de sus hechos señalados
dicen gentes,
amigo de sus amigos:
¡ que serior para criados
y parientes!
Fue tal , que nunca ocasion
para su amigo negar
jamás buscó ;
¿ pues con quanta compasion
a afligidos remediar
procuró ?
por palacios y postigos
sus hechos están pintados
excelentes
¡ que enemigo de enemigos,
qué maestro de esforzados
y valientes !
Apocá. 4.









que pro ur poterar de


























Nostrum est quod vivi-
mus, cinis & manes ta-
bula fies , vive menor
lzti.
Boec. lib.4. pro. t.






hor ncc amantior zqui
vir fuit.
Vi.
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Vive humilde , manso y llano,
ten siempre -allierta la palma
a los cuitados
que abriendoles tu la mano
librarás tu cuerpo y alma
de pecados
que bienes hizo secretos
qué enemigo de viciosos,
qué condicion
qu benigno a los subgetos
































Antes el agua del mar
será dulce y nacerá
mies en ella
que su loor pueda ensalzar ;
y antes la Ursa será
sin su estrella:
en grandeza fue Aureliano ,
Manlio en la ley defender
y guardar,
en ventura OFiaviano
Julio Cesar en vencer
y batallar
Cornelio Silla en Ventura,
Belorophonte, y Marcello
en el osar ;




Discite a ene quia mitis
sum & humilis corde.
Proverb. 3r.
Manas suas aperuit in-






1-1x tibi erunt artes pa-
eique imponere'nomen;
parcere subieltis, & de-
bellare superbos.
Senec. e. tragced.
Ante noscetur seges irt
profundo : vel freturn
dulci resonabit onda :
ante discedet glacialis
ursx sidus & puntas
vetito fruetur , quarn
tua laudes populi quies-
cant.
De Aure. Art. Flo. par.
1. cit. 7. cap. 8.
De Mari. Plin. de .vita
n'as.
De Oáavia. Appian.
• 4. & s. bello civi.
De Cx.sa. idem lib. z.
per toturn ex de utroque




De Belloro, Horno. lib.
6. illia.
De Marcel. Livi. deca.
s. lib. 3. 4. 3.6 7.
De scipio.idem deca.4-
lib. s. & 6. & deca s.
li 4. & Plin. nat.


































4. t. 6 7.
3.idem deca.4.





De Mete!. Plin. de vira
& Valer.Max. li 6.
cap. 5.
De Trirnegis. Ant. Flo.
pare.	 hist. tit. 4. pa-
rag. 2.
De Scipio. Livi. deca .4.
usque ad. 8.
De Hann, idem de. 3.
ti. usque ad deca. 4.
lib. 9.
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en justo, Claudio Romano,
Trismegistro en entender
y alcanzar
en la "virtud Africano,
Hannibal en el saber
y trabajar.
Fabio Máximo en nobleza
en hermosura Absalon
y en el mirar
fue Epaminunda en destreza
en fortaleza un Sanson ,
y un Sangar :
un Gudofre en ser Christiano,
Hipólito en castidad
no le vencia
en la bondad un Trajano ,
Tito en liberalidad
con alegría.




Plotino en ser estudioso
y retrahido :
Sigismundo fue en ser llano,
Pilas en la lealtad
que tenia
en sus brazos un





De Fab. Maxi.Livi. de-
ca. u. li 8. & deca. 3.
1. usque ad ro.
De Absa. 2.. rcg 14.
De Epami. lusti. lib. 6.
De Sanso. Iudi. 13. 14.
15. 16.
De Gutufre Ant. Fin.
part. 1. tit.16. cap. 3.
histo.
De Illppo. Ovi. Lb 5.
met. & Hesio. in I he-
cgo.
De Traia. & Ti. lose-
phus lib. 3. usque ad 7.
de bello iudai. & Sex.
ViEtor.
De Hera.An .Flo.part. z.
hist. titu. 13. ca. 4.
De Alexan. lusti.li. r
& rz. & Plutar. in vi-
ta illius.
De Nesto. Home. 11. r.
illi.usque ad 15.& Ovi.
lib. 1. me.
De Plot.Vin. in spe. hi.
lib. 5. cap. 8. &Augu.
de civi.Dei, lib.9
De Sigismun. An. Fio.
pare. 3. tit. 22. cap.io.
paragra I histo.
De Pila. Cje. 1. de fini.
& Ovi.lib.z. de ¿'orno.
De HeEto.Home. a pri
toque ad. za. ubi
occiditur.




En ánimo un Macabéo ,
Bernal Carpio en resistir
Moros y Moras
en gracias Tubal y Orfeo
un Elfreldo en repartir
tiempo y horas ;
un Platon fue en su prudencia,
fue Régulo en equidad,
Mucio en constante,
Antonio Pio en clemencia
Marco Fabio en igualdad
del semblante.
Fabricio en amar pobreza,
fue Numa en la caridad
y religion ;
fue Páris en gentileza
en templanza y gravedad
fue un Caton ;






Un Cid en gloria ganar,
Lucio Dentato en morir
como fuerte ;
Gonzalez Conde en pugnar
por su ley, Cedro en no huir
de la mu£rte
Lucas in ti. de Machata.
a cap. 3 . usque ad 11.
& Josephus.
De Bernar. delCar. in
chronica. regis Alfonsi
hujus nonius secundi.





De Pta. vali. lib. 4. ca.
r. & 7 . ca. Z. & 8.
lib. cap. 7 . & 3.




I. tic. 1. cap. 7.
De Mar. Ti. deca. t.
lib.	 & S.
De Fabric. Cice. lib. 3.
offici.
De Ntamma Pintar. in-
vita ip.ius.
De Paride Home. lib.
3. illiad.
De Cato. Censo. Pin-
tar. in vita illius.
De Bellisa. Ant. Flo. par.
• hist. tic. 2. cap. 4.
De Carolo idem par.
2.. ti. 14. cap.4. para.
. can., sequenti.
De Adria. idem par.
tit. 7. cap. 4.
De Theed.idem paryz.
tic. 9. cap. 7. & 8.
De Cid in chron. íp-
sius.
De Dacio Valer. Max.
lib. 3. cap. 2..
De Confite Ferdlnan.in
chronic. ipsiuq.












































rail. lib. 4. ca.
11. ca. z. & 8.
7 . be i3.













tic. 2. cap. 4.
rolo idem par.
4 . cap.4. parag.
L sequenti.
áa, idern par. 5.
cap. 4.
tod.idem paryz.
cap. 7, & 8.
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por aqui claro se vé
la gran fama y gran loor
que en él se encierra.,
Aurelio , Alexandro fue
en disciplina y rigor
de la guerra.
Alcides en el sufrir
trabajos, y en defender
los agraviados
Hedor en saber herir,
Cesar en clemente ser
a los culpados
Marco Curcio ser se lee,
del comun tan defensor
que el lago cierra,
un Constantino en la fee ,
y Camilo en el amor
de su tierra.
XXXII.
Quien riquezas quiere haber,
tenga que el tal adquerir
es en vano
pues ha en lazos de caer
que guando quiera salir
no esté en su mano :
y viendo que han de ser lloros,
hizo , haciendo larguezas,
marabillas :
no dexó grandes tesoros




ultima, & dice. li•
de nato Deo. & Boet.
in fine lib. 4.
De Hc&o. Hornee. ubi
sup. be Dares, Troianus
in chron.
De Catsa. Appia. ubi su-
pra , & Piutar. jis vita
ipsius.
De Marc Cur. Aristicles
apud Pinchar. in Paralle.
& Tit.11. decadx. 11.7.
De Constan. Ant. Flo.
pare. a. hist. tit. 8. ca.
z. parag, c. cum seq.
De Camal. Livi. deca.
. 6. 7. 8. & deca.
3. lib. c. &, 8.
T. Tinnoth. 6.
Qi volunt divites fie-
ri , incidunt in renta -
tionern , & in liqueunt
diaboli , & in desider:a
multa inurilia & noci-
va , qua Inergunt tan-
mines in interitum & •
perditionem.
Ps. ;.
lucundu; homó quí mi-
seretur & commodat.
Con
De Aure. Alex. Anto
Florentit part. I .ti.7 pa.
rag. 3 .3e Eusebi.in chro.
(mos,
Conviene que a Dios busque-
pues él nos busca y nos ama,
o alma , llora !
pues mas que nos le queremos
él nos quiere , pues nos llama
cada hora
o , como este a Dios buscó !
no se sus hechos contallos
como fueron
en las lides que venció
muchos Moros y caballos
se perdieron.
Todo lo que se sembrare
ha . :de hallar y de coger
quien fuere digno,
y el que mejor peleue
en el Cielo ha de comer
manjar divino
166	 CLOS A
Con tiempo todos obremos,
porque el tiempo del partir
no se sienta
pues dia ni hora sabemos
quando Dios ha de venir
a tomar cuenta
no se festejó con toros
cazas , juegos , ni altivezas
ni en hablillas,








Matth 7. 4_ &Mar. .
ililate ergo quia nes-





bus , & ebrietatibus
non inembil.& in pudi-
citiiv nón in cnntentio-







Diligit Deus Israel , &
vult salvare cual.
APPÇ.











bono, hxc & meter.
• Apoca. t.
Vincenti dabo edere









































































Por Adan y Eva nacemos
con el yugo que heredamos
por su yerro
y asi en pena viviremos
hasta que todos cumplamos
el destierro
¿pues de que angustias cercado
fue por su ley ? qué cuidados
acá tuvo ?
¿Pues por su honra y estado
en otros tiempos pasados
cómo se huyo ?
Quien en Dios quiere vivir,
viviendo acá, ha de pasar
tribulacion
y si supiere sufrir
sabrá que Dios le ha de dar
galardon :
ved si penas le han faltado
pues solo con allegados
siempre anduvo,
quedando desamparado,
con hermanos y criados
se sostuvo.
L 4 	 T,Zun,
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este, a que Moros rindió,
no es menester publicallos
pues los vieron
y en este oficio ganó





mas & iaaando contra
civitates rompheas:
autem jllj sic restitit
Ecclesiasti. 40.
Taguas grave super filins
Aclam a die exitus de
ventee matris coi di; us-




Dco, per multas tnibu-
tiones tea nsierun t.
Timoth. 3.
Omnes qui pie volunt
vivere in Christo per-
secutionem patientur.
Iacob. T.
Beatos vir qui sMfert







tui : & ta eorum
calcabis.
Nunca Dios desamparó
al justo que en afliccion
trae su vida
y aunque dilate , se yo
que a él , y a los que dél son,
nunca olvida :
asi hizo hechos gloriosos
este que en cosa no yerra
Dios le guia ,
despues de hechos famosos
que hizo en aquesta guerra;
¿que hacia?
Pensémos que el mal hacer,
aunque ninguno no vea
lo que hacemos
nunca se puede asconder
a Dios, que siempre desea
nos salvemos
con hechos tan viaoriosos ,
y virtud que en él se encierra
y le seguia ,
hizo tratos tan honrosos,
que le dieron aun mas tierra
que tenia.
XXXIV.
Quanto la abeja el tomillo,
y la cigarra querrá
el rocío
y el montés el montecillo,




Non vidi iusturn dere-
liflum , nec semen eitts
qumrens panel%
Deuter. 31.
Pominus solus dux ¿iris
fuit.
3. Regurn. zt.
Fecit quod reetum erar,,
in conspeau Domini.
Lanan. Fir. lib.61ca.t 4¿
divi. justito.
Nec si universos homi-
nes celare possurnus
Deum non possumus ,
cui nihil absconditutn,
nihil potest case acere-
ttitn.
r Tintoth. 2.
Qt_ri vult omnes horni-
nes salvos fieri , & ad
agnitionern veritatis
venire.






fluvios dum piscis ama-
bit : dumque thymo
pascentur apes,durn ro-
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sus alabanzas notorias
serán , y segun mostró
su virtud,
estas son 'viejas historias
que con sus manos pintó
en su juventud.
El yugo de Dios sabroso
comenzó siempre a llevar
de su niñez :
fue de niño temeroso
porque no pudiese errar
en la vejez :
sus vencimientos y glorias
que en juventud alcanzó
con salud
con otras muchas viElorias
que agora las renovó
en su seneblud.
(tamos,
Pues buela el tiempo en que es-
y el fin nuestro que ha de ser
no es dudoso,
nuestra virtud estendamos ,
aunque sea al parescer
trabajoso
sal del vicio, huye maldad,
que a este , porque esto hacia
gracia es dada
por su aran habilidad,
por meritos y anciania
Hen gastada.
Ecclesiastic. 6.
A iuventute tua accípe




Itignm meum suave est:
& onus meurn leve.
Thren. ;.
Bonum ese viro, cuna




sux ira _& iuventus
sua.
Ecclesiasti. 46.
Et usque in seneetarn




Star sua cuique die:
breve & irreparabile
tempus omnibus ese vi-
, sed famam exten-
dese faáis , hoc virtud;
opus.
Esai. 45.







Por tener animo tal
en todo Dios le ayudó
y dió el pago,




por su muy gran nombradia
afamada
alcanzó la dignidad





No creas te ha de faltar e-,
el que al lujo y gorrion
vestido ha dado,
que el que nos ha de salvar





dexemos a Dios obrar,
que sabe lo que conviene
y es mejor :	 (ras
por mas bien, mi Dios , destier-
y_azotas a tus Christianos
aqui se vió ;
y sus villas y sus tierras
ocupadas de tiranos
las hallo'.,
Virg lib. ro ..inneld:
Audaces fortuna iuvat
timidosque repellit.
Stati. lib. 6. Thebai.
Prxstantesque viros





propter eorurn gesta lu-





mines: si consilium vis,
permutes ipsis expen-
dere nurninibus , quid
conveniat nobis • re-
busque sit utile nostris.
Ad Hebrxr. r z .
Quena enim diligit Do-
miaus castigat ilage -
llat autem filium quena
recipit.
Senec. tragad. 2.
Res Deus nostras cele-





nec metunt , nec con-






















































s ipsis expen -
Mnibus , quid
at nobis , re-
ir utile nostris.















n ipsi est cura
vuel-
vuelve a Dios si din algo yerras,
que este sus tierras y llanos
asi ganó,
y por cercos y por guerras,
y por obras de sus manos
las cobré).
Ventura, fuerza, hermosura
honras , imperios , riqueza
y salud
¿que valen sino hay cordura
si maldad reyna o flaqueza,
y no hay virtud?
este fue tan especiat
que fue dél quien le-llamó
socorrido
pues nuestro .Rey natural,
si de las obras que obró
fue servido.
Por el poder que ha Dios dado
a los Reyes , la obediencia
se les dió ;
a su Rey ¡ con que cuidado,
con que saber y prudencia
le acató !
a la Corona Real
otro que tambien
no se ha vido ,
áralo el de Portugal,
en Castilla quien siguió
su partido.
Hier. u 5.
Si converteris • conver-
san' te.






misque sensibus : dar di-
vicias, honores , impe-
ria , opes , gloriam , si
fuerit is, qua ea habet,
iniustus intemperans
timidus dubitabis ne
tu cual miserrimum di-
cere
Pu. 40•
*canas qui intelligit su-




i r: 1 egttn . 3.




Ecce constitui super vos
reseca.
Ad lkom, u 3.
°milis anima potesta-
tibus sublitnioribus sub-
(Irá sir non ruina est
potestaS nisi a Deo.








En quanto el verano rama,
hoja , fruta, y rosas diere
olorosas,
durará su nombre y fama,
no olvidará edad que fuere
ya sus cosas :
¡ o quan bien fue defendida
siempre la christiana grey
deste guerrero !
despues que puso la 'vida
tantas veces por su ley
al tablero.
¿Que podremos responder
guando Dios acá viniere
a nos juzgar ?
¿que podrémos alli hacer,
pues el que justo estuviere
ha de temblar ?
asi teme él la partida,
como venir teme el buey
al matadero
despues de tan bien servida
la corona de su Rey
verdadero.
Despues de tanta verdad
que ha por mil vias y modos
defendido,
despues de tanta equidad

































Vere dual flores ve.
niunt tepenti , & co-
man) sil vis hyeme teci.






Qui vicerit & custodie-
tic usque lit finem opa.
ra mea , dabo ill: potes-
tatem super gentes , &
reget eas in virga fer-
rea.
Job. t t
Quid enin, facial": curn
surrexerit ad indican-
do	 Deus : & CIIITI
quasierit , quid res-
pondebo
Job. 2.; •




Qui timet Deum con-










despues que él hizo en España
lo que mi lengua a loar
no es despierta
despues de tanta hazaña
en que no puede bastar
cuenta cierta
Despues de haber ya triunfado,
despues , en fin , ya de ser
todo en calma,
despues de haber acabado
con buenas obras hacer
por su alma ;
guando sus ojos mas baña,
teniendo contino a dar
la puerta abierta
en la su villa de Ocaña













e in finem opa-
dabo illi potes-
uper gentes , &
as in virga fet-
Iob. ;s.
im faciam cunt
it ad indican -
)eus : & cum








ir ad cor motu.
des-
XXXVII.
Siendo su hora llegada,
y ya el termino cumplido
del vivir
despues de no faltar nada,
y estar él apercibido
de partir
llega con su rostro fiero
la muerte y muy espantoso
a dar su pago
diciendo : buen caballero




Vincitur sermo rei mag-
nitudine & minus ese
omne quod dicimus.
Ecclesiasti. 31.






Qui probatus est in illo,
bt perfenus iuventus







&tus , qut przteriri non
poterunt.
Divos Martinus.
Domine si populo tuo







Senec.in li, de cerned.
for.
Morieris , gentiurn lex
est quod acceperis red-
&te.
Regum. to.
oto Dorri nc qu2-
nodo ambulave-







lem sustinuit a pecca-
toribus adversos senict-
ipsuin concradItio-









terrore & irruentes ti-
bi ruinas inapicrum
Dorninus erit in latei
tuo , & custodict pe-




riliter age , & co.for-
tetur con tUllITI.
Sapient.
lustorum aninzx in tna.,,
nu Dei sunt , & non
tanget illos tormenturn
monis , visi sunt °cu-
lis insipientium morí,

































que por vos Dios padesció
en la cruz
y asi no tendréis pasion ,
que pues él os redimió,
os dará luz
ea pues, fuerte guerrero
en este fin tan rabioso
que yo hago,
'vuestro corazon de acero
muestre su esfuerzo famoso
en este trago.
No tengais de aquel temor
que a todos hacer pretende
que alli cayan
que a los buenos da favor
Dios en tal tiempo, y defiende
si desmayan :
esfuerceos la senetud,
de verme pena no sienta
urdir mi trama
pues de vida y de salud
hecistes tan poca cuenta
por la fama.
Ved que el justo muere ufano,
porque en paz vivió , al Señor
va contento,
tiénele Dios de su mano
no siente en morir dolor
ni tormento
no
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no os espante mi ataud ,
que aquien el morir contenta
a Dios ama,
esfuerce 'vuestra virtud
para sufrir esta afrenta
que vos llama.
Ps. 90.
Non tilfgebis a timore
noaurno.
XXXVIII.
No se os haga muy duro
de pasar aqueste puerto
tan usado
pues para vos es seguro
y es el camino mas cierto
y mas trillado
no se vos haga esta carga
de llevar tan trabajosa,
ni temais
no so os haga tan amarga
la batalla temerosa
que esperáis.
Pues que vais a descansar
del trabajo que en la vida
habeis habido,
no conviene desmayar,
porque el que agora se olvida
va en olvido :
esforzad , nada os embarga
no temais ninguna cosa
por do vais
pues otra vida mas larga


























sunt , & I10/7
los tormenturn
vid gunt ocu -
ientiurn morí,
n sunc in pace.
Proverb. 14.







Quis est horno qui vi vet
& non videbit mor-
tem	 eruet animarn
suam de manta inferi.
Ps. 7Ç.
Terribili & ei qui au-
fert spiritum princi-
pum, terribili apud re-
ges terrz.
Esai. 14.
Et erit in die illa , cum
regulen, dederit
Dominus a labore tno
quem patiebaris.
Ps.
Quia ecce qui elongant
se a te , peribung,
Senec. in li de natu.





Cosa con vos mas llevar
en esta triste partida
es escusado,
sino solo el bien obrar
del alma de Dios querida,
esto es dechado :
de partir no hayais pavor,
pues vuestra fama fue tal
por do quiera;
aunque esta vida de honor
tampoco no es eternal
verdadera.
Esta vida transitoria
es como el humo, que el viento
le derrama
nuestro ser , nuestra memoria
con la muerte va al momento
que nos llama
y aunque se va como flor,
y por ser vana y mortal
morir espera ;
mas con todo, es muy mejor





de la gloria del vivir
y escabroso , (no
que el que fuere fuerte , es dig-
de poder por él subir
haber reposo
Ecclesiastes. 3.
Et cognovi quod 4a
esset melius , nisi
, & fuere bona in
vita sua.
Sapient. 4.
Placeas Deó faaus di-
leaus.
Statius. Thehai.
O quatn te parcum in














enea: & abstulit coro-
narn de capite meo,de-
traxit me undique.
Sapient. 1.
Nos nati continuo de-
sivimus esse : & virtu-




Qttim angusta porta .5‘
























































esse : & virtu-












no se alcanza con cuidados
temporales,
el vivir que es perdurable,
no se gana con estados
mundanales.
Haz hoy bien, no aguardes ya
a mañana , pues poder
te es hoy dado :
si mañana te vendrá
no sabes , y puede ser
quedes burlado :
que se salven no se hable
los que viven engolfados
en mil males,
ni con vida deleHable
donde moran los pecados
infernales.














bes vende & da pau-










Au nescitis quia ini-
qu i wgnuin Dei 1100
possidebuntl
tcclesiastes. 5.
Non tardes converti ad
dorninum: 8c ue diffe-
ras de die in diem.
Horno li. 4. cric. 7.




tt conteret scelestes &









'nudi sumus & cola-




& in servitutem real.
So.
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acues-i
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Estos , con tribulaciones
con pena , azote y pobreza
la ganaron
con paciencia y con pasiones,
con angustia y aspereza
que pasaron
gánanla estos dolorosos
con ayuno y devociones
en sus coros,
los caballeros famosos
con trabajos Y aflicciones
contra Moros.
TOCA LAS TRES VIRTUDES
Theologales.
XL.
PUes habeis por fé vencido,
tanto reyno , aquel del Cielo'
llevareis
en Dios pensad, y cumplido
lo que pedis con buen zelo
alli vereis
alegrad el corazon ,
pues defendiendo vengastes
los Christianos




Sed in omnibus exhi-
beamus nos metipsos:
sicut Dei ministros in
multa patientia : in ni.,
bulationibus : in neces-
-sitatibus : iii angustus
in plagis in carceribus
in seditionibus labo-
ribus : in vigiliis : in ie-
iuniis : in castitate , in
scientia : in longanitni2
tate : in suavitate : in
Spiritu Saneo : in cha-
tinte non ata,
Ad Hebrx.
Per fideos vicerunt reg-








Letabitur justos ctun vi-
dent vindiaam, manos




































de acá vos partis,
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Pues esperanza tuvistes
tal , y tan limpia conciencia
esperá
que segun lo que acá hecistes ,
Dios con vos de gran clemencia
usará
pues por tal, como un leon
a los paganos mostrastes
a ser llanos
esperad el galardon
que en este mundo ganastes
por las manos.
Pues os ha alumbrado Dios
con caridad muy entera
ques mayor
pues ha obrado tanto en vos
esta os dará, que se esmera
lo mejor
yendo con tanta pujanza,
esta gloria que os espera
alcanzareis
y con esta confianza,
y con la fi tan entera
que teneis.





C Es1Pras lib. 4. cap.
Iusti in quibus sunt














































Majar amen) laorum est
chachas.
s. Timot h. y.




os darán por donde is
claridad:
y pues con esto se alcanza
esta gloria verdadera
donde iteis
partid con esta esperanza
que la otra vida tercera
ganareis.
EL MAESTRE A LA MUERTE.
XLI.
Ya yo en estas ansias mias
conozco mi fin , y siento
que han declinado
corno sombra estos mis dias
y yo como heno al viento
estoy secado
pues serial hecho se me ha,
y ya mi vida declina
y da de codo,
no gastemos tiempo ya
en esta vida tnezquina
por tal modo.
Vamos ya , pues es forzado
ir a dar cuenta el que muere
ante quien
ninguno es Iustificado : (re
que holgar d¿' lo que Dios qu'e-
es gran bien
1acob.
Ibimus vi ain tritun die-




Qp i confessus fuerit sce.




Pavor tenuit me & tres















































Ti! LUIS PEREZ. ISI
dexemos ya lo de acá
pues que vemos que es pecina
y todo es lodo,
que mi voluntad está
conforme con la divina
para todo.
De partir tengo placer,
pues de aquel alto Sefior
soy llamado
porque espero que he de ver
en mi carne al criador
que me ha ciado
pues mi :Ama recebir
su proprio cuerpo alli espera
y su figura,






pues se que a ver aquel voy
ante quien hallar me temo
muy culpado :
vamos, pues he de partir,
y seguir otra carrera
no es cordura
que querer hombre vivir










seculo , sed refortnami-






ten	 , in qua voca-
tUS CS.
lob. 79.
Et in novissimo die de
terca surrcdurus surn &
in carne mea vide-
bo Dcum salvatorem
nieum & ibi : tursum
circundabor pelle mea.
i.Corinth. 7.




dissolvi & essc CUM
Christo multo rnagis
mellas.
Sen in I:h.de tem amor.
Morieds , stultum est

































neo aut apparere timo-





PLks cerca de vos, mi Dios,
me poned, y sea qualquiera
mi contrario
libradme Señor , o vos
de aquel dragon bestia fiera
mi adversario
guárdame por tu piedad
porque el demonio subtil
Ito me asombre,
tu que por nuestra maldad
tomaste forma civil
y bazo nombre.
Olvida si en mocedad
con no saber , te ofendí
vano y triste
¡ o Señor ! por tu bondad
me perdona, pues por mí
sangre vertiste
tu que por dar libertad
vestiste un cuelpo servil
y sil renombre
tu que a tu divinidad
juntaste cosa :tan



































Pone me Domine laxa
te , & cuiusvis manas
pugna contra me.
N. 7.
Salvum me fac ex om-
nibus persequentibus
ose & libera me.
Ps. 38.
Restirtte animam meanx




& iguorantias meas ne
memincris sed secun -
auto magnarn miseri-
cordiant tiran, menten-
to mei tu, propter bo-
nitatem tuarn.
Philip. 2.
Qsi cum in forma Dei
esset , non rapinarn ar-
bitratus est , se esse
zqualem Deo, sed seip-
sum ex:nanivit , for-
matn xrvi accipiens.
XLIII.
Agua echando a manojos
ruega como hora en tan fuerte
rogar suelen
a Dios que alumbre sus ojos
que no duerman en la muerte,
mas que velen
Como el ciervo que está herido
busca la fuente que sea
de aguas llena
asi mi alma y sentido
ir a tí, mi Dios, desea
ya sin pena :
mis ojos y pensamientos
libra de ver la presencia
que asi encona
tu que tan grandes tormentos
sufriste sin resistencia
en tu persona.
Se agora mi ayudador, 
Señor , no me desampares
tu , Dios mio,
ni desprecies , da favor
guando este cuerpo llevares •
de acá frio
poniéndome en los asientos
del Cielo por tu excelencia
tu me abona
no :por mis merecimientos
mas por tu sanda clemencia
me pewlona.




desiderat fontes aqua -
mm , ita desiderat ant-
ena Mea ad te Deus.
Ps. 63.
Exaudi Deus orationem
meam , curn deprecor:
a timore inimici enpe
anitnam meam.
Ad lielarx. 2.
Passus est ipse , & ten -
tatos.
Ps. /6.
Adjutor metts esto : rte
derelinquas me , nec
delicias me, Deis.
Ps. 7.
Ne prolicias me in tem-
pose senctriutis : cursi




luntatem tuam lac me-





diam n'un dele iniqui-
tatem meam.
Thobix. 3.
lEgernoit & ccepit ora-
re um lachrintis.Et
in oratione per:iste,,s



























llorando alzadas las manos
SUS pecados,
asi con tal entender
todos sentidos humanos-
conservados.
Recélase en la partida,
por ver si falta en la cuenta
que ha a. Dios. dado,
y temiendo la salida,
por no se ver en afrenta
está en cuidado :
comienza de estiemecer,
ya los desmayos cercanos-
son llegados
cercado de su muger
y de sus hijos y hermanos
y criados.
Diciendo , quieras sacar
de esta caree' mi alma y ver
do estoy metido,
comienza de desmayar
y su rostro a se volver
descolorido
llamando aquel que ganó
con morir acá en el suelo
tal vidoria ,
dió el alnia a quien se la ¿lió,
el qual la ponga en el cielo
y tu su ,tizia.
Ps. 12.
O bune lesu!








Cursi soíritus me pm-ser/-
te tram.ret :ja horrue-
runt pili carnis mez.
Sapient. 5.
Tusbabuntur timore
hon ibili , & rnirabun -
tur iii subitatione inspe-




lores monis , & torren-
tes iniquitatis contur-
















.Educ r carcere ara.-




tum est in me, for-




reto vitx , ac spiritus.
s
Anima autent taca exul-
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Murió habiendo bien obrado,
hazlo asi qualquiera que eres,
caminante,
mira no vayas errado
vaya por do quier que fueres,
el bien delante :
obremos como este obró
en esta vida de duelo
transitoria
aunque en la 'vida murió ,
nos dexó harto consuelo
su memoria.
FIN DE LA GLOSA.
EL
Ecclesiasti. 14.
Ante mortem bene fan








Consumatus in brevi ex
plevit tempora multa :
placica enirn erat Mes
anima illius.
18 6
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EN ALABANZA
DE DON JO G 1E MANRIQUE.
Y DE SU OBRA,
ENGRANDESCIENDO MU CH Q
estosversos.
REcuerde el alma dormida , avive el seso y despierte,
contemplando ,
como se pasa la vida ,
corno se viene la muerte
tan callando.
Pteroforos , cierto no es tan obscura ,
ni es tan profundo aquel mar de Icaro,
ni menos tan blanco el marmor de Paro ,
ni Sirtes Caribdes de tanta brabura ,
ni las Scillas ponen en tanta apretura ;
ni es tan insigne aquel Cafareo ,
ni son tan mirados Genesto y Ceneo ,
ni la ola Cimeria es de tanta hondura.
Tu obra Mausolo , no es divulgada ,







































ni el Templo de Trivia que Efeso publica ,
labor Babilonica no es tan loada
corno es , o Don Jorge , la tuya ensalzada;
obscura , profunda , tan blanca do quiera,
que da tan gran luz , y asi reverbera
que ciega otra luz , si a ella es llegada.
La fama tu obra muy mas ha estendido ,
porque es tan mirada , y asi resplandece
que junta a lo dicho ansi lo escurece
que tienen de hoy mas el nombre perdido.
Asi tu gran fama y nombre ha crecido ,
y asi tu tan alto por las cumbres subes ,
que Atlas no sube tan alto a las nubes,
ni nadie corno este tan alto ha subido.
¿ Do estaba la gente pasada polida ?
¿ y do la presente que vive aun agora
que no se acordasen decir algun hora ,
Recuerde , Recuerde el alma dormida ?
no fue tan dulce el Harpa tañída
de Orfeo en infierno con su triste llanto ,
ni Jubal alzó tan alto su canto ,
corno Don Jorge en su obra subida.
Mas dice : avive el seso y despierte :
¿Que Tulio o Pericles sabria ensalzar,
qué lengua podria jamás bien loar ,
sentencia tan alta que al hombre convierte?
Don Jorge , bien creo fue buena tu suerte ,
por esto ya el mundo tu obra publique ,
que aunque moriste tu, noble Manrique ,
tu fama no muere , pues vive tu muerte.
No
1SS
No te he de llorar , pues has navegado
y has tomado tierra y seguro puerto; 	 A L,
aquel lloro yo que vivo está muerto ,
y en vicios , deleytes , se queda anegado ,
aquel ha de ser contino llorado
que a vicios no hizo jamás resistencia , 3̂
ni hizo viviendo acá penitencia ,
ni quiso jamás salir del pecado.	 LA V;
Acá en vuestro centro llorad y plañid	 .2
la vida pasada , si no fue muy buena ;
pase acá el cuerpo trabajo y tal pena	 SEI\T(
que no pase allá trabajo ni lid ;
y porque sepades Señores , oid , 	 EL A
quel glosador que en esta ha entendido,	 fidiend
es de Portillo , y alli fue nascido ,




Soy baxo y no puedo por alto volar ,
ni tocar las cumbres del Monte Parnaso ;
O
soy pobre de ingenio , y no tengo vaso
capáz que reciba , ni pueda algo dar.
El texto es tan alto y tan singular , 	 u
que subir tan alto ninguno hay que pueda,	 u
que aunque mas glosen , mas mucho les queda,	 o










. g LOS .Á G EJL.IXS
LA VIRGEN NUESTRA SEÑORA
MADRE DE DIOS,
SEÑORA Y ABOGADA NUESTRA.
EL ACTOR DE LA PASADA,
pidiéndole favor y socorro , le ' ofrece
esta obra religiosa y christiana , , y de




o luna resplandeciente ! a 1)
o nuestra guia!	 ._:,qi ab
o remedio de la vida!	 r, 19 of,
o estrella clara de oriente!	 5m3s
o luz del dia !
o muestra de perficiort! 	 , ..	 l ii1-I
o nuestro favor y abrigo!	 ' 1
o nuestro amparo ! 	 o
o alta . virga de Aa ron }	 , •,
i	 freno de nue,tro ene.r.igo,
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Vida de la vida nuestra ,
reparo de nuestra herida ,-
donde entero ,
junto Dios y hombre se muestra
por reparar la caida
del primero :
O arca del testamento !
o relox dcl mundo , y hora!
a tí llamo ;
ve, Señora, mi tormento,
oye , te suplico agora ,
mi reclamo.
Cedro en Líbano ensalzado !
i o cipres en Monte Sion
alto y fuerte !
¡`o balsamo , que has quitado
la manzilla y perdicion
de nuestra muerte !
torre de David guarnida
de muy fuertes valuartes
y muralla-,
de pecadores guarida ,
do el demonio con sus artes
teme y calla.
Hija del eteriii' padre ,
madre del hijo sois vos :
o que cosa!
que siendo ir er7 y madre,



































de la Trinidad tan alta
os llamais , Señora , esclava,
y os decís ,
quanto humildad mas se esmalta
en vos , y mas baxo cava ,
mas subís.
iiecistes tan alto el vuelo
con vuestra humildad, Señora ,
que traido	 s
a la tierra habeis del Cielo ,
al que el Cielo y..tierra adora ,
y prendido :
muy alto subió •el neblí ,
el cazó , y fue cazado ;
tanto subistes ,
que al punto de vuestro sí
Dios en vos qued&r,encerrado, .
vos lo creistes.
El hijo es sol verdadero ,
vos luna , por do el que va
nunca yerra ;
vuestro hijo es el lucero ,
vos la estrella que de allá
la noche atierra
por vos , Diol,elaxo se ve
que levanta los caiçlós.
que vos aman ,
¡ o vos arca de Noe ,
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¡ O vellon de Gedeon ,
que el rocio le ha tocado !
y el lugar,
do está puesto aquel vellon,
queda seco y no mojado ;
es de mirar
que otra noche alli ha caido ,
y cosa no toca en é1
mas debaxo ,
de aqui viene a ser vencido
el Madianita cruel
que . el mal traxo.
MORALIDAD DE LA COPLA
precedente.
D
E carne , o vellon ! saliste ,
y della jamás pasion
no has sentido ;
de carne , o Virgen 1 naciste ,
nunca jamás tentacion
en tí ha sido.
Eres vellon asentado
en tierra , que al mundo seco
diste nombre : ,b 9r%r:	 >u
Dios tal rocio te ha dado,
que en tí hizo aqueste trueco
Dios y hombrd.,,
Tierra seca te has nombrado ,
do aquel vellon puesto es :





























es por que has Virgen quedado
en el parto , ante y despues ,
y con gran fé :
y despues fueste mojada
del rocio celestial ,
verbo divino ;
y como fueste tocada ,
aquel demonio infernal
perdió el tino.
Hizo en vos Dios tal dechado
de gracias , asi os pintó
dentro y fuera ,
que de vos tuvo cuidado ,
y en haceros tal , mostró
bien quien era :
por vos el bien se nos dió ,
y Dios buscó la manera ,
y fue por vos ;
él la mancilla quitó ,
mas vos fuestes medianera
de hombre y Dios.
¡ O salada antes que nacida
y ante que los montes fuesen ,
tierra , y fuentes
fuestes de Dios escogida
para que' pereciesen
tantas gentes :
dan guerra enemigos tres ,
jamás ninguno hay que cese
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tienen con nos interés ,
tal , que si por vos no fuese
darian mate.
O trono de Salomon !
de marfil y de oro es
su aposento ,
de una parte y de otra son
dos manos que han sustentado
aqueste asiento :
luego estaban dos leones ,
con cada mano subian
a este trono;





N tí:, Virgen , trono que eres,
Dios hombre personalmente
se ha sentado ,
hizote entre las mugeres
que fueses mas excelente
que ha formado :
de marfil es tu color
por ser de mas castidad
y blancura ;
toda de oro , porque flor































Eres de mas resplandor,
por esto toda de oro
eres pintada;
hizo en tí por tu valor
en este valle de lloro ,
Dios entrada.
Fue tu asiento humildad ,
tu trono rico han guardado
Joseph , Juan ,
dos manos que con bondad ,
acá nunca te han dcxado
y allá están.
Los doce Apostoles fueron
doce leones , que oistes
que obedeciendo ,
contino acá te sirvieron ;
seis escalones que vistes ,
ser entiendo
las seis obras de piedad
que tan alto la han subido
a donde está ,
que en mayor caridad
otra tal nunca ha nacido
ni será.
Era en la parte postrera
lo alto , redondo , y tal ,
qual no se vió ;
porque a vos Virgen primera,
corona mas principal
Dios os dió :
N-Eres tan
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tan redonda y rutilante ,
que no la hay , y bien se sabe ,
mas subida ,
que Dios no tiene delante
quien tanto alcance y acabe,
ni mas pida:
Ni quien mas a Dios presente
nuestro trabajo y clamores
que nos ciegan ,
ni tampoco hay quien mas siente
la pena de pecadores
que le ruegan :
por vos , o Virgen ! Dios vino
a darnos salud a todos :
él fue el remedio ;
mas por vos fue aquel camino ,
vos buscastes vías , modos,
fuestes medio.
Un solo Dios trino y uno ,
a Vos hizo sola una
mas perfecta ;
despues de Dios no hay ninguno ,
ni es a Dios persona alguna
mas acepta.
O quanta la tierra os debe !
pues que por Vos Dios volvió
la noche en dia ,

































Por Vos, Virgen , profecías
muy alto tono levantan
y subido
Salomon y Esaias :
en Vos , o Virgen , Dios cantan
que hizo nido :
Vos emendastes el yerro
de aquella madre primera
tan cruel
que nos deNó en tal destierro,
y en la masa que hiciera
mezcló hiel.
Tu , Eva , madrastra fuiste ,
mas Vos fuestes verdadera
madre nuestra ,
que ante Dios por nos asiste ,
y el camino y la carrera
acá nos muestra :
si a Dios por Eva perdimos ,
por Vos a Dios ya ganamos
y tenemos ,
todos por Eva caimos ,
mas por Vos nos levantamos
si caemos.
Eva nos vistió de luto ,
de Dios tambien nos privó
e hizo mortales ;
mas de Vos salió tal fruto ,







por Eva la maldicion	 ¡ O i
cayó en el genero humano	 alc
y el castigo ;	 lu:
mas por Vos la bendicion 	 ¡ C
fue , y a todos dió la mano	 ¡ e
Dios de amigo.	 tal
oy
¡O estrella y norte del mar,	 qu
puerto do los que navegan 	 y
cobran remo ,	 pu
do los que van a parar ,	 ho
de sus trabajos sosiegan	 qu
por estremo !
pues que naciste sin par ,	 Fu¡st,
dame luz , dame sosiego,	 de
que ando turbado:	 ell
ten por bien de me ayudar,	 ni
pues con fortuna navego	 de
y no hallado vado. 	 en
pu
	
¡ O tu , paloma sin hiel ,	 el
que nos abres el camino	 al
y le haces llano !	 poi
¡ O secretaria de aquel	
tu
Sagrado Verbo Divino	 qu'
y hombre humano !	
Ale r
O tu nardo tan preciado !	 g
O cinamomo oloroso !	 qu
O rosa y flor !	
me
Platano al agua arraigado, 	 ¡ o





¡ O estandarte y pendon ,
alcazar de nuestra fé ,
luz de la vida!
¡ O tierra de promision!
¡ O tú , vara de Jesé
tan florida!
oye mi triste gemido,
que a tí llama , a ti desea ,
y a tí gtriere
pues que no será perdido
hombre que tu gesto vea ,
guando mucre.
Fuiste de Dios tan dotada
de gracias ,` Zinc no hay ni presta
e	 ellas cuento;	 '
mas fuiste tú tan plantada
de humildad , que hizo por está
en tí aposento :
pues diste exem2,^lp , y procurasel perdon c ti; '^S%mpte ganas
al Christiano ,
pon en mis llagas tac' duras
tu mano , que a quien tú sanas,
queda sano,
Alegria do •Israél`,
que asi de Dios ser morada
mereciste ;
¡ o gran puerta' de Ezechiei ,







:dms	 .fa si 1 ,1, O O R E s K aa
eres la zarza que ardia 51.41l.
verde , a quien nunca toco
jamás fuego :
eres por quien Dios envia
el remedio , y alumbró
al mundo ciego.	 1 libe tul;
ê i 3a`ti
A tí alaban, noches , días , . h s
hombres ,' sierpes , animal5s ^3
y avecillas;
 tC^7	 2 on ::: n '3oqa tí sirven.Hierarguias, oup	 otl
con los Cor vos celestiales Ltn	,, .
de rodillas :
en tí sola confiamos	 rr
desterrados hijos de Eva ; . e,
a tí pedimos 	 01119:n zslla i?5
consuelo los 1 que lloranns 2ir^i
en esta tan triste cueva , bl imu _
do vivimos.	 SzvPJS i3 n9
`11,X9 5321 ouq
	
Sola en Vos Dios repartigo nob^	 la
todas las gracias cumplidas ,i• iehdD ls
de alma y vida ,	 n	 .^oq
a los otros él las dio
por partes , y divididas
por medida :
ved quan grande sois , Sejora ; 	 ,[A
no puede a Dios comprender
cielo y tierra ;
mas tanta gracia en Vos mora,
que pudo en Vos Dios valer ,
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O Vos Virgen concebida
sin macula y sin pecado
original ,
de Dios guardada y tenida ,
y a quien sola ha preservado
especial!
decir Virgen del consuelo
vuestro loor y perficion ,
es pensar
estrellas contar del cielo ,
y las arenas que son
en la mar.
Ved quien sois , pues satisfizo
Dios asi en os pintar
con tal labor ,
por lo mucho que en Vos hizo
ninguno basta a contar
vuestro loor :
y que él solo a Vos loase
el infinito en potencia
ha ordenado ,
porque nadie maculase
la lumbre de la excelencia
que os ha dado.
Principio no hay ni cabo
do yo pueda comenzar
decir de Vos ,
por eso yo no os alabo ,








no nació quien puede hablar
vuestros loores , ni bastó
lengua alguna ;
solo uno os puede alabar ,

















por do los que caminamos
no caemos ,
danos luz , muestra carrera
por donde jamás cayamos
ni erremos !
Pon ya paz entre Christianos ,
fé , esperanza , y caridad
y justicia ;
todos alzadas las manos
pedimos valga verdad,
y no malicia.
Libranos de aquellos remos
de la barca de Charon
crudo barquero ,
que su rio no pasemos
libranos de la vision
del Cancervero
pues de tí tal gracia salo ,
nuestras flaquezas gobierna,
y danos bien
in hac Iacrimarum valle,
despues ubi esr vi-ta a;terna
amen , amen.
pti A
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A GLORIA Y ALABANZA
perpetua de DIOS todo poderoso , y
de su glpriosisima madre la Virgen
SANCTA MARIA , Señora y abo-
gada nuestra , para exemplo y dod ring
de la vida christiana, enredada y engol-
fada en pielago de tantas miserias y
trabajos , se acaba la subida y en-
salzada glosa , y por el consiguiente
dulce , y de gran utilidad y provecho,
que sobre las moralidades y famosas
doctrinas de DON JORGE MANRIQUE,












COP L A 1.
COrno sombra se declinanestos dias que vivimos
de contienda ,
y los vicios nos inclinan
a querer lo que quisimos
sin enmienda :
pues la edad ques mas polilla
se corrompe de tal suerte
no llegando ,
recuerde el alma dormida ,
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La liviana juventud
que del tiempo ques perdido
no se siente ,
porque espera senetud ,
de perderse en este olvido
se consiente :
guando aquesta es muy complida
en su fuerza , que es mas fuerte	 ^á
ya triunfando ,
como se pasa la -vida,
como se viene la muerte
tan callando.
De las cosas que gozamos , 
no mirando guando vienen,
si pasaron ,
dellas mermas no , curamos ,
sino quanto se sostienen
y duraron :
estas vemoslas perder
antes de ser comenzado
lo mayor,
giran presto se va el placer ,
como despues de acordado
da dolor.
La sospecha que ; tenemos
quel placer que - no es venido
ha de pasar ,
cawanos que no holguemos
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¡O quan cierto es el tener 	 ^S
lo presente y alcanzado	 :rp
por peor !	 ,rt




No tengamos aficion -	 U2 rr.
a las cosas que adquirimos	 1; s^
y alcanzamos,
pues que son de condicion
de aquellas que ya tuvimos
y olvidarnos :
¿para que es ser diligente
en cobrar lo que es perdido
deste estado ,	 e :.u.	 .e
pues que vemos lo presente
quan en un punta .se es ido
y acabado ?	 lob y
	
,15.	 eziz9
Es muy fuera de razow 	 zulrue
el pensar lo que tenemos	 :;m ol
que ha de se
 mas cierta perfeccion , ..` c mor
que fue aquello que podemos s1,1
ya saber :
deste bien ques mas: potente , -'oz si
de riquezas mas subido 	 np
y ensalzado ,	 srí
si juzgamos sabiamearáe, 	 ":£D
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La cobdi£ia no ordenada
que nos hace desear
lo que no es firme ,
hace algo lo que no es nada ,
por quel mal perseverar
se nos confirme :
pues fortuna lo mudó
sin su rueda lo dexar
en lo que era ,
no se engalle nadie , no
pensando que ha de durar
lo que espera.
Grande engaño recebimos
los que bienes procuramos
conservar,
pues que dellos siempre vimos,
guando dellos mas gozamos
el dexar :
y no dura el que halló
mejor vida y mas holgar
en esta era ,
mas que duró lo que vió ,
pues que todo ha de pasar
por tal manera.
III.
Es muy poca la prudencia
del que piensa en el estado
de esta vida ;
¿que aprovecha diligencia




ni estos tuyos ni estos mios	 Esta le
aprovechan estusar	 del
este decir :	 y si
nuestras vidas son los ríos 	 taus
que van a dar en la mar	 no
que es el morir.	 Y "
sin
Este mar que a todos baíia	 Y d
suspor juicio y por sentencia	
alleedivinal ,	
los
en .asi lleva , sin mudar	
se csu proseguir ,
allá van los seviorios	
a lc





Lo ques digno de memoria 	 y 1
que la muerte no ha podido	 dea,
destruir ,	 de
ya perdió toda su gloria ,
oyy del tiempo es corrompido
su decir :	 Que
esta sigue los mortales 	 lo
que derriba y hace llanos -o	 en
con sus picos :	 Fue
allí los ríos caudales ,	 por
allí los otros medianos	 lo
y mas chicos.
con su ira y con su saña
lo ques flaco , a gran potencia 	 y lL
hace igual :
si livianos poderios	 Los p.
en
Es-
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Esta ley que obedecemos
del morir , pues es forzado
y su querer ,
causanos que nos juntemos ,
no curando de alto grado
y mas valer :
sin mirar quien son y quales
y del todo siendo sanos
sus apriscos ,
allegados son iguales
los que viven por sus manos
y los ricos.
IV.
Los pasados que escribieron
en la dulce poesia ,
se encomendaron
a los dioses que creyeron ,
sin saber quien redemia
se condenaron:
pues veo sus invenciones
en el aire ser saetas
y peores ,
dexo las invocaciones
de los famosos poetas
y oradores.	 ,nq
ue na
¡Que aprovecha bien dorar
lo que es otro que parece
en lo de fuera ,
pues en fin , se ha de alcanzar
por el fruto si florece ,





pues son falsas las razones
que ellos crian en sus tetas 	 Por e
por mejores , 
no curo de sus ficciones , 	 del























Aquel Dios ques verdadero
de los Cielos y la tierra
hacedor ;
aquel Dios y hombre entero
en quien todo el bien se , encierra
y el mayor :
aquel Dios que acá muriendo
a todos nos redimió
con piedad ,
aquel solo me encomiendo ,
aquel solo invoco yo
de verdad.
52!x.
Aquel que vino a remediar
la calda del infierno
con clemencia ,
aquel quiero yo llamar , ';
pues ques trino y sempiterna , ;o
en su esencia :
aquel adoro , pidiendo	 :. oai0
la gracia que nos cobró 	 rr oí
su caridad ,
que en este mundo viviendo ,
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V.
Por el bien que se perdió
de la culpa que heredamos
del primero ,
esta vida se	 nos dió ,




para el grande desatino
de la ofensa castigada
remediar ,
este mundo es el camino
para el otro que es morada
sin pesar.
II*
Esta gloria asi perdida ,








fue por Dios bien redimida ,
pues que en él nos esperamos * `^
de salvar
es tesoro ques divino ,
que se adquiere desta estada ` br'
con obrar
mas cumple tener buen tino




No nos deben de pesar
los trabajos que pasamos ,
pues que vernos
que muy presto han de pasar,







en el mundo que tenemos
para ir donde venirnos
caminamos ,

































Es razor, de desear
este fin que tanto cuesta
del morir ,
pues que habernos de alcanzar
lo ques llano delta cuesta
del vivir :
hasta allí si padecemos ,
con la pena que sofrimos
acabamos
al tiempo que fenecemos ;




que las sillas derramadas
fuesen llenas ,
de nosotros se sirvió
que ellas fuesen reparadas
siendo agenas :
para entrar en esta fe
Apostólica y fiel
segun creernos ,
este mundo bueno fue ,
si bien usáremos dél
como debemos.
Si
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Si	 la	 vida virtuosa
no cansase en este valle
donde estamos ,
nuestra anima , gloriosa
se iria	 guando	 sale ,
y nos quedarnos :
dente siglo lo que sé
es ser dulce lo	 que es hiel
si lo bebemos ,
porque segun nuestra fé ,
es para ganar aquel
que atendemos.
i
Vos Señora , sola distes
la quarta generacion
que nos	 salvó ,
parque pura Vos nacistes ,
segun vuestra Concepcion
nos declaró :
y si acá venistes Vos
para darnos el consuelo
que se	 dió;
y aun aquel hijo de Dioss» .
t4: :
11.1,
para subirnos al Cielo ,
descendió.
Vimos la Divinidad
por amor grande que tuvo
y gran, clemencia ,
ser en una humanidad




siendo juntas estas dos ,	 La r
a sí mesmo sin rezelo	 en
sojuzgó	 al
a nacer acá entre nos , 	 es1
y vivir en este suelo	 a
do murió.	 en
VII.	 si
Si tal seso se tuviese	 pe
que en la cosa que podemos 	 co
mas obrar ,	 ¡ 9
el trabajo se pusiese ,	 tu
pues por esto nos habernos	 y
de salvar :
¿ que hariamos de entender	 Lo c
en la obra mas dañosa	 de
desto tal ,	 de
si fuese nuestro poder 	 y
tornar la cara hermosa	 ql
corporal?	 y
Nuestro poco conoscer , 	 se
sin pensar en lo invisible 	 su
nos engaña ,	 en
pues holgamos mas querer 	 y
lo que es flaco y corruptible	 de
que nos daña :
no podiendo proveer 	 El c
a la carne deseosa	 er
desto tal ,	 tr;
¿como podemos hacer	 vf
el anima gloriosa	 y
angelical?	 siJ
La
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La razon , que fue criada
en los Cielos , semejante
al criador ,
esta nos fue sojuzgada
a poderle dar semblante
en lo mejor :
si no diera tal altiva
perfeccion el que se adora
corno aquesta ,
que diligencia tan viva
tuvieramos cada hora
y tan presta !
Lo ques tierra , tierra quiere,
deseando ser princesa
de beldad ,
y no sabe si bien viere ,
quanto flaca es su firmeza
y su bondad :
que maldad y tan esquiva
se comete aunque se dora
su respuesta ,
en componer la captiva ,
y dexando a la señora
descompuesta!
VIII.
El que mas es prosperada
en aqueste laberinto
trabajoso ,
vemos fuera de su estado ,
y quedarse su destino
sin reposo :
La	 0 2	 pues
pues que anda al derredor
lo que mas firme estimamos
que tenernos ,
ved de quan poco valor
son las cosas tras que andamos
y corrernos.
El estado del prudente
es juzgar como pasó
lo por venir ,
y asi sabe en lo presente
corno nada no duró
hasta el morir :
las joyas de gran valor ,
que si acá mal las ganamos ,
padescemos ,
en este mundo traidor
aun primero que muramos
las perdemos.
Las riquezas que estimamos ,
y tesoros mas guardados
y noblezas,
duran menos , si miramos,
que nuestros pobres cuidados
e tristezas :
destas su mayor bondad
se corrompe en los estrados
que florecen ,
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Este triste desear
de las cosas terrenales
e agonía ,
es razon de se olvidar ,
pues que vemos tantos males
por su via :
e asi vemos su maldad
que nos dexan por pecados
que se ofrecen ,
dellas por su calidad
en los mas altos estados
desfallescen.
IX.
peste tiempo mal cumplido
que pasamos a gran priesa
sin sosiego ,
veese todo corrompido ,
pues nos quema la traviesa
con su fuego :
quanto poco tal nos dura
sin retirse como pez
que se quemára ,
decidme : la hermosura ,
la gentil frescura y tez
de la cara ,
Nuestro gesto tan altivo
que tenemos tan derecho
en el mirar ,
t como se nos torna esquivo
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lo mejor desta figura
la flor de nuestra niñez
que asi desvara ,
el color y la blancura
guando viene la vejez
qual se para?
El poder no virtuoso ,
en el fin se torna flaco
y deleznable ,
si no viene deseoso
de pasar por aquel barco
saludable
t que serán sino vileza
si se visten deste mal
de sin virtud ,
las mañas y ligereza ,
y la fuerza corporal
de juventud?
El que piensa mas valer
siendo solo por quien es
y su grandeza ,
este vemos mas caer ,
y trocarse en el enves
de su destreza :
el poder y la belleza ,
que asi vemos, deste tal
su ingratitud ,
todo se torna graveza
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X.
X.
Desta honra qué ganaron
los que tanto la siguieron
y seguimos ?
quanto cierto se engañaron
bien lo veis , y bien lo vieron
como vimos :
es igual con la de todos
los que nacen sin limpieza
descogida ,
¿pues la sangre de los Godos,
y el linage y la nobleza
tan crecida?
Los peligros se esperaron
por mundanza del vivir
ques mas complido ,
porque aquestos nos mostraron
ser peor el mas subir
al que es nascido :
el ser fuera destos lodos ,
deste mundo , y su vileza
conoscida ,	 '
¡por quantas vías y modos
se sume su grande alteza
en esta vida !
El que vive mas honrado
de la gloria vana y triste
de riqueza ,
este vemos mas penado




porque muy mal proveidos
se sostienen :
unos por poco valer
por quan baxos y abatidos
que los tienen.
Los que quieren sojuzgar
los mas baxos y menores
por tener ,
con razon deben mirar
la causa con que mayores
han de ser :
si estos viven con poder ,
pues los bienes mas complidos
se les vienen ,
otros que por no tener ,
en oficios no debidos
se mantienen.
XI.
Es muy gran consolacion
a los tristes que vivimos
sin tener ,
ver mudarse los que son
rnuy mas altos , pues los vimos
ya caer :
si se halla ya en pobrezas,
la mudanza que empeora,
mas desnuda ,
los estados y riquezas
que nos dexen a desliara ,
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En razon y bien subir ,
que es cimiento sin caer
edificando ,
es muy firme su vivir ,
sin faltar jamás su ser
perseverando :
a los bienes y grandezas
con quien todo el mundo mora
y mas se escuda ,
no les pidamos firmezas ,
porque son de una señora
que se muda.
El que vemos poderoso
por ser bien afortunado
en lo que hace , 	 r`
este vive congoxoso ,
con temor que quien lo ha dado
lo deshace:
no miremos quien repugna
al que puede que no pueda
estar do posa ,
que bienes son de fortuna
que se vuelven con su rueda
presurosa:
La fortuna que llamamos ,
son los casos que acaecen
desastrados ,
y tambien asi hallamos





crece y mengua corno luna ,
que guando el sol se arriedra
es tenebrosa ,
la qual no puede ser una
ni estar estable ni queda
en una cosa.
XII.
Las mercedes que alcanzamos
de los Reyes que servirnos
y adoramos ,
estas , antes que muramos ,
sin valernos quien servirnos
las dexarnos :
porque nunca mas -nos dañen
mostremos la cara aviesa
con mal ceño ;
pero digo que acolnpañien
y lleguen hasta la huesa
con su dueño.
Las que son prosperidades
al que es ciego pues , no ve	 ;?9
su caida ,	 s;a^
tienen tales propried4adgs ,
que el que en ellas mas se clee ,
mas se olvida :
cesan todas guando tañen	 _:t
por aquel que ya confiesa 	 ,oz
lo que enseño ,
por eso no nos engañen ,
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Es engaño conocido
aunque todos lo queremos
procurar,
el seguir aquel partido
del placer que presto habemos
de dexar :
son los gozos de quien va
a la gloria que esperamos
divinales ,
y los deleytes de acá
son en quien nos deleytamos
corporales.
El que mas quiso gozar
de la vida mas viciosa
y agradable ,
en el fin ha de cobrar
la pena mas espantosa
perdurable :
de los vicios tomará
los placeres que pasamos
no leales ,
y los tormentos de allá
que por ellos esperamos
eternales.
XIII.
Es un mal de que gustamos
el engaño deleytoso
leste mundo ,
pues nos lleva si holgamos ,
a lo hondo y temeroso
del profundo :
son
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son muy cierto mas dolores
de la gloria que es pasada
segun vemos ,
los placeres y dulzores
desta vida trabajada
que tenemos.
Que placer se puede dar
que luego no sea doblado
su dolor ?
pues si bien lo has de pesar ,
hallarás haber logrado
lo menor :
los gozos que son mayores ,
siendo dulces en la entrada
que creemos ,
¿ que son sino corredóres ,
y la muerte la celada
en que caemos ?
Nuestra grande inclinacion
a los males que hace mos
natural ,
nos aparta de razon ,
y que en bruto nos tornemos
animal :
y pasando de año en año ,
y quebrando la gran suelta
de emendar ,
no mirando nuestro daño
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Ciegannos nuestros pecados
en creer que navegamos
muy seguros ,
pues que vernos los pasados
quan perdidos los dexamos
en los muros :
todos vamos por el caño
de los vicios y revuelta
leste mal ,
desque vemos el engaño
y queremos dar la vuelta ,
no ha lugar.
XIV.
Los cetros de oro reales
que tenemos por memoria
ya olvidados ,
conocernos no ser tales ,
como aquellos que en la gloria
son nombrados :
e asi vemos tenebrosos
por el suelo sus alturas
derribadas ,
estos Reyes poderosos
que vemos por escripturas
ya pasadas.
Los mas baxos que nacieron ,
por virtudes ensalzados
ya los vimos ,
y a los que esto no hicieron





dellos que como orgullosos ,
nos mostraron sus figuras
alteradas :
por casos tristes llorosos
fueron sus buenas 'venturas
trastornadas.
O justicia bien pesada
con balanza verdadera
de igualdad ,
que en partir desta posada
no curaste del que fuera
en dignidad !
pues les viene aquesta suerte
como a los que son menores
e cuitados ,
asi que no hay cosa fuerte
a Papas , ni Emperadores ,
ni Perlados.
Los que tienen mas reynados
que virtudes , enagenan
del vivir ,
estos andan apartados
de las nuevas que se suenan
del morir :
lo que piensan que no acierte,
no aprovechan ser mayores
sus estados,
que asi los trata la muerte
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XV.
Son muy poco necesarias
escripturas que nos digan
lo pasado ,
pues que vemos ser plenarias
las hazañas que ostigan
nuestro estado :
el labor de nuestras manos
miremos , como perdimos'
sus viIorias ,
dexemos a los Troyanos ,
que sus males no los vimos
ni sus glorias.
< A que aprovechó la muerte
que gentiles mal tomaron
por la fama ?
pues se olvidan por la suerte
de los que bien acabaron
en su cama :
de los hechos mas ufanos ,
sus perdídas condiciones ,
sus memorias ,
dexemos a los Romanos ,
aunque omos y leimos
sus historias.
¿Que castigo y que doctrina
se nos dá , si lo queremos
rescebir ,
pues que vemos quan aína
las cosas que en mas tenemos
se nos ir ?
XV.
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e si vemos corromper
lo presente , ques trocado
por mas bello ,
no curemos de saber
lo de aquel siglo pasado ,
que fue dello.
Las figuras e ficiones
que fingieron por suplir
lo que no fue ,
fueron todas ambiciones
e muy falsas en decir
contra la fé
dexemos ya de mas ver
el carater figurado
de aquel sello ,
vengamos a lo de ayer ,
















Los que somos que ayer fuernos ,
que en las obras no esperamos
nuestra suerte ,
si razon seguir queremos ,
hallaremos que olvidamos
nuestra muerte :
como vemos que se van
quantos fueron , quantos son ,
que sucedieron ,
¿que se hizo el Rey Don Juan?
los Infantes de Aragon
qué se hicieron?
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Del placer de los placeres
que por bien se recibió
y en mas tovimos ,
ya nos vimos tristes ser,
pues que en fin , se nos pasó
que no lo vimos :
estas galas ya cesaron ,
pues con esta condicion
acá anduvieron ,
¿Que fue de tanto Balan?
¿que fue de tanta invencíon
corno traxeron ?
El dorado parecer
con que todos encubrimos
el metal ,
¡ o quan claro se ha de ver
donde todos descubrimos
nuestro mal !
¿que valdrán nuestros deseos ,
nuestras buenas aventuras
y carreras ,
las ju; tas y los torneos ,
paramentos , bordaduras
y cimeras?
El que fue como tu ere; ,
que lo vees muy disforme
en parecer ,
despues que de aquí partiere;,
que has d.: ser con él confu..::e
has de creer :
Del	 P
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los andares y meneos
esconces , las hermosuras
que tuviera, ,
¿fueron sino devaneos?
¿ que fueron sino verduras
de las heras?
XVII.
Son deleytes de tristura
los que siguen los que tratan
los amores ,
pues que el seso y la cordura
se corrompe guando catan
sus labores :
fue un andar sobre las ramas
que anduvieron los perdidos
servidores ,
¿ que se hicieron las damas,
sus tocados , sus vestidos ,
sus olores?
¿Quien nos quema ? ¿ quien nos mata?
¿ quien nos quita nuestro ser
de la razon ,
sino amor , que asi nos ata ,
que nos ciega por no ver
su condicion ?
¿ que se hicieron las famas,
el perder de los sentidos
y primores ?
¿ que se hicieron las llamas
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En la gloria tras que andamos
que pensamos ser perfeka
su dulzura ,
es razon que proveamos ,
antes que • en nosotros meta
su amargura :
que se hizo aquel gozar
de las cosas ya pasadas
que creian ?
¿que se hizo aquel trobar
las musitas acordadas
que tañían?
Aquel tiempo mal gastado
que en truhanes bien oidos
se gastó ,
¿que se hizo ? ya es pasado ,
con sus motes muy polidos
ya pasó :
¿ que se hizo el festejar
de las que muy adoradas
se servian ?







En los reynos de Castilla ,
bien se muestra en los pasados
que reynaron ,
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del que es dicho ya primero ,
que de todos sus haberes
bien no daba ,
pues el otro su heredero
Don Enrique , ¿que poderes
alcanzaba?
La cara linda , hermosa ,
deste bien que nos parece
provechoso ,
vemos que no es otra cosa
sino un mal que nos empece
muy darloso :
al Rey que nos fue postrero
ya nombrado , si bien vieres
que triunfaba ,
quan blando y quan balaguero
el mundo con sus placeres
se le daba.
Este fue Rey mas temido
al principio en su reynado
que se vió ;
fue del mundo muy querido,
y sus reynos siendo amado
sojuzgó :
aunque lo juntó consigo
dandole su amarga miel
de que gustó ,
mas verás quan enemigo ,
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10 mundo muy engañoso
en la ié que prometió
aquel alto Rey ,
pues con tan poco reposo,
de su estado le mudó
su falsa ley !
vióse solo , sin abrigo
guando mas cierto y fiel
1e pareció ,
habiendole sido amigo ,
luan poco duró con él
lo que le dio.
XIX.
Este dar de vanagloria
y estos gastos sin templanza
de que usamos ,
¿ que aprovecha su memoria
guando dan en nuestra estanza
que muramos ?
son muy mal agradecidas ,
y en el fin muy deseales ,
porque lloro
las dádivas desmedidas ,
los edificios reales
henos de oro.
Las virtudes muy preciosas ,
se verán glorificadas
del Señor ,
en el dia que espantosas




allí no son recibidas ,
donde saben nuestros males
bien de coro ,
las vaxillas tan fabridat
los Enriques y reales
del tesoro.
Bien se muestra la mudanza
que fortuna en lo mas alto
siempre usó ,
en el Rey , que en su pujanza,
dió en lo baxo mayor salto,
que subió :
{ ques de sus muchos vasallos ,
y sus grandes señorios
tan nombrados ,
los jaeces y caballos
de sus gentes y atavios
tan sobrados?
Gran venganza del que tiene
se rescibe en lo que vemos
que acaece ,
viendo que no se sostiene ,
pues que lo que anochecemos
no amanece :
los que tiernos como tallos
comenzaron poderios,
ensalzados ,
¿ donde iremos a buscallos ?
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XX.
La postrera y gran caida
que de Principes fue dada ,
deste vimos ,
pues reynando , y en su vida ,
la obediencia le fue alzada
que le dimos :
no reynó como prudente ,
proveyendo en lo peor
que siguió ;
pues su hermano el inocente
que en su vida subcesor
se llamó.
Don Alonso Rey nombrado
fue en `el reyno sin la muert'
de su hermano ,
y de aquesta fue llevado
sin gozar de aquella suerte
siendo sano :
a este que brevemente
la fortuna en lo peor
lo transformó ,
1 que corte tan excelente
tuvo , y quanto gran setior
que le siguió!
Ya de edad , mas no cumplida ,
fue movido su querer
lo que le dieron ,
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vióse esento deste mal,	 De I
deste mundo pobre y ciego ,	 qu
y de su plaga ;	 qu
mas como fuese mortal ,	 col
metiólo la muerte luego	 se
en su fragua.	 po
de
Comenzó muy prosperado 	 se
a reynar , segun que vimos	 de
110
que reynó ,	 si,
y de todos siendo amado ,. 	
Si
antes que le conocimos
acabó:	 este
en su carro triunfal
desta gloria que en sosiego	 p'
bien se traga	 4	 (^`)	 yg	 acaso fragua.	
q
i o juicio divinal!







	No se debe olvidar	 a
el que mas está contento 	 s
en lo que tiene , 	 s
antes debe de pensar
con quan poco movimiento
el mal nos viene : 	 El
fue su mal sin ser curable , 	 1
y el privar que dél oimos
tan mudado ,	 t	 1
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De Don Alvaro de Luna ,
que del Rey fue tan amado ,
qué fue dél ?
como en esto la fortuna
se ovo mucho señalado
por cruel :
leste que mas perdurable
se pensó segun creemos
de su estado ,
no cumple que dél se hable,
sino solo que le vimos
degollado,
Fste que fue tan nombrado
por el Rey nuestro Don Juan,
y mas querido ,
quan aína fue trocado
en lo baxo donde están
los del olvido :
z 
ques de su correr de toros
guando iva , y sus cantares
al llegar ,
sus infinitos tesoros ,
sus villas y sus lugares
y mandar?
El esfuerzo y el saber
con que siempre acompañado
se guardó ,
en flaqueza y no entender







los muchos cuentos de_,oros r
que le venian siempre a pares ,
y el ganar ,
¿que le fueron sino lloros?.
t fueroxle sino pesares	 ,;r:
al dexar?	 : ï w
Muchos vimos ensalzados
que fortuna los subió
para caer ,
y otros que conservados
en su cima los guardó
siempre en un ser :
de acá fueron bien ufanos
en traer : a, .sus mandados
todas greyes ,
pues ios otros-,:dos hermanos
Maestres tez t prosperados
como reyes.
Con esfuerzo; .guy prudentes,
y virtudes de que usaron
y vivieron ,
fueron siempre muy potentes
en la gloria que alcanzaron
y tuvieron :
siendo en fin hombres humanos,
con poderes bien ganados
sin ser reyes ,
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Ds,
Los Maestres que decimos
que cumplieron su querer
y voluntad ,
aunque fueron como vimos
va estarán donde han de .ser
en igualdad ;
¿que fue sino vanidad
en la triste despedida
desta estada ,
aquella prosperidad
que tan alta fue subida
y ensalzada ?
flaca y vana , y triste gloria
se recibe '011 -el , mandar .,•r
y mas poder ; 
pues en fin , toda memoria:. '-mfln
deste siglo , ha' de acabar• s't
y perecer :
destos dos su autoridad
que tan alta fue en su .pida	 ;rT
y ya olvidada ,	 rnr:: 
¿ que fue sino claridad ,' -^
que estando . mas encendida .
fue ~atada?	 1'
_: XXIII.
No te debes de quexar
de la ley ques de morir
y condicion ,
pues tan "•Misto es el pasar ,;n
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pues verás sin parar mientes ,
que te veles ni te rondes
con peones ,
tantos Duques excelentes ,
tantos Marqueses y Condes
y Varones.
Todos quantos ya nacieron
que la tierra nos dexaron
que tenemos ,
pues que es cierto que partieron
donde están , y se juntaron
no sabemos :
tantos Reyes precedentes ,
aunque jamás no respondes
a razones ,
como vimos tan potentes ,
dí , muerte , ¿do los escondes
y traspones?
Tu que todo lo destruyes ,
y te llaman todos muerte
por tu nombre ,
dime ya ¿ por que no huyes
de un Rey alto , rico y fuerte ,
aunque es un hombre?
mas tu huelgas guando dalias,
pues sus glorias les encierras
y solaces ,
y sus muy claras hazañas
que hicieron en las guerras
























Los que vemos ser mas sanos
y muy fuera de temer
tu ejecucion ,
estos llevas mas tempranos,
y los vemos trasponer
de donde son :
sin valerles tener mafias ,
ni ser sabios , pues no yerras ,
ni sagaces ,
guando tu cruel te ensañas ,
con tu fuerza los atierras
y deshaces.
XXIV .
Quando mandan que partamos
a pagar lo mal gastado
que es perdido ,
no aprovecha que seamos
de los que mas alto estado
ayan tenido :
ni aprovecha ser loables
las batallas que departes
que hicieras
las huestes innumerables,
los pendones y estandartes
y vanderas.
Con virtud es el saber
remediar esta pasion
que padecemos ,
y dexar de proveer
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pues que no son perdurables
dexando las nobles partes
que tuvieras ,
los castillos impugnables,
los muros y baluartes
y barreras.
No aprovecha poca edad ,
ni las fuerzas muy dobladas
del vivir,
sino fueres con bondad ,
y virtudes bien pesadas
al morir :
y si en fin desta }ornada
lo que tienes por mas caro
te desecha ,
¿la cava honda chapada
o qualquiera otro reparo ,
que aprovecha?
Los criados y escuderos
que las vidas nos ofrecen
con sus bienes ,
estos son los que primeros
nuestras cosas aborrecen
guando vienes :
ni te curas que encorada
sea la puerta por amparo
y mas estrecha ,
que si tu vienes airada ,
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XXV.
La mariana es gran señal
del buen dia amanesciendo
el sol triunfante ,
y asi vemos nuestro mal
que con lagrimas nasciendo
va adelante :
o mundo! quan sin reposo
nos sostienes , pues tu carga
nos condena:
es tu comienzo lloroso
tu salida siempre amarga ,
y nunca buena.
Casa es de vanidad
donde siempre el bien vivió
que ya es pasado ,
es lisonja sin verdad ,
con que a todos engañó
a ser deseado :
eres bien no provechoso
pues tal gloria nos embarga
tu cadena,
lo de enmedio trabajoso ,
a quien das vida mas larga
le das pena.
Con que gana procuramos
de alcanzar lo que alcanzado,
mas perdemos !
y de acá nunca llevamos




y asi vemos que viviendo
donde todos poco duran
y tu estás ,
hanse tus bienes gimiendo ,
y con sudor son habidos ,
y los das.
Seguimos contra razon
este inundo , conociendo
nuestro daño ,
servimos sin galardon
a quien queda acá riendo
deste engano :
sus bienes vienen cayendo ,
que te tienen prometidos
que habrás ,
los males vienen corriendo
y despues de ya venidos
duran mas.
XXVI.
Si viviendo nos deshaces
y nos quitas todo el ser
de nuestro estado ,
¿ para que son tus solaces
y aquel mas permanecer
con lo que has dado?
pues con muerte nos desatas
desta carne en quien consiste
la caida ,
o mundo! pues que nos matas ,
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Si tu dieras perfeccion
en las cosas que nos das
y las creemos ,
ya tuvieramos razon
de querer aquel de mas
que no tenemos :
es el bien con que nos atas
esta vida , si se viste
mas complida ;
mas segun acá nos tratas ,
lo mejor y menos triste
es la partida.
Quan contentos nos sobimos
a la edad de juventd
que nos aplace !
y despues guando acudimos ,
con quan triste senetud
nos satisface
y con esto das la puerta
a los grandes y menores ,
y posada ,
de tu vida tan cubierta
de males ., y de dolores
tan poblada.
El visir tan deseado
desta vida que vivimos
trabajosa ,
aun no llega y es pasado ,





A este glosador le pareció conveniente no
glosar las diez Coplas que hay desde el nú-
mero veinte y siete , a el treinta y siete , y




que el tiempo era venido,
y que toda perficion
habia alcanzado ,
y en satis;acion complido,
y muy puesto en contricion
de lo pasado :
envicie mi portero
con el gesto mas hermoso
que yo hago ,
diciendo : buen caballero,
dexad el mundo engañoso
con halago.
de la gloria quan incierta ,
de cuidado a los mayores
muy cargada ,
de los bienes tan desierta ,
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Mi puesto en este estado ,
con el seso y la prudencia
que complia ,
sin jamás lo ver turbado
en su grande continencia
que tenia ,
dixe : pues fueste guerrero
de la gloria deseoso
que yo deshago ,
vuestro corazon de acero
muestre su esfuerzo famoso
en este trago.
Vos que a tantos posistes
en el punto que esperais
desta partida ,
por la fé que defendistes
es razon que no temais
la despedida:
esfuerce la senetud
que vos tanto sostuvistes
sin la cama ,
pues de vida y de salud
hecistes tan poca cuenta
por la fama.
Pues que fue vuestro cuidado
de tener siempre conquista
virtuosa ,
partireis muy confiado
de alcanzar aquella vista
glorioba
Asï	 Q 2	 y
.E.
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y pues veis la reaitud
de vuestra anima esenta
de la llama ,
esfuerce vuestra 'virtud
para sufrir esta afrenta
que vos llama.
XXXVIII.
Quered vos lo que yo quiero,
y pensad lo que dexais
no haber sido ,
que el camino verdadero
es aqueste por do vais ,
y mas seguido:
y pues nada vos embarga
la carrera presurosa
que pasais ,
no se os haga tan amarga
la batalla temerosa
que esperais.
Este fin que vos temeis
es comienzo del vivir
que ha de durar ,
y por este perdereis
el temor de mas morir
y acabar :
y holgad con esta caiga
de la muerte , aunques penosa ,
que llevais ,
pues otra vida mas larga







De todo lo que ganamos.
en esta vida mezquina
bien sabemos
la estrecha cuenta que damos
sin pensar , y quan aína
la daremos :
Son dos muertes y dos vidas
que por tiempo se olvidaron
sus victorias ,
e del tiempo son vencidas ,
despues que de acá pasaron
sus memorias :
esta que es de mas valor ,
aunque viene tanto mal
por su carrera. ,
mas con todo , es muy mejor
que la otra corporal
perecedera.
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Con temor la deseamos
esta vida congoxosa
que tenemos ,
por la duda que llevamos
de la otra gloriosa
que queremos :
siendo delta muy mayor
la memoria que gobierna
nuestra era ,
aunque esta vida de honor





e aunque es tan razonable
el querer de los estrados
mas reales ,
el vivir que es perdurable ,
no se gana con estados
mundanales.
El que mas se sojuzgó
al trabajo y padescer
de la pobreza ,
¡ qua nto mejor se salvó
que el que quiso mas tener
desta riqueza !
pues la gloria saludable
no se alcanza con rey nados
temporales
ni con vida deleciable
donde moran los pecados
infernales.
No, se gana la vic`Ioria
que esperarnos de la. vida
celestial
con potencia y vanagloria
mas se gana si se olvida
lo que es tal :
gananla los poderosos
si reparten bien sus dones,
y tescros ;








La gloria tan prometida
que por culpas la perdemos
y pecados ,
dase a quien mudó su vida
del estado que tenernos
y cuidados :
estos la han con sus reposos
de humildad y devociones
en sus coros ,
los caballeros famosos
con trabajos . y aflicciones
contra Moros.
XL.
Pues la guia desta danza
son las obras que hecistes
y bondad,
esta sola es la que alcanza
todo el bien que me pedistes
y verdad :
nos desmaye el corazon
por los casos que pasastes
tan ufanos ,
pues que vos , claro varon,
tanta sangre derramastes
de paganos.
No espereis mas merecer
en la vida que esperais
de lo pasado ,
porque allá habeis de tener
solo aquello que llevais
de acá ganado:
Q4	 pues7.x
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pues deseos e intencion
de lo que vos alcanzastes 	 P_ . E j
fueron sanos ,
esperad el galardon,
que cn este mundo ganastes
por las manos.
Vuestras culpas y pecados
puestos en conocimiento	 S
e contricion ,	 e
luego serán perdonados ,	 y
y vos libre de tormento	 q
e confusion :	 d
la que es bienaventuranza,	 P
con la gloria verdadera 	 Y
cobrareis ,	 d
y con esta confianza,	 n
y con la f tern entera,	 c,
que tenis.	
12
Los que acá muy bien vivieron	 Lle-
en la vida , que el holgar	 P
siempre dexaron ,	 a
con placer me recibieron,	 p
y los malos con pesar•	 Y
me recelaron :	 y
y pues vos nunca mudanza 	 m
hecistes desta carrera 	 p
do me veis ,	 y
partid con esta esperanza	 q'








STento aquel breve sospirodel morir que se recela
con temor ,
y conozco guando miro,
que se apaga la candela
deste humor :
pues la fuerza ya se va ,
y el sentir ya se declina
deste lodo ,
no gastemos tiempo ya
en esta vida mezquina
por tal modo.
Lleguemos a donde vamos ,
pues para esto partimos
al nascer ,
pues quel tiempo que gastamos
ya pasó que no lo vimos,
y fue ayer 1
no se piense en lo de acá ,
pues que a todos desatina
y da de codo ,
que mi voluntad está




La sentencia que fue dada	 ¿
por la primera caida,	 sc
y redencion ,	 Y
que en mi sea secutada ,	 tt
pues que en Dios fue ya complida, 	 tc
es gran razon :	 y
y por eso en el partir
no tardemos , pues espera	 Es fu
lo que dura ,	 el
que consiento en mi morir	 U
con voluntad placentera 	 P'
clara y pura.	 e'
el
Pues por culpa de aquel padre 	
d£uemos todos condenados
como vemos ,	 d
vamos a la antigua madre ,	 t'
que es la tierra en que tornamos	 Ji
no curemos :	 el
vamos donde habernos dir ,
pues seguir esta vandera	 Tu
es gran cordura , 	 y
que querer hombre vivir 	 f
guando Dios quiere que muera, 	 r
es locura.	 c
XLII.	 e
La clemencia y caridad	 t
con que a todos nos salvaste	 r
acá viniendo ,	 c
tú me muestra , y piedad	 t
como a todos la mostraste	 .r
padesciendo :	 e
quieta
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¿ quien tan aka magestad
sojuzgó a lo que es vil
y su renombre ?
tu que por nuestra maldad
tomaste forma civil
y baxo nombre.
Esfuerza tu mi flaqueza
en esta hora postrera
tan temida ,
pues que toda fortaleza
en la afrenta que se espera
es perdida :
¿quien aquesta humanidad
de orladura tan gentil
dió tal nombre ?
tu que a tu divinidad
juntaste cosa tan vil
como es el hombre.
ida,
)!
Tu , Señor , que me criaste ,
y quesiste de no nada
fuese hecho ,
ruegote , pues me salvaste ,
que me des libre pasada
en este estrecho :
¿ quien con tantos sofrimientos
reparó la gran sentencia
que asi encona ?




Tu que siendo el verdadero
Dios eterno en una esencia
e Trinidad ,
quesiste ser mensagero
de mostrarnos tu excelencia
e tu bondad :
tu que los hondos cimientos
pasaste con tu presencia
e tu persona ,
no por mis merecimientos ,
mas por tu sanca clemencia
me perdona.
XLIII.
Como el que está de partida ,
que recela si algo dexa
en la posada ,
con temor si en esta vida
se olvidó ; asi se aquexa
algo o nada :
vilo yo en su fenecer
los deseos ya mundanos
olvidados ,
asi con tal entender ,
todos sentidos humanos
conservados.
Como quien teme , no viendo
el camino por do va ,
de se perder ,
asi se parte , temiendo
si la gloria alcanzará
su merecer :
D
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vilo firme en el creer
los temores muy cercanos
ya llegados ,
cercado de su mugen
y de sus hijos y hermanos
y criados.
Estando ya muy deseoso
de acabar este camino
comenzado ,
comenzó con gran reposo
de hablar en lo divino
e lo pasado :
llamando a quien alcanzó
muriendo acá en este suelo
la victoria ,
dió el alma a quien se la dió ,
el qual la ponga en el cielo
y en su gloria.
Dió la cuenta bien cumplida ,
como al tiempo se nos pide
que acabamos ,
e si alguno acá lo olvida,
guardese , Dios no le olvide
donde vamos:
deste mundo asi partió,
dexando muy sin recelo
acá su escoria ,
aunque en la vida murió ,
nos dexó harto consuelo
su memoria.
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ER-
ERRATAS. ?ol
Pag. X. lin. 20. lease : es. pag. XI. lin. 6.
Iunxere. pag. XIII. lin. 9. nato pariter sit.
pag. XXXIV. lin. 12. tierra. pag. 55. lin. 8.
no os. pag. 14ç. lin. 8. ansia. pag. 156. fin.
ult. ni. pag. 189. lin. 7. AUCT'OR. pag.
198. lin. 18. hallo. pag. 216. lin. 29. des-
hora. pag. 229. lin. 21. desleales.
En los textos Latinos que puso el Pro-
to-Notario PEREZ al margen de su Glosa ,
han sido inevitables algunas erratas por es-
tár muy viciado el original ; pero el dis-
creto lector las podrá corregir facilmente.
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